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Precios dejsuscripcion 
2,00 pesetas al mes 
U A B ' B Z D • • ' 9 00 ptíis- t r imest ra 
P R O V I N C I A S . • " j ^ 
P A G O A D E L A N T A D O 
J ^ Q Ü E O ^ N C B E T A D O 
S á b a d o 16 de agosto de 1924 ño S I T ^ - N ú j n . 4.707 3 l A D B l D - - A ñ o 
CIIVCO E D I C I O K E S DIAIUAÍJ Apartado 466.-Red. y Admón., COLEGIATA,7. Teléfonos 365 M . y 3 9 8 M 
de -^adón de un b a n q u e r o y ^ u pa-
d e S T ^ e v o cargo c r e a d o p o r loe alia-
ra el título d « agen te g e n e r a l para 
á0S C ^ de las reparax^iones, y la acep-
el pa«0 r 3 . ^ p U e ^ o s de á r b i t r o s , pre-
taclC>n L r a d e t e r m m a d o s casos, en la 
vist(f inHa de L o n d r e s ) hace s u p o n e r Conferenoi ^ ^ á& ^ s ^ 
^ A de las e m b r o l l a d a s cues t iones 
50111 ?OQ a la l i q u i d a c i ó n de l a gue-
r r r a ^ vancfuis son h o y los únicos que 
T habilita.dos pa i -a e j e r ce r esta ee-
aU de s u p e r i n t e n d e n c i a sdbre E u r o -
^rromo acreedores e fec t ivos de cas i 
V a ' I s Es t ados o u í r o p e o s ( la única 
^Sción es E s p a ñ a ) , y c o m o evea tua-
tfprestamfetas del o r o que e l los se De-
I n como premio cte g u e r r a , y que la 
. n i m i a europea n e c e s i t a r e c u p e r a r 
60 "Restablecer l a n o r m a l i d a d de l a 
S a c i ó n monetaria y d a r bases f i r -
1c al desarrollo de l o s negoc ios . 
D1FuTopa, en efecto, e s t ó á v i d a de o r o . 
cP la han e x t r a í d o , desde 1 9 1 4 - y t o d a -
no ha cesado l a s a n g r í a — , u n o s 
In 000 millones de pesetas e n m o n e d a s 
Jc 0 o de d i fe ren tes E s t a d o . , y< se l a 
ían dejado así en t r a n c e de s u f r i r con-
nuos V prolongados co l apsos . L a eco-
nomía eui^pea, en s u fase m o d e r n a , 
esencialmente m o n e t a r i a y c r e d U i c i a , 
había ajustado l a c a n t i d a d d . o r o c i r -
rulante a las necesidades de su normal 
desenvolvimiento. Con l a g u e r r a , que l o 
¿iteró todo, h i u b á c r a s ido c o n v e n i e n t e 
ampliar l a base m e t á l i c a de l a c i r c u l a -
ción m o n e t a r i a : pe ro s u c e d i ó l o c o n -
trario Se e m i t í a n b i l l e t e s en c a n t i d a d e s 
Bicmpi-e crecientes, se i n f l a b a l a c i r c u -
lación y s u b í a n los p r e c i o s n o m i n a l e s , 
mientras que las sumas- de o r o d i s p o n i -
bles como reservas &o r e d u c í a n , n o solo en 
p roporc ión r e l a t i v a , a l o s b i l l e t e s e m i t i -
dos sino en su- c i f r a a b s o l u t a . L o s Es t a -
dos 'Unidos como proveedores de E u r o p a 
en l a guerra , so e n c a r g a b a n de o p e r a r 
sistem4tica.menie esta r e d u c c i ó n c a r g a n -
do con el oro europeo p a r a a c u m u l a r l o 
en m paJs, tuyo ' p o d e r í o e fec t ivo m 
acrecentaba a s í . en t a n t o que d i s m i n u í a 
el de e s t á vieja l u c h a d o r a E u r o p a , i Cu -
riosa repetición do la h i s t o r i a ! H o y , E u -
ropa necesita del o ro a m e r i c a n o , c o m o 
a pr inc ip ios de l a E d a d M o d e r n a nece-
s i tó de las minas p rec iosas de A m é r i -
ca ;para levantar su p o b r e y d e c a í d a 
economía monefaria. 
Europa y a ha v i s to l o que da do sí 
—que no es poco, p o r c i e r t o — e l p a p e l 
moneda: pero c o n es ta e x p e r i e n c i a t i e -
ne bastante p a r a n o desear s e g u i r p o r 
ose camino «rué f a t a l m e n t e conduce a l 
caos. Hasta los b o l c h e v i q u e s rusos , a l 
ver sus cajas v a c í a s de o r o . h a n per-
suadido de que es i n s u s t i t u i b l e este p re -
cioso metal. 
Consciente o i n c o n s c i e n t e m e n t e , los 
pueblos europeos y sus h o m b r e s de Es-
tado buscan el o ro que p e r d i e r o n , y p r o -
pugnan, como m e d i o de h a l l a r l o , u n a 
ipolítica que halague, y a t r a i g a a los E s -
tadios Unidos y conqu i s t e s u c r é d i t o en 
nuevas y sucesivas i n v e r s i o n e s de c a p i -
tales monetar ios . T a l es, en efecto, l a 
preocupación d o m i n a n t e en l a p o l í t i c a 
europea de esta h o r a . 
Esas inv i tac iones a l o s y a n q u i s p a r a 
asistir, s iqu ie ra como obse rvado re s , a 
las Conferencias sobre a s u n t o s e x c l u -
sivamente europeos ; esos o f r e c i m i e n t o s 
de presidencias de C o m i s i o n e s , y esas 
designaciones p a r a los pues tos de á r b i -
tros y otros p roeminen te s , s o n l a expre -
sión, más o menos v e l a d a , d e l deseo de 
captar el oro y a n q u i . 
¿Se logrará este deseo? T o d a v í a e s t á 
rodeada de demasiadas resexvas y ne-
bulosidades la a c t i t u d de l G o b i e r n o y 
de la Banca de los E s t a d o s U n i d o s pa -
•ra asegurarlo r o t u n d a m e n t e ; pe ro lo 
si se pnwxle a f i n n a r es que si no se 
reintegra a la c i r c u l a c i ó n e u r o p e a el o r o 
de ella s a l i ó , no h a b r á en E u r o p a 
omalidad m o n e t a r i a , s i no n u e v a s ca-
r S J ' a ú n de m a y o r a m p l i t u d y t r a s -
¿dencia las precedentes . 
val , n i a SosUene a r t i f i c i a l m e n t e el 
los 8on ,re 'nten'mark)>' e n esPora de 
han lrilllone|5 de m a r c o s o r o que se le 
su BarOm<itÍd0 ?0T 01 V l a n D a w e s p a r a 
F t a n T ^ 0 de emi 'Sión a base do o r o ; 
rta /|ene l l n a e i r c u l a c i ó n f i d u c l a -
tes £ 40 40.000 m i l l o n e s en b i l l e -
60.000 m--if00 de e m i s i ó n y de m á s de 
un plazo , 3 . en bor 'os d e l T e s o r o a 
una w ; x*mo de doce meses, sobre 
Crece la agitación en Egipto 
^ y S i d á n 
L O N D R E S , 1 5 . — S e g ú n el c o r r e s p o n s a l 
e n K h a r t o u m d e l « E v e n i n g N e w s » , l o s 
e g i p c i o s i n t e n t a n l e v a n t a r u n a p a r t e de 
l o s sudaneses c o n t r a l a d o m i n a c i ó n de 
I n g l a t e r r a . H a n s i d o c o l o c a d o s de no -
che n u m e r o s o s p a s q u i n e s c o n p r o c l a m a s 
a n ó n i m a s . 
H a t e n i d o l u g a r u n a g r a n m a n i f e s t a -
c i ó n de c a r á c t e r p o l í t i c o , p r o n u n c i á n d o -
se t a m b i é n d i s c u r s o s v i o l e n t o s en l a s 
m e z q u i t a s ¡ p a r a f o m e n t a r el f a n a t i s m o 
de l a p o b l a c i ó n m u s u l m a n a en c o n t r a 
de I n g l a t e r r a . 
E l c i t a d o c o r r e s p o n s a l a ñ a d e que a l a 
l l e g a d a de l a s t r o p a s i n g l e s a s , p roce-
dentes de K h a r t o u m , h u b o u n a l u c h a e n 
P u e r t o S u d á n . 
E n v i s t a de l a s i t u a c i ó n , h a n s i do 
s u s p e n d i d a s l a s l i c e n c i a s do' 'os f u n c i o -
n a r i o s y o f i c i a l e s b r i l á n i c o s , m u c h o s de 
l o s cua les h a n s ido l l a m a d o s p r e c i p i t a -
d a m e n t e a sus pues tos r e spec t ivos . 
[a muerto el hombre más 
reservado de Europa 
o 
I l a b í a sido secretario de los reyes 
Eduardo V I I y Jorge V 
(RAOIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A P I E L D , 16.—Estta m a ñ a n a ha mae-r-
to el vizconde Knowl lys , a i a edad de ochen, 
ta y seis añQS. 
Duran te cuatro años fué secreterio par t i -
cular del rey Eduardo V I I y c o n t i n u ó en el 
mismo cargo a l lado ded rey Jorge V . 
Rec ib ió con o c a s i ó n del d e s e m p e ñ o de esos 
cargos muehaá . confidencias reaies, pero siem-
pre ha sabido guardar una exquisi ta discre-
c ión que Je ha conquistado l a i'oíma de ser 
el personaje m á s reservado de Europa . Se 
cuenta de él que r e c h a z ó reeptidos veoes e?--
p l é n ü i d a s ofertas hechas por editores a cam-
bio oe sus memorias que, s i n duda, e s t a r í a n 
llamadas a obtener resonancia mund ia l . 
Las e l e c c i o n e s en Chile 
Situación estacionaria en Melüla. La Aviación y ía Escuadra bombardean los 
alrededores de Afrau y Tifaruín. Más combates en el Lau y camino de Xauen 
E s t a m a d r u g a d a f a c i l i t a r o n e n l a P r e s i d e n c i a u n a n o t a , que d i c e : 
« N o n o s es p e r m i t i d o d a r p o r e l m o m e n t o mejoress n o t i c i a s que l a s de a y e r 
respec to a M a r r u e c o s , d o n d e l a p r e s i ó n de l a s p a r t i d a s rebe ldes sobre los pues-
t o s de l L a u , r e f o r z a d o s hace poco, s i g u e , y d o n d e l a s c o m u n i c a c i o n e s c o n t i -
n ú a n a m e n a z a d a s . E s t e e s t ado de cosas y l a n e c e s i d a d de e v i t a r que l a s c a b i -
l a s i n d e c i s a s t o m e n l a i n a c t i v i d a d p o r i m p o t e n c i a , h a m o v i d o a l m a n d o a d i s -
p o n e r o p e r a c i o n e s o fens ivas , que h a n c o m e n z a d o a r e a l i z a r s e , y de l a s cua-
les se e spe ra b u e n r e s u l t a d o . P o r a h o r a n o h a y o t r o a s p e c t o de l p r o b . e m a a 
que a t e n d e r , y o t r o t a n t o h a c e n en s u z o n a los franceses, que t a m b i é n t r o p i e -
z a n con d i f i c u l t a d e s . L a m a y o r s a t i s f a c c i ó n de l D i r e c t o r i o s e r á h a c e r p ú b l i c o 
p r o n t o el q u e b r a n t o y v e n c i m i e n t o de l a r e s i s t e n c i a a c t u a l . » 
-ECD-
N A U E N , 15 .—Según despachos de San-
tiago de Chile , e l senador Ladislao E r r a z e m 
es el candidato que tiene m á s probabilidades 
de t r i u n í o r en las p r ó x i m a s elecciones pro-
presidenciales.—T. O. 
No se conocen sus t é rminos , pero se dice que Alemarjia acepta 
con reservas la evacuación dei Ruhr en un año 
k j U 
(RADIOGRAMAS ESPECIALES DE E L D É B A T i r , loa representantes del Reidh no cQnstiuye 
L E A F I E L D , 15.—Esta tarde M a r x y a c e p a c i ó n pu ra y s i m p í e del plazo do un 
Stressomann estuvieron en U o w i n g Strce 
para comunicar a Macdonald Ja c o n t e s t a c i ó n 
ai&maua a l a p ropos io ' ón francesa de eva-
c u a c i ó n m i ü i a r do, Ruhr . 
E l contenido dei documento r emi t ido desde 
B e r l í n t o d a v í a se desconoco. Sólo se sajo 
que es e x t e n s í s i m o y que hoy mismo s e r á 
comunicado a los franceses y a los -ue-gaa, 
siendo probable que so celebre una r o i m i ó n 
a úi l t ima hora de la n^che entre dichos de-
legados y Jos aiemanes. 
A pesar de desconocerse ol tono de la 
c o n t e s t a c i ó n alemana, se no ta en la contó-
reucia Ja ausencia do pesimismo,—W- S. 
* «• » 
Los uelegados a'Oinaues han comunicado 
t a m b i é n l a c o n t e s t a c i ó n de B e r l í n a las de.-
Jegaciones francesas y belgas, y luegy ¡u 
tres delegaciones celebraron una Jireoipií 
Se ignora el resultado de í in ic ivo de l a en-
trevista , aunque se cree que se ha logrado 
a l g ú n progreso-
M a ñ a n a por la m a ñ a n a c o n t i n u a r á n las 
conver sac ión es. 
* * * 
Ñ A U E N , lo.—L<"-s c í r c u l o s po l í t i cos ale-
a ñ o njado por l a de l egac ión francesa, sino 
que, por ei contrar io , encierra la evacua-
c ión inmedia ta o a plazos l i jos de de termi-
nadas pob lac ión os, como la de D o r t m u n d , por 
ejemplo. 
B U E X O S P R O P O S I T O S D E H l v i í í l I O T 
L O N D R E S , 15 .—Herr io í í , conferenciando 
ayer con Jas min is t ros alemanes, d e c l a r ó que 
estaba dispuesto a re t i ra r las tropas de ocu-
p a c i ó n dfA l ínhv un a ñ o d e s p u é s de la f i rma 
ueJ. protocolo finad de la conferencia y que 
se reservaba l a i n i c i a t i va de abreviar este 
plazo si Alemania demostraba en jo sucesi-
vo buona voluntad y c u m p l í a lealmente lo 
pactado, dando de este modo una prueba m á s 
de Ja voluntad de pac i f icac ión que an ima a 
F ranc ia ; parO que e n t e n d í a seguir siendo 
d ü e ñ o de sus decisiones en lo que se refiere 
a esta c u e s t i ó n . 
E n los c í r c u l o s de la conferencia se est i-
ma que la dec i s ión de^ Re ich s e r á favorable 
a Ja a c e p t a c i ó n del plazo de un a ñ o , oon 
la reserva de que sean l imi tados en e l inter-
valo ios efectivos francobo'gas. 
G E S T I O N E S D E L O S A L I A D O S 
manes sa hacen cargo de l a inmensa respon- j L O N D R E S , 1 5 — L o s aliados se reunieron 
sabiudad que c o n t r a e r í a el Gobierno a l e m á n f 1 D o w n ^ g Stree a las cuat ro y media de 
si su de l egac ión en Londres rechazase de ¡ l a t a i ? é rjara examinar l a s o ñ a c i ó n . A-spí-
plano Ja e v a a u a c i ó n m i l i t a r dei R u h r en e l ! n0s ^ c1ÍOs haxi Vedldo a i presidente fran-
„ «e 3.600 m i l l o n e s de f r a n c o s 
nc 
extranjero, s e g ú n el b a l a n c e o f i -
m i l l o n e s o r o 
oro ñr, . i l i 
en el aevetX1Stencia fe 1-! 
clal p_ lran.lGr^ s e s ú n Kl ^ 
^ ¿ á ^ m P ^ a f i l f a ) ; I t a l i a no di5-
de oro -% ?e u n a í r i tvm& c a n t i d a d 
demás F < S l a ' Casi de n i n ^ n a , y los 
Ingia.f,err!, ^ * u ™ V e o s , a e x c e p c i ó n de 
^ í i c a n t e Y + ,paña' de u n ^ 
^ t r a e n ^ r . , : 0s ' ^ c l u s o los E s t a d o s 
/ a p ó n , v ^ n ' , 0 0 " 1 0 l a A r g e n t i n a v el 
teamérica aJsola' e x c e p c i ó n de N o r -
opo, nmv.iu- an c u i d a d o s n m o n t e su 
^ el t e m e ; ! 0 SU .libre ^ r U c i ó n 
Pre reteñid^ on i ? 1 ' ' y. ^ u e d « P ^ r a d e m -
eon ' l o T l X Í 0nde n o ^ e a p a r á s i no 
u ^ r a . A ' S n G s ^ rnñs d e p a r a d a 
drá que somp+J 0lr0S s a c r i f i e i o s se t en -
— Ramór. de O L R S C O A G A 
Asistencias en Bélgica 
publ 
^*3ti 
S i c<3 â os ^ 
^ a réas . •r7*:El,.Monitor Oficial? 
con p r ^ - ^ ' T d ^ ^ i w 1 d o que s€ 





t é r m i n o de u n a ñ o . 
. Duran te la no,-.he ú l t i m a y todo el d ía de 
hoy ha estado funcionando el e íógrafo en-
t ro Londres y B e c i i n . 
Se guarda gran resen-a sobre la dec i s ión 
del Gabinete de B e r l í n , que s© sabe ha s i -
do enviada en el- m e d i o d í a de hoy a L o n -
dres. 
Se cree que ¡a c o n t e s t a c i ó n a H e r r i o t fa-
c i l i t a r á a las delegaciones francesa y ale-
mana reanudar Jas negociaciones. 
PROMESAS T)E H E E I i Y O l ' 
S e g ú n « L e ¡Matin», H e r r i o i i ha prome-
t i d o a ia de legac ión alemana evacuar inme-
diatamente las zonas que comprenden Kar l s -
ruhe, Offenburgi, M a n n h c i m , Weseil y E m -
mor i ch , s i accede Alemania a l a e v a c u a c i ó n 
del Ruhr en e l t é r m i n o de un a ñ o . — 7 ' . O. 
( D e Lis Agenc ias ) 
L O N D R E S , 15.—Todo el i n t e r é s de l a 
j omada ha estribado en las deliberaciones 
que on R i t z I io t<; i celebraba l a d e l e g a c . ó u 
ai emana-
A pr imera hora de l a tarde, el cano'.il -.r 
Jlvle-rx ii3,bía i cc ib ido u n la rgo telegrama 
cifrado, en el cua l e l presidente E b o r t l e 
daba una respuesta que parece ser d e f i n i t i -
va. D e s p u é s do haber descifrado e l docu-
mento, l o que ha requerido varias horas, 
los representantes alemanes tuv ie ron u'n lar . 
go Consejo, a f in de decidi r l a respuesta 
que deben dar a los min i s t ros f r e n e á s y 
belga. 
Tc-rmbuadas las delibei aciones, d e s p u é s de | 
las seis de Ja tarde, el canci l ler Marx y el 
m i n i s t r o Stresseraanu meccharon a 'Dow-
n i n g Street, donde pusioron al pr imer m i -
nis t ro ing lés a l corr iente de la s i t u a c i ó n . 
L a entrevis ta se lia prolongado hasta las 
siete y media . 
Los p l e n i p o t c n c . ü r i o s alemanes enteraron 
al presidente de l a Conforenclia del conte-
nido del te legrama que h a b í a n recibido de 
B e r l í n , en c o n t e s t a c i ó n a su consulta. 
A las seis y cua.enta, y mandados l lamar 
por M a o l o n a l d , llegaren a la Presidencia 
del Consejo los delegados de los Estados 
Unidos , s e ñ o r e s Ko ' lcg y Logan, quienes 
tomaron parte en la c o n v e r s a c i ó n . 
A l marcharse los a l ó m a n o s siguieron re-
unidos unos quince minutos m á s l os repre-
sentantes norteamericanos con IMacdonrild. 
A las siete y cuarenta, los plenipotencia-
iros alemanes, d e s p u é s do babor estado do-
libeilando en sus habitaciones f ie l ho t e l , 
marcharon & vis i tar a ITerr io t . 
L a entrevis ta ent re los delegados f ran-
ceses y los min is t ros alemanes t e r m i n ó a 
las nueve y cincuenta. 
LTS minis t ros .alemanes, interrogados a 
la sal ida del ho te l , respondieron a s í a los 
periodistas : 
«Ya hemos term'<;iadn. H a sido redacta-
do un comunicado con los acuerdos adop-
tados .» 
D e este commiieado se ha hecho entre-
ga a l a Prensa sA] finalizar l a ent revis ta , y 
en él. se dice que las convoi-saciones cele-
bradas hasta ahora h a r ó n esperar un buen 
resultado-
A C E P T A C I O N CON R E S E R V A S 
L O N D R E S , 15.—Se guarda e mayor se-
creto sobre el contenido de la c o n t e s t a c i ó n 
recibida de B e r l í n por la d e l e g a c i ó n alema-
na. No obstante, parece que esa c o n t e s t a c i ó n 
fué recibida esta m a ñ a n a , a Jas once y me-^ 
dia y que la t r a d u c c i ó n del do^pncho c i - j 
irado (jiie ia integraba r e q u i r i ó m á s de tio3 ; 
horas de trabajo. 
De l a m i s m a e x t e n s i ó n de ese despacho. 
se deduce que no deb'a de cons t i tu i r n i n j 
cés que accediera a una e v a c u a c i ó n m á s r á . 
p ida del Ruhr , a cambio de ventajas eco-
n ó m i c a s . 
H e r r i o t r e s p o n d i ó que su p ropos i c ión , t a l 
como la habja formulado, no p o d í a ^-a ser 
objeto do regateo alguno, y que, aun estan-
do decidido a tener en el momento oportuno 
un gesto de generosidad, q u e r í a realizarlo 
l ibremente. 
OTROS A C U E R D O S 
L O N D R E S , 1&,—Los catorce principales 
delegadcs de la Conferencia han ratificado e' 
acuerdo re la t ivo a.l arbitraje aplicaiJe a les 
decisiones del C o m i t é de Transferencias con-
cemientes a.: emp'eo en lAlemania . por par-
! auados', do las sumas entregadas 
por el Reich. 
D e s p u é s examinaron y aprobaron bajo re-
servas Ins disposiciones de l a A l t a C o m i s i ó n 
interal iada re-acionadas con l a a m n i s t í a pa-
ra los culpables de deüitos de c a r á c t e r po l í -
t i co , a excepc ión d--? aquellos casos en que 
la comis ión de": m i s m o haya tenido como 
consecuencia una muerte . 
W A S H I N G T O N , l o — E l embajador de 
Aleman ia ha presentado su d i m i s i ó n . 
Comunicado de anoche 
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E X T R A N J E R O . — T o d a v í a se desconocen 
'•os t é r m i n o s de la respuesta al proyecto 
f rancés de e v a c u a c i ó n m i l i t a r del R u h r . 
que ha t ransmi t ido a Londres el Gobierno 
a l e m á n . Parece que .Alemania acepta la 
e v a c u a c i ó n en un a ñ o , con detenriiaadr.s 
reservas (pág . 1).—8e inaugura on L u -
gano e l Congreso Internacional Ca tó l i co , 
y es elegido presidente de la Asamblea 
un delegado e s p a ñ o l — E l presidente Coo-
•lidgo Knunciá en un disóllfsói otra l.'oufe-
•oncia do desarme (P^É- S)» 
E L T I E M P O . — ( P r o n ó s t i c c s del Servicio 
ü í i c i a l M e t e o r o l ó g i c o . ) — T e m p e r a t u r a m á -
Z o n a o r i e n t a l . — S i t u a c i ó n c o n t i n ú a es-
t a c i o n a r i a . 
A v i a c i ó n y barcos g u e r r a b o m b a r d e a -
r o n a y e r i n t e n s a m e n t e c a ñ a d a s , cuevas , 
doude se c o b i j a e l e n e m i g o , a l r e d e d o r de 
T i f a r u i n y A f r a u . E n es ta posici!c*n h a 
m e j o r a d o s i t u a c i ó n ^ t e n i e n d o seis h e r i -
dos i n d í g e n a s y u n so ldado regimiensto 
M e l i l l a , m e n o s g r a v e . E n e m i g o imp ieb ió 
l a a g u a d a e. i n t e n t ó noche p a s a d a f o r -
t i f i c a r s e i n m e d i a t o a l a m b r a d a , i m p i -
d i é n d o s e l o c o n g r a n a d a s de m a n o , u n a 
de l a s cuales^ a l ser l a n z a d a en e l a i r e , 
p r o d u j o p o r d i s p a r o e n e m i g o h e r i d a s 
m e n o s g r a v e s a l t e n i e n t e A r t i l l e r i a d o n 
E d u a r d o A n d r é s , que se e n c u e n i r a e n 
p o s i c i ó n , c i c rado y a s i s t i d o . 
Z o n a o c c i d e n t a l . — E n p i s t a X a u e n los 
r c f y c i d e ó c o r t a r o n a o n d i a c c i ó n a g u a a 
p o s i c i ó n X e r u l a . A n o c h e c o r t a r o n c o m u -
n i c a c i ó n c o n l a t ó r r e l a y p o s i c i ó n E i n s a , 
p e r o h a q u e d a d o r e s t a b l e c i d a . S a r g e n t o 
i n x ü g e n a de fue rzas que g u a r n e c e n es ta 
p o s i c i ó n se e s t á d i s t i n g u i e n d o e x t r a o r -
d i n a r i a m e n t e . A y e r h i z o s a l i d a p a r a 
a t a c a r e l p o b l a d o , de d o n d e d e s a l o j ó a l 
e n e m i g o , r e p l e g á n d o s e c o n los h o m b r e s 
a r m a d o s d e l m i s m o , que se le m a n t i e n e n 
f ie les . 
A y e r , a l r e t i r a r s e el s e r v i c i o de p r o -
t e c c i ó n de l a p i s t a de X a u e n que h a b í a 
s a l i d o de D a r A k o b a , f u é i n t e n s a m e n t e 
h o s t i l i z a d o r e s u l t a n d o h e r i d o s u n sar-
gen to y dos s a l d a d o s de R e g u l a r e s de 
L a r a c h e . 
A l r e t i r a r s e h o y e l s e r v i c i o de p r o -
t e c c i ó n de l a v i s t a , a c u a t r o k i l ó m e t r o s 
de Taran-es, f u é a g r e d i d o p o r p a r t i d a 
rebe lde , p r o c e d e n t e B e n i R a t e n . F u e r -
l a s que s a l i e r o n de T a r a n e s s o s t u v i e r o n 
fuego c o n e l e n e m i g o , o b l i g á n d o l e a re -
t i r a r s e , c a u s á n d o n o s dos h e r i d o s 
E n e m i g o a t a c ó C h e n t a f a , a r r o j a n d o 
g r a n a d a s de m a n o . 
Se hace Kirgo de la columna ríe operaciones 
el. general Serrano 
T E T U A N , 15 .—Llegó el general Serrano, 
el cual ce l eb ró detenida conferencia con el 
alto comisario. 
Seguidamente m a r c h ó a la zona de Uad 
l>au para tomar poses ión del mando de aquol 
te r r i tor io y de la columna de operaciones. 
\ . j i j ' * i , _ 
—Fueron evacuados al Hospi ta l de Ceuta 
todos los heridos de ¡as ú l t i m a s operaciones. 
Todos mejoran. 
— F a l l e c i ó en el Hosp i t a l M i l i t a r de esta 
plaza, a consecuencia de una c o n g e s t i ó n pul -
monar, e l c a p i t á n de Cazadores de Arañ i l e s 
don C é s a r G u i l l é u . 
— C o n t i n ú a engrosando la susc iúpc ión pa-
trocinada por la esposa del general Correa 
para regalar una imagen do la Vi rgen del 
Pilar a la iglesia de la M i s i ó n Franciscana. 
Has ta ahora lo recaudado asciende a 2.000 
pesetas. 
—So ac t iva la c o n s t r u c c i ó n de la nue. a 
iglesia de dicha Mis ión en el ensanche de 
la pob lac ión . 
Este p r o p ó n e s e emprender a l frente del 
Ayun tamien to una intensa labor en pro del 
eznbeUec imien tó do la ciudad. 
B c n n ú d e z de Castro en Gomara 
C E U T A , 1 4 . — E s t á visi tando las posicio-
nes del sector de Uad L a u , en Gomara, e í 
comandante general, s e ñ o r B e r m ú d e z de 
Castro, a quien a c o m p a ñ a n su jefe de Estado 
Mayor , coronel Cur le l , y su ayudante, te-
niente co'.'a.iel Ben i to . 
Llegan fcifCPas a Ceata 
C E U T A . 14.—En el vapor « A l h a m b r a » 
llegó do Sevilla el segando ba t a l l ón del regi-
mion to de Grenada. L o componen 18 of i -
ciales, 30 clnseí! y 577 individuos de tropa. 
E n el desembarcadero fueron recibidas las 
fuerzas expedicionarias por las autoridades 
y numeroso púb l i co , que les t r i b u t ó U i i cari-
ñoso rec ib imiento . 
Las tropas salieren en trenes espíV.i>.l*« 
para T e t u á n , desde donde m a r c h a r á n a los 
puntos que les designe e l alto mando. 
dicen que A b d - e l - K r i m ha impuesto Z a r o n y c r u z a r o n l a c a r r e t e r a T e t u á n -
t u ^ t - J ^ cal;ilas q''Ve niegan ^ e n , a p o y a d o s , « a l p a r e c e r . , p o r los i r l e . A pesar de esta act i tud del cabe- , , V , j , T\ J A Z T 
Heridos y enfermos 
C E U T A , 14.—Del zoco E l A r b á a , de Ben i 
Harsan, ha llegado una e x p e d i c i ó n de 100 
soldados, heridos y enfermos, que ingresa-ron 
en los hospitales Central y de O 'Donnel l . 
L a s cubilas desobedecen a Abd-el-Krlm 




cilla rebelde, las cabilas m a n t i é n e n s e firmes 
en sus negativas. 
— A l aterrizar violentamente en el a e ród ro -
mo, c a p o t ó ol aparato pi lotado por e l tenien- j 
te Sanios. Este r e s u l t ó ileso, pero el s ó i d a - ' 
d/o Juan U r r u t i a , que como m e c á n i c o le 
a c o m p a ñ a b a , recibió diversas heridas, no gra-
ves afortunadamente. 
—De Cartagena llegó el transporte «Almi -
rante Lobo» . 
E l moro que sa lvó a Lecea no quiere 
gratificaíción 
M E L I L L A , 15 .—Ha marchado a Tafersit 
el jefe de aquella c i r c u n s c r i p c i ó n , s e ñ o r 
Sauz Pelayo. 
D e s p u é s de pasar unos d ías en M e i i l l a ha. 
marchado al poblado de Midfi r el i n d í g e n a 
M o h á n , que salvó, la vida al p i lo to s e ñ o r 
Lecea. 
E l viaje lo ha hecho en aeroplano, condu-
cido por o l propio teniente. Ijecea. 
Se sabe que este moro se ha negado a 
percibir gra t i f icación alguna por su a c c i ó n , 
manifestando que el salvamento lo hizo de 
co razón , s in pensar en la recompensa. 
M o h á n estuvo prisionero do A b d - e l - K r i m , 
con ocas ión de hallarse en A x d i r el general 
Navarro, y cuenta que por habfer saludado 
P! general, el cabecilla rebelde le cas t igó du-
r í s i m a m e n t e , y desde entonces dice que 
cuanto d a ñ o pueda in f l ig i r a los enemigos 
de E s p a ñ a lo hace gustoso. 
Con objeto de aprovisionar de gasolina a 
los hidroplanos z a r p ó el l aúd « N u e s t r a Se-
ñ o r a de Lore to í ' , afecto a la has© de M a r 
Chica. 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
A n t e t odo , v a m o s , s i n s e p a r a m o s u n 
p u n t o de lo d i c h o en los p a r t e s o f i c i a -
les, a r e c o r d a r lo que é s t o s d i j e i o j i e n 
Los d í a s a n t e r i o r e s . Que es taba c e r c a d o 
I f e s t á n : que e n l a a g u a d a de B u l t a r r a x 
ha ,b ian s i do a t acados u n o s s o l d a d o s que 
se d e f e n d i e r o n b r a v a m e n t e , y g u c cer-
ca de H o j j de L o m a A r t i l l e r a y L o m a 
Verde h a b í a e n e m i g o . S i n t e t i z a n d o : en 
l a s c e r c a n í a s de H o j , y a d e r e c h a e i z -
q u i e r d a d e l L a u , es d o n d e p a r e c í a n m o s -
t r a r s e m á s a c t i v o s n u f i s t r o s a d v e r s a -
r io s . 
E n e l pa i ' t e p u b l i c a d o a y e r se h a b l a 
de q v e u n c o n v o y que i b a a T a g u e s u t 
v a s o s i n n o v e d a d , p e r o que las f u e r z a s 
de v i g i l a n c i a d e l c a m i n o de X a u e n a 
T a g u e s u t aposta,das e n Ga to fa , h c í b i a n 
t e n i d o a l g u n a s ba j a s a l r e p l e g a r s e ; se 
d .ec ía t a m b i é n que u n o s 200 i n d í g e n a s 
desde e l p o b l a d o de X e r u i a nos h o s t i l i -
de l p o b l a d o de A b a d a ; que de Zoco c i 
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L a agitación en la zone; francesa 
R A B A T , 15.—Como consecuencia de los 
éx i tos logrados por las tropas francesas des-
do el 25 de j u l i o on la o r i l l a izquierda del 
río Ouerga, se ha registrado un per íodo de 
t ranqui l idad en el frente Norte. 
Estos deas, con mot ivo de la muerte de 
Abd-cl-Ma.'.ek on la zona e s p a ñ o l a y la agi-
t ac ión existente en las cabilas de la región 
de T e t u á n , se observa cier ta efervescencia 
entre las t r ibus comprendidas en la zona 
francesa, entre l a cuenca del alto Ouergha 
y las m o n t a ñ a s inmediatas a la zona espa-
Jemis de A n y e r a s a l i e r o n fue rzas de l a 
me h a l l a u p a r a e f e c t u a r u n r e c o n o c í ' 
m i e n t o e n el luga.-r de l a a g r e s i ó n a u n 
c o n v o y de L a u d e n » , y « q u e e r a m u y 
c r í t i c a ¡ a s i t u a c i ó n de las p o s i c i o n e s d e l 
c u r s o i n f e r i o r elet L a u i n . I m a g i r u a n o s 
que se r e f e r i r á n a I f e s i a n , a l Oeste d e 
H o j y o r i l l a i z q u i e r d a d e l Lat¿. a s i co-
m o a L o m a A r t i l l e r a y L o m a V e r d e , t o -
das e l las p r ó x i m a s a H o j . 
E s t o p o r lo que a t a ñ e a l a z o n a o c c i -
d e n t a l . P o r lo que a l a o r i e n t a l se re f ie -
re , d i j e r o n que « c o n t i n u a b a l a h o s t i l i -
| d a d en A g r a n . {que debe ser A g a r i n , s i 
| f-s que n o es T i f a r u i n ) y e n A f r a i c » . 
S i el l e c t o r busca e n e l c r o q u i s de l a 
z o n a o c c i d e n t a l los p u n t o s c i t a d o s , y 
j r e c u e r d a los p a r t e s de los pasados d í a s , 
| o b s e r v a r á , que en. r e a l i d a d l a z o n a re -
l helde es l a c o m p r e n d i d a e n t r e T e t u á n 
y l a d e s a n b o c a d u r a . de R i o M a r t i n , l a 
, cos ta , l a c a r r e t e r a T e t u á n - X a u c i i y e l 
| r í o L a u (desde X a u e n a l a desemboca-
j d u r a ) , t e n i e n d o que a ñ a d i r a esa zona, 
los focos rebe ldes , p r ó x i m o s a L a u c i é n , 
a B u h a r r a x , al. F o n d a n de S i d i - A m i n 
( a l N o r t e de Zoco e l A r b a y Oeste de t a 
c a r r e t e r a ) y a l p o b l a d o de A b a d a . Y, 
a h o r a e n t r a m o s n o s o t r o s . 
C l a r o es que l a s i t u a c i ó n no es a g r a -
d a b l e . E l D i r e c t o r i o no q u i e r e e n g a i t a r 
a i p a í s , y hace b i e n en s e r v i r l e l a v e r -
d a d . S i s i e m p r e se le hub iese s e r v i d o 
de ese m o d o , es s e g u r o que l a s i t u a c i ó n 
s e r í a m u y d i s t i n t a de l o que h o y . 
Pero , en f i n n o es h o r a l a a c t u a l de 
l a m e n t a c i o n e s n i de v o l v e r l a v i s t a ha* 
c i a a t r á s , s i n o de m i r a r f r e n t e a f r e n t e 
los hechos que, p o r f o r t u n a , no s o n t a -
les que i n c i t e n a l l e v a r s e las m a n o s a. 
l a cabeza. Y ' todos, a b s o l u t a m e n t e to* 
dos, p o d e m o s c o o p e r a r a que esa s i t u a -
ción, se despeje y e n p l a z o breve. D u -
r a n t e a f í o s hemos es tado d i s c u t i e n d o s i 
' l p r o b l e m a l a r e s o l v e r en M a r r u e c o s 
u o f ' , . i i r i Í e r a V o l i t i c o o m i l i t a r . Que s i p r o t e c t o r a -
Los rebeldes, entre los cuales figuran has- rJr, ^ , - „ , _ . 
tantos r í fenos , han hecho acto de presencia 
en l a región mencionada, aunque todav ía no 
han entrado en combate con las tropas. 
do , q u e s i c o n q u i s t a ; que si ga lgos , que 
s i p o d e n c o s . Y e n estas d i s p u t a s l l ega* 
o n los hechos de 1921. P a r e c í a que a.n-
H a n sido enviadas a Fez tres c o m p a ñ í a s , ' te l a e l o c u e n c i a de los m i s m o s r e c t i f i c a -
stinadas a reforzar los grupos m ó v i l e s que . r i a m o s . N o f u é a s í . T o r n a m o s a q u e s i des 
operan en la reg ión Oeste del Ouergha. 
guna con t e s t ac ión defitntiVa y concreta, sino ; | ^ ^ M a ¿ í i d % 9 \ ) radoSf y m í n i m a , 
tan solo en gestiones y contraproposiciones 
| 15,3. E n provincias la m á x i m a fué de M ^ ^ t i * d f ^ ^ ^ a t ó i a , nue « o n , , ; y7 s - H n e l v a v l a m í n i m a de 8 
Marx , Sir-: •cmann y L u l h c r los que han 11 
í o r m u ' a d o la respuesta. 
Se cree que la contes tac ión QUC aportan ' 
f O n c l a - K 
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e l a l t o c o m i s a r i o h a b í a de ser c i v i l ó 
m i l i t a r { ]Cunn .do F r a n c i a , que t a n a v a n -
zada l l e v a l a r e s o l u c i á n . de su p r o b l e -
m a m a r r o q u í , t i e n e a ú n a L y a u t e y a l 
f r e n t e de M a r r u e c o s ] ) : a d i v i d i r nue s -
t r a , z o n a como u n queso, a s i h a b í a m o s 
de. c a m i n a r o e s t a r n o s q u i e t o s . Y c o m o 
A b d - e l - K r i m . lee p e r i ó d i c o s , s e g u r a m e n -
te se b a ñ a r í a , e n a g u a de rosas , obser -
v a n d o n u e s t r o s d i m e s y d i r e t e s . ¿ E s t á -
b a m o s d i v i d i d a s 1 Pu.es e s t á b a m o s m e -
d i o v e n c i d o s , r o m o ¡Tija r l p r í n c i p e E n * 
gen io f r e n t e a T u r í n . 
„ ; . D u d a a l g u i e n h o y que. en la. a c t u d -
l i d a d , a l m e n o s , e l p r o b l e m a es e s e r ú 
e i a l m e n t e m i l i i a r l I m a g i n o que n o . P u e s 
| b ien , p o r f o r t u n a v a r a E s p a ñ a , p a r a 
r e s o l v e r 'ese. p r o b l e m a , b é l i c o , , 'no s o n 
h o m b r e s c i v i l e s los que e s t á n d i f r e n t e 
d e l G o b i e r n o , s i n o m i l i l n . r e s , a los q u e 
j n n í e s a t a las m a n o s n a d i r , y qne t i o 
; r!r,n l a f i r m o v n i n j i t n c l d r r e p o l v e r l n , f e ' 
• v i e n d n . v o r ln f i n i o , l a m i t a d d e l c a m i -
\ no a n d a d o p a r a I n o r a r SUS p r o p ó s i t o s ^ 
i f C i í M ó v a n a o b r a r ? ¡ j R e c u é r d á a lenden 
<••.•* c n Ta v n s a d n g u e r r a m u n d i a l sM 
\ h a v n p e r v ú l i d o a n a d i e nue se d i j e r a 
lo ave se p e n s a b n hace r? Lo que p u e d e 
\ s ú y o n e r s é y a ú n . ó M e i f s e (que e l lo con-
I viene m á s oj ie e s to rba que lo sepa el 
e n e m i g o ) es que. ctívhó m i l i t a r e s q u é 
soTt, v a n a h a c e r l a g u e r r a , c o m o se M 
Sábmlo 1(5 de agosto do 10?I (2) ^ L . O E l EB A T E " 
hecho l a g u e í r a itompre con CTcerc/ía, 
l o que v a l e t a n t o como acor l a r el <lo-
i u r de. ¡ a m i s m a . Y s i A b d - e l - K r i m m e 
h o n r a l e y é n d o j n e (que puede que me 
lea ) , i j p o r c i e r t a s voces que h a y a n l l e -
gado h a s t a é l i m a g i n a qnc sabe lo que 
se va. a hacer , le r e c o r d a r é u n a fra.se 
'de C l a u s e w i l z . que m á s de u n a vez h ' ' 
c i t a d o , u L a g u e r r a es u n c a m a l e ó n que 
c a m b i a a cada paso de c o l o r » . Y gfffl 
t i ene que ser. L o que u n d í a es u n a c i r r . 
í o , a l s i gu i en t e puede ser u n e r r o r , y 
los genera les deben, t ener la f l e x i b i l i d a d 
de e s p í r i t u s u j i c i e n t e p a r a a d a p t a r sus 
p lanes a las c i r c u n s i a n c i a s d e l m o -
m e n t o . 
Pues to que, p o r f o r t u n a , el B a i s u n l 
e s t á a n u e s t r o l a d o (y a ú n es de s u -
p o n e r que nos a y u d é ) ; el p r o b l e m a e n 
Occ iden t e q u e d a r e d u c i d o a some te r a 
los c a b i t e ñ o s de Beni-Scvid., B e n i - H a s s a n 
y B e n i - H o z m a r , que h a b i t a n lo.-; p o b l a -
dos c o m p r e n d i d o s en l a z o n a c i t a d a Te-
t u á n - X a u c n , r í o L a u , l a cos ta y U to 
M a r t i n , que los c h i s p f f i ó s de L a u d e n , 
B u h a r r o x , F o n d a k de S i d i - Á m i n { a l N o r -
te de Zoco el A r b a ) y A b a d a son eso-, 
ch i spazos no m á s 
¿ Y a los que en 1860 v e v c í e r o n a to-
do e l E j é r c i t o m a r r o q u í en las i n m e d i a -
c iones de T e í u d n les r a a a r r e d r a r e l 
som.eier a \unos ca.íilf.e'ños r e v d l l o s o s t 
N o ; e l p u e b l o e s p m ñ o l , que entonces , 
a lendando a sus so ldados , p u d o acha-
carse gran , p a r t e de l a v i c t o r i a , h o y se-
g u r a m e n t e , convenc ido de que, \a.l f i n ' . , 
se v a a r e s o l v e r e l p r o b l e m a , a s e n l á n -
d ó l o sobre s ó l i d a s bases! e s t á d i spues -
to a l l e g a r h a s t a donde sea, p r e c i s o , a 
d a r todas las a s i s t enc ia s necesa r i a s pa -
r a que l a pesadi l la , m a r r o q u í deje de 
se r lo . Y as i d é h e ser. E l E j é r c i t o a l e -
m á n , m á s que p o r los e n e m i g o s que te-
n i a a l f r en te , f u é v e n c i d o p o r los que 
aue 'o ran ta ron . s u m o r a l a su espald-a. 
E l E j é r c i t o de los a l i ados v e n c i ó pornuc . 
t r a s de é l s i n t i ó c&ttuo a l e n t a b a l a f i r -
m e v o l u n t a d de vencer . Pues b i e n : s é -
p a l o A b d - e l - K r i m y sus secuaces.. . E l 
p u e b l o e s p a ñ o l q u i e r e l a v i c t o r i a : qu ie -
re a c a b a r de una. ve~., y c o m o u n Go-
b i e r n o m i l i t a r e s t á a l f r e n t e de los des-
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T r l n u f a el candidato l ibera l 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
TjEl.'U.i,IE»f^D, 15 .—En las oleceionee cele, 
bradas en Carmarthet i ha t r iunfado Alfredo 
M o n d , candidato l ibera l , sobre los candida-
tos Owcu , laborista, y, Alf redo St-eplaons, con-
servador. 
Alfredo Mond fue m i n i s t r o de H i g i e n e en 
la coa l ic ión l ibe ra l , presidida por U o y d Geor-
ge y h a b í a sido derrotado eta las ú l t i o i a s 
elecciones generales. 
E.1 resultado do esta e'iección no i m p l i c a 
n i n g ú n cambio en la c o m p o s i c i ó n parlomen-
ta r ia por haber r e n u n c á a d o a su p t í é s tb en 
•la C á m a r a sir l i e l l i s Gr i f f i t h s , t a m b i é n l i -
beral .—U. W . S. 
— ¿ A qué viene esla manía, Pepe, de traerme s'empre por Hilar ión Es'ava? 
le inaugura en Sevilla !a! 
estatúa a San Fernarido 
Los io ra í t e re s , faltos de aloja-
m.ento, pernoctan en la calle 
fcEVILIA,. 15.—A las ooho de la m a ñ a n a 
Lo o rgan izó tJ. jiaíjo de l a V irgen do los l i e -
t i i i o s de la n a c i ó n , y sabe r ecoge r los •. yes, x'atrcna do bovina. -La p r e c e s i ó n so t l i -
a n h c l o s de é s t a , y p o r m u c h o s que seam 
los r ecu r sos que a q u é l r e c i b a m á s pue -
de s u m i n i s t r a r u n p u e b l o de veiyi le m i -
l lones d.e •hab iñan tez< efue q u í i e r e vleai-
cer, v e n c e r á , que s i , s e g ú n M a q u i a y l o , 
utos que. creen n o p o d e r vence r antes de 
Puchar e s t á n v e n c i d o s » , y E s p a ñ a e n 
a l g u n a o c a s i ó n d e s m a y ó (como d e s m a y ó 
F r a n c i a , s e g ú n h a . b r á v i s t q $1 l e c t o r en. 
l a c r ó n i c a ( (Paso t iemnos h i s t ó r i c o s ) : ) , 
h o y , SdSbtéildoée bien, g u i n d a , con t ' í o l l -
fíe recuerda, « q u e l a v i c t o r i a f avorece 
o los e n é r g i c o s » . Y e s l á d i spues t a a ser 
e n é r g i c a . C u a n t o m a y o r sea su. e n e r g í a , 
a n l c s v e r á a l b o r e a r el t r i u n f o . 
X . X . 
o m e n a j e a 
e n V i z c a y a 
B I L B A O , l o . — E n l a b a s í l i c a de Nues-
t ra (Señora de B e g o ü a se ha celebrado esta, 
i í i a ñ a u a con gran sblerrioidad la fiesta t ra -
d x i ó u a i en bonor do í o Pfttrona de Vizcaya. 
A l ¿ a t ó rnüg ioso risistieron e l A y u n t a m i e n -
to, ropresomaciones <le gran ' n ú m e r o de 
pueblos de la ¡ « o v i n c i a , las autoridades lo-
cales y nhiohís imoB heles, que llenaban por 
cnmpleto ios i iuibitos de l templo-
E l c a n ó n i g o de l Obispado de Y i t o r i a pro-
iiiunoió un elocuente s c n r . ó u en e l que can-
tó las glo:l:as de l a Vi rgen . 
A m e d i o d í a se c e l e b r ó en Jai plaza del 
pueblo i m a s i m p á t i c a fiesta en homenaje 
a l a vejez, organizada por lo Caja de Abo-
rros yiaaaiaa. E n ella t o m ó parte, en re-
presen ta ; - ión de l I n s t i t u t o ÍSacioaial de Pre . 
v i s ión , e l c a t e d r á t i c o de Sociología de l a 
Cent ra l , don Severino Aznar, 
E l acto fué presidido por el gobernador, 
a quien, a c o m p a ñ a b a n e l preskle-nte de la j 
I m p u t a c i ó n y e l arc-i;preste do la Catedrol 
de V i t o r i a , en r e p r e s e n t a c i ó n de l Prelado 
diocesano, P, ifjSv»TÍ$s M a r t í n e z , que no 
pudo «aaistir por impedírsieílo ocupabiones 
urgentes. D e s p u é s de cantad algunas com-
posiciones los n i ñ a s do las escuelas, fueron 
repartidos premios en Qiátáliicp a 44 ancia-
nos, que pasan de ochenf-a a ñ o s , los cuales 
babínn, sido conducidos en a u t o m ó v i l e s dés -
Bi lbao y diversos pueblos de l a pro-
vincia.. 
Premune i arou seguidamente discursos en-
altecedores de la fmeilidad social do l a íie«-
í o que so celebraba el sefior Aznar , e l d i -
rector do la Caja de Ahorros V ' z c a í n a y 
©J presidente de la D i p u t a c i ó n . 
Los n i ñ o s de las escuelas ofrendaron ?v 
Jos anedanos hermosos rs.mos de flores. Lue-
cc> se s i r v i ó a los festejados una e s p l é n d i d a 
comida. 
E l A y u n t a m i e n t o de B e g o ñ a o b s e q u i ó 
^on un banquete a las autoridades e i n -
citados. 
r igió eiUre un vendadero gcnuo hacia l a pia-
za de San Fernando. Las calles de! trayecto 
of rec ían u n golpe de vis ta deslumbrador. 
i b a n en la comi t iva el infante don Car.'os, 
(jiio llevaba j a espada del santo jRey; e l go-
bernador m l i i t a r , general Perales, que lleva-
ba el p e n d ó n de San Fernando, y el te-
ú i e ñ t é de p.vadde, s e ñ o r iMedina Gai-vey, que 
sos t en í a e. p e n d ó n de l a eiudad. E n l a p^a-
za, empavesada vistosamente, estaban íor-
niádaS las fuerzas de la g u a m i c i ó a -
E l paso hizo alto frente al monumento . E l 
vicario capi tular bendijo l a obra y el alcalde 
descor r ió las cortinas que i a c a b r í a n . 
P r o n u n c i ó luego un discurso, s e ñ a l a n d o 
la huella de Fernando el Santo en l a H i s -
to r ia do E s p a ñ a , y par t icularmente en l a de 
Sevilla.. 
Justüf ica la coincidencia de l a fecha de 
i n a u g u r a c i ó n del monumento con l a fes t iv i -
dad del d í a , recordando l a d e v o c i ó n de San 
Fernando por -iia V i r g e n de ios Beyes, cuya 
imagen llevaba siempre consigo. A l u d i ó aei-
miSnio a la i m e r r u p o i ó u que sufr ieron IcS 
trabajos del monumento , cuya p r imera pio-. 
dra colocó don Alfonso X I I en 1877. E n lt)16 
se impone la vo lun tad de te rminar l a obra* 
Corno sevillano y como creyente, t e r m i n ó 
el alcalde, me fel ic i to de esta realidad. 
L a p roces ión r e g r e s ó í u e g o a l a Catedral. 
E l monumento y e l caballo del Rey son 
obra, del arquitecto don Juan Talavera. Las 
estatuas que v a n a l pie de Alfonso el Sabio, 
G a r c i p é r e z de Vargas, Arzobispo Resicondo 
a r t í n e z o m a r c h a 
c e í o n a 
—o 
B A R C E L O N A , 15 .—¡Mañana es esperado 
en é s t a e l subsecretario de G o b e r n a c i ó n , 
s e ñ o r Mar t íne 'z A n i d o , que l l e g a r á en el 
expreso do M f d r i d . E n seguida, y acom-
p a ñ a d o de l c a p i t á n general, se t r a s l a d a r á 
a Barcelona. T a m b i é n i r á n con él repre-
sentaciones de l a Mancomunidad , D i p u t a -
c ión y el gobernador civid. 
A las doce de l a noche s e r á obsequioso 
oon u n <dunoh» en d i local que los Sin-
dicatos libres . t ienen en l a callo de Avüñó. 
L a s rntoxícaciones oon garbanzos 
B A R C E L O N A , l o . — E s t a m a ñ a n a i presta-
ron d e c l a r a c i ó n ante el Juzgado e l depen-
diente y l a d u e ñ a de l puesto donde fueran 
vendidos los garbanzos que o c a s i ó n a f o n las 
intoxicaciones de que se viene hablando es-
tos d í a s . A m a y c r í s d o incu r r i e ron en a l -
gunas contradicciones a l t ra ta r de puntua-
l i za r e l juez > l a a s e v e r a c i ó n hecha por la 
d u e ñ a de q,ue e l e s t a b l e c i r r í o n t o quedaba 
algunos momonlcs abandonado, pues e l re-
ferido dependiente lo niega ©n absoluto, 
mientras a q u é l l a insiste en que f a l t ó de é l 
unos cinco o sois minutos-
E l Juzgado p r a c t i c ó d e s p u é s una inpecc ión 
ocuilar en el domic i l i o de Rosa Pu jo l , que es 
l a d u e ñ a en c u e s t i ó n , hallando en una habi-
todión l a vasija on que fueron condimentados 
les c é l e b r e s garbanzos, y observando que e l 
fondo de la m i s m a h a b í a s ido cambiado 
d e s p u é s de o c u r r i r d i hecho. Sobre este 
extremo la Rosa Pu jo l ma.ni fes tó que obe-
decíoi a haberse agujereado e l o t ro fondo. 
Se ha llamado a los peritos para que exa-
m i n e n e l caso. 
Terminadas estas di l igencias , e l juez de-
c r e t ó e l procesamiento do Rosa, que q u e d ó 
en l iber tad provis ional mediante fianza de 
. 10.000 nesetas para responder de las res-
y a lmi ran te Bomfaz , son obra del escultor ^ ^ sn dfa 
J o a q u í n Bi lbao. _ _ _ _ d c r i v & r s ^ 
s s t a s 
Depósito de armas de Rus a 
descubierto en Bulgaria 
(IUDIOOR.4:-IA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , lo .—SegTÍn despachos de Sof í a . 
Jas a.utond.ides b ú l g a r a s han descubier to 
en las costas b ú l g a r a s de l M a r N e g r o un 
g r a n d e p ó s i t o de armas y rnunic icnes con 
Jos signos de ':os soviets de Rusia . T . 0 . 
O I 
L a «Gace t a» de hoy Buh),-
¿ o n de la Presidencia del j j ^ * 
que, d e s p u é s de hacer notar f ^ 0 ' 
Central de Abastos ha , ^ - W 
ber sido totaimoute d ^ t r ¡ h í fUJ l i<^o l ,4 
toneladas de azúea r hnn ^ 
che reducido de ^ C o . 1 ^ 
que quede ya depós i to alguno 1°° k l H £ 
ner para atender a las necesid^^6 di*i 




cno presente l a referida j ^ ^ 
considerarse abastecido el n«70 ; i " 
de agosto corriente, si b 4 para -
biendo empezado a producir S ' ^ Z 
de Ja provincia do -Málaga, ¿ ¿ f ^ 
d e R u s i a 
e t o a g r a n o 
e n T o l e d o 
G I N E B R A , I S . - L a Of ic ina de l a U n i ó n 
c o n t r a l a Te rce ra I n t e r n a c i o n a l c o m u n i c a 
los s iguientes in fo rmes sobre i a s i t u a c i ó n 
i n t e r i o r de Rus ia : 
«A pesar de la p r e t e n d i d a l i q u i d a c i ó n de 
todas Jas d i fe renc ias quo e x i s t í a n en el 
seno del p a r t i d o comunis ta , c o n t i n ú a n las 
d ivergenc ias e n t r e 'los jefes. Re ina t a m b i é n 
el descontento en t r e g r a n n ú m e r o de ios 
agentes Secundarios comunis tas . 
Los dates sovie t i s tas sobr l a p r ó x i m a co-
secha hacen p r e v e r un nuevo p e r í o d o de 
h a m b r e . A posar de ello, ios soviets h a n 
dec id ido p rosegu i r l a e x p o r t a c i ó n de cerea-
les, l o que Oes p r o c u r a los ingresos nece-E ¡ vecindario organizó en honor de 
su Patrona un rosario monumental ^ T ^ J ^ Z ^ j : i * M ; 
Terce ra I n t e r n a c i o n a l . 
se especal denomiuuda ilovatG * A" Jtt ola. 
y de menos usos que la blancmlli más ^ 
vados gastos d9 transporte S d ^ l 
vmcia hasta e l Centro y ^ o v t ^ Z 
y la reducida cc j i i idad que ¿7 .^Pafi, 
bncas se obtiene, solo r e m o d i a r á ? ^ 
sidades de A n d a l u c í a , ^ autoS , ^ 
p o r t a c i ó n de 20.000 toneladas S •'•a ^ 
a z ú c a r , que a b o n a r á n como dereri, ^ 
l a ñ o 45 pesetas por 100 kil0!Taij"0 arai1* 
jec ión a las bases siguientes" ^ ««• 
Todos los interesados que,"con 
las disposicibnes vigentes, ü a J i ^ S l o , 
facultados para realizar el comeirí j *ta| 
p o r t a c i ó n , desde 1 de enero de Km e 
menos, p o d r á n presentar al T W CUAUIQ 
! l a J u n t a Central de Abastos p í o p S ' ^ 
cr: ta, contenida en sobre cerrado 0 <*• 
u i s c r i p c ó n «Propos i c ión para impoka? I 
c a r » , solici tando eiectuar la i m p S í / í 
dicho a r t í c u l o . portación ^ 
Las referidas proposiciones esner-ifi» , 
la cantidad de a z ú c a r cuya i m p o S ^ 
otrece. cons guando tamban h Z ^ S t * 
y clase del a z ú c a r , el puVrto 
desembarco que prefieran ; precio a n í ^ 
ra vendido e l g é n e r o , que no podrá L86 
der de 160 pesetas los 100 k i l o g S 
'en a l m a c é n del puerto de d e s c a r ^ S 
zo en que se comprometa a hacer la f 
p o r t a c i ó n , Ja que forzosamente deberá £ 
tuarse antes del 30 de septiembre pró^ 
L a to ta l idad del «zúcar que se impS 
q u e d a r á in te rvenida por ia Junta Central A 
L á cf'.uencia d<* forasteros ha superado 
esta vez con mucho a ?ía de otros a ñ o s . E n 
la madrugada del jueves al viernes lag. ca-
lles d<S Sevilla estaban c o n c u r r i d í s i m a s de 
gente, que no h a b í a n encontrado alojamien-
to. Muchas famil ias que veraneaban en las 
playas han venido expresamente. 
D e t r á s do la imagen iba. descalza, una 
mujer que h a b í a vcp.Mo a pie desde el pue-
blo de ] \ I aviene-
La reina Crístlna a España 
P A R I S , 15.—La re ina d o ñ a M a r í a C r i s t i -
na ha sa l ido esta noche, a las echo y cuar-
to , de regreso a E s p a ñ a . 
L a augusta d a m a ha sido c u m p l i m e n t a d a 
a l p a r t i r en l a e s t a c i ó n de l Quay cVOrsay 
por e l c a p i t á n de- navio Vede^, en nombre 
y r e p r e s e n t a c i ó n del p res idente de l a r e p ú -
b l i c a , y po r e l a l t o prsonal de ¡"a L e g a -
c i ó n de E s p a ñ a en esta c a p i t a l , ? d e m á s de 
o t ras d i s t ingu idas personalidades. 
Condecoración al delegado 
pontificio en el Rühr 
o 
(HADIOC.UAMA ESPKCIAI. DE E L D E B A T E ) 
N i A H E N , 15-—El pivísider. te Eber t ha con. 
cedido a l delegado p o n l i ü c i o en o l l l i i h ' - . 
mCr.iseñor Testa, la medalla de la Cruz Roja 
E l n ú m e r o de intoxicados se sabe que es 
hasta ahora 17. 
A c c i d e n t e ferroviario en 
P o r t u g a l 
Í S v í c t i m a s e n í r a muei'tos y heridos 
L I S B O A . 14 .—Del t r e n r á p i d o que s é d i -
r ig ía a M a d r i d , se d e s p r e n d i ó l a locomotora 
del t é n d e r , entre las estaciones de E n t r o n -
e-amento y J j a m a r o s » , chocando con otro tren 
procedente de Oporto. 
H a n resultado 18 v ic t imas , en t re muertos 
heridos. 
por no ir los niños 
a la escuela 
A L M E R I A , 15 .—El delegado f juberna t ivo 
de Canjayar ha enviado a los alcaldes una 
c i r c u l a r disponiendo e' saneamiento y arre-
g lo de las escuelas p ú b l i c a s an tes de que 
ñ n á i i e e n las actuales vacaciones, y que en 
caso posible se i n s t a i e n g imnas ios i n f a n -
t i l e s . 
Recomienda a 'bs sornatenistas quo con-
duzcan a la r - c u e l a a les n i ñ o s que vean 
jugando por las calles d u r a n t e I ¿ s horas 
de clase y anunc ia que i m p o n d r á m u l t a s 
T O L E D O , 15.—Se h a ce lebrado la fiesta 
de l a V i r g e n dei Sagrar io , P a t r o n a de esta 
c iudad , con verdadero esplendor. 
A las diez de í'a m a ñ a n a se v e r i f i c ó l a 
p r o c e s i ó n con '̂a sagrada i m a g e n po r el 
templo,, en presencia de numeroso p ú b i i e o . 
I n m e d i a t a m e n t e t u v o luga r una f u n c i ó n , en 
la que ofició e l Obispo auxiCiar de Toledo, 
doctor Ba lanza t , as is t iendo o. C a b i i d o y las 
autor idades c i v i l e s y m i l i t a r e s . 
D u r a n t e ¿ a c e l e b r a c i ó n de l rosar io las 
fuerzas de la G u a r d i a c i v i l ' v i g i l a r á n Ja Ca-
t e d r a l , p o r las valiosas joyas que l a V i r g e n 
luce en esta f e s t i v i d a d , y en p r e v i s i ó n de 
que pueda ser objeto de robos, como e l que 
s u c e d i ó hace t r e i n t a a ñ o s , cuya c u a n t í a a ú n 
no se ha p o d i d o caicu'-'ar. 
Para este rosa r io ex i s te e x t r a o r d i n a r i a 
a n i m a c i ó n . H a n l legado í a s Bandns M u n i c i -
pales de los pueblos d© las p r o v i n c i a que 
a s i s t i r á n a'l' rosario. Recorrif jrcai las calles 
tocando alegres dir-.nas. 
Se ha i n a u g u r a d o l a f e r i a en e l paseo 
de M e r c h á n , c o n s i d e r á n d o s e l a m u y a r t í s t i c a 
y estando i l u m i n a d í s i m a . 
L a Banda de l a A c a d e m i a d i ó u n con-
c i e r t o en l a pl'Bza del Zocodover. 
E l concurso de ganado*, que se c e l e b r a r á 
en los d í a s de l 17 a l 20, p r o m e t e ser de 
los mejores que se celtebran en E s p a ñ a . 
Muchos ganaderos de fías p r o v i n c i a s e x t r e -
m e ñ a s h a n s o l i c i t a d o su i n c l u s i ó n en é l , 
pe ro las demandas no han podido ser ad-i 
m i t i d a s . L o s p remios en m e t á l i c o ascienden 
a va r i o s mi l e s de pesetas. 
A las diez de l a noche se c e l e b r ó po r 
p r i m e r a vez e l rosar io m o n u m e n t a l , en e l 
que cada M i s t e r i o aparece representado 
por ü n a r t í s t i c o faro1". U n g e n t í o inmenso 
p r e s e n c i ó Ja ceremonia , que- r e s u l t ó solem-
n í s i m a . F i g u r a b a n en l a c o m i t i v a s e ñ o r i -
tas pere tenecientes a l a C o f r a d í a E s c l a v i -
t u d de N u e s t r a S e ñ o r a del Rosar io y los 
allnmnos de l Colegio de M a r í a C r i s t i n a . L l e -
vaba e l h i s t ó r i c o p e n d ó n d la c i u d a d e l 
concejal don J u a n A r ó v a l o . 
Los faroles, rega lo de las autor idades , 
e ran numerosos y a r t í s t i c o s . UT:O de ellos 
ÍO t r a j o una C o m i s i ó n do hombres y muje-
res dei pueb lo de Al jo f r í o , p r e s i d i d a po r el 
p á r r o c o . 
L l a m ó poderosamente l'a a t e n c i ó n uno do 
dimensiones gigantescas, que represen ta l a 
imagen dé'; Sag ra r io en su cor respondien te 
cap i l l a , en su i n t e r i o r , y al e x t e r i o r el es-
cudo de Toledo . L l evaba .Vnaminoción e l ó c -
t r i c a . 
A causa del vcJ'ume.n de algunos faroles, 
l a c o m i t i v a desf i% p o r las calles menos es-
trechas, o sean P u e r t a L l a n a . A r c o , H o m -
bre de Palo, Comercio, Zocodover, V e n a n -
c io 'Goi^ . l lez , P u e r t a V i s a g r a y paseo de 'la 
Vega . 
n i s t r a t i v a sov ie t i s t a y de i a 
El! Gobie rno ro jo se p r e p a r a t a m b i é n a 
poner en p r á c t i c a , cueste Eo que cueste, e l 
p l a n de e l e v a c i ó n de los impues tos sobre 
i a clase campesina, que p r e v é p a r a este 
ano u n aumento cons iderable en las ca r 
gas. 
E1. r é g i m e n de t e r r o r se ha agravado m u -
cho en ios ú l l i m o s meses, p r e c e d i é n d o s e a 
l a d e t e n c i ó n y e x p u i s i ó n en masa de estu-
oiantes , d e t e n c i ó n en p r o v i n c i a s de nume-
rosos maestros de .escuela y e j e c u c i ó n de 
g r a n n ú m e r o de detenidos p o é t i c o s . 
Por o t r a pa r t e , e0 Obispo N i c o l á s , recien-
t e m e n t e l legado de M o s c ú , c o n f i r m a l a con-
t i n u a c i ó n do las persecuciones re l igiosas . 
L a p r o t e s t a de las organizaciones socia-
l i s t as y s ind ica l i s t as francesas ponen t a m -
b i é n de mani f ies to las persecuciones con t r a 
-os obreros. Por ú l t i m o , numerosos comer-
ciantes rusos han sido detenidos y var ios 
agentes comerc ia les ex t r an je ros acusados 
de espionaje e c o n ó m i c o . 
S in embargo , c o n t i n ú a n las compras de 
a r m a m e n t o p a r a los soviets en el' e x t r a n -
j e ro . 
L a Of ic ina I n t e r n a c i o n a l de l Traba jo aca-
ba de p u b l i c a r , bajo e* t í t u l o de « L a evo lu -
c i ó n de ¡ a s condiciones de t r a b a j o en l a 
Rus ia de los s o v i e t s » , un nuevo fo l l e to , que 
prueba con p r e c i s i ó n l a s i t u a c i ó n l a m e n -
t a b l e de 'la clase o b r e r a en Rus ia , 
E l Estado comun i s t a paga a sus obreros 
jo rna les m u y i n f e r i o r e s a los de la indus-
t r i a p r i v a d a . 
Los salarios actuales son i n f e r i o r e s a t̂os 
de antes de l a gue r ra . 
E l r e n d i m i e n t o i n d i v i d u a l de los obreros 
ha d i sminu ido , ios gastos general'-es han au-
mentado y los gastos de p r o d u c c i ó n son m á s 
elevados en Rus ia que en n i n g ú n o t r o p a í s 
U n i c a m e n t e se puede hacer f r e n t e a esta si-
t u a c i ó n con los subsidios de l Es tado; pe ro 
como se p r o y e c t a l a s u p r e s i ó n de dichos 
s-ubsidios. s e r á necesario d i s m i n u i r a ú n m á s 
los salarlos. 
P o r o t r a pa r t e , 'los jo rna les t e ó r i c o s r a r a 
vez son cobrados po r los obreros. E l soco-
r r o a los s i n t raba jo , que son m u y nume-
rosos, pues hay en el p a í s una in t ensa c r i -
sis de pa ro , es i r r i s o r i o , y Has fo rma l idades 
que se e x i g e n t a n compl icadas , que Sja ma-
y o r p a r t e de los obreros parados pre f ie ren 
r e n u n c i a r a ellos. 
L o m i s m o sucede c o n las pensiones a los 
i n v á l i d o s y con los seguros sociales. 
U n profesor sov ie t i s ta , S te in , acaba de 
p u b l i c a r u n l i b r o sobre l a p o l í t i c a comer-
ciEfi y los Tra t ados de comerc io de l'a R u -
sia de los soviets . E n él se l ee l a f ó r m u l a 
s igu ien te : 
« L a ftucha p o r l a r e v o f u c i ó n m u n d i a l ha 
sido y c o n t i n ú a s iendo e l fin p r i n c i p a l y 
1 e r r a ina l de su p o l í t i c a , m i e n t r a s que l a 
lucha pa ra r e c o n q u i s t a r u n puesto suf ic ien-
te en el' mercado m u n d i a l n o es m á s que 
u n med io p a r a alcanzar aquel fin.» 
su 
pesety 
Abastos para l a comprobac ión de 
cantidad a su llegada a los puertos' asi ivi 
mo para su venta por los importadores ¿í 
precio ofrecido por cada interesado eff 
p r o p o s i c i ó n , nunca superior a 160 
los 100 kilos netos. 
S e r á n preferidas las proposiciones que tu 
igualdad de clase y calidad de azúcar, ofreü 
can menor precio de ve¡nta, y de entre 1M 
quo ofrezcan igual precio las que se refiena 
a puertos de descarga m á s convementei. 
para la u l te r ior d i s t r i b u c i ó n del género a 
ju ic io de la J u n t a Central de Abastos, y'la 
que ofrezcan realizar l a importación oon lt 
mayor rapidez a pa r t i r de la fecha de reso-
luc ión de l concurso. 
No se a d m i t i r á n proposiciones que solí» 
ten i m p o r t a c i ó n de cant idad inferior a 500 
toneladas, n i superior a 3.000 toneladas. 
Si en los plazos determinados no ee hu-
biera presentado a despacho en Aduana, k 
esntidad que a cada firmante de proposidón 
admi t i da correigponde, q u e d p r á anulada 1» 
a u t o r i z a c i ó n para impor ta r , y los interesados 
no p o d r á n reclamar la devolueión del «̂ pó. 
s i to , hecho que i n g r e s a r á en el Tesoro. 
As imi smo se a n u l a r á la autorización si la 
calidad de a z ú c a r importada no correspon-
diera, por sus grados de polarizadón, a lo 
declarado en su pe t i c ión al oonoorso, per-' 
diendo t a m b i é n el interesado en este cae 
e l derecho de devolucióü del depósito, qm 
i n p r e sa rá en el Tesoro. 
Por la fest ividad de ayer no es reunió 
e l Consejo de Directorio. Algunos de sus 
vocales a-udieron por l a m a ñ a n a a sus des-
pachos de l a Presidencia 
E l m a r q u é s de Estella .recibió en su des-
pacho del mSinisterio de la Guerra a los 
subsecretarios d©- Estado. Gracia y Justi-
cia, G o b e r n a c i ó n y Trabajo y a los gene-
rales Jordana y Nouvilas, H o l t ó y Dabán, 
a l coronel Cienfuegos y a l duque de Ve-
ragua. 
Luego dió un largo paseo a caballo po-
l a Casa de Campo. 
cnevar 
C O R U N A , 15. 
m o y J a c i n t a » 
— o 
-A b o r d o u e l y a t e «<0)B-
l l e g ó e l p r o p i e t a r i o b i l -
b a í n o H o r a c i o E c h e v a r r i e t a , a c o m p a ñ a -
alemana por gus b e n e m é r i t o s servinos en e l* a los padres que descuiden 1% e d u c a c i ó n / do de su f a m i l i a y d e l ex s e n a d o r d o n 
l l u h r , — T . O. de sus hijos. D a n i e l Lóipez . 
M A X I M A , 2 1 ° , 2 ; M I N I M A , 19° 
Es c o n s u e s p l é n d i d a p l a y a lo m e j o r 
de s u v e r a n o , d u r a n t e el c u a l se ce-
l e b r a r á n g r a n d e s f ies tas y F e r i a - m u e s -
á t r a r i o . 
Por antiguos resentimientos cuestionMOB 
anoche en l a calle de F e r n á n d e z de los Rw 
Lucio Gonzá l ez A n t ó n , de ve in t iún años' 
mie i l iado en Gali leo, 50, y Felipe GonzáW 
Saguel, de veint is iete años, que habitó a 
Bla&co de Garay, 44. . 
Parece que en la reyerta Felipe aboíetw 
a L u c i a n o , d e r r i b á n d o l e al suelo, y despn»' 
s a l ió corriendo. -i 
Entonces sanaron dos disparos de ' 
ver. yendo uno de ellos a herir a Felipe y « 
otro a una joven de veinte años, 1 ^ ° 
E n c a m a c i ó n G ó m e z , que habita en Fem 
dez de los R í o s , 1 , que por allí pas«» 
eualmente. . 
Ambos heridos fueron curados en 1» 
de Socon-o correspondiente, siendo.oa-iu 
su estado de p r o n ó s t i c o reservado. ^ 
E l Luc iano , que por cierto niega rouJ 
mente que él h ic iera los ^ P f 5 ' ! fa, 
detenido en los calabozos del Juzga*1 
guardia. 
W O V E L A E N T K E S P A R T E S 
— L l e v a m o s e l m i s m o c a m i n o y c o r r e t a n t o 
¿ p o m o el t r e n . •, S i l legase a l m i s m o t i e m p o a 
/ R i n c o n a d a ! 
1 A s í f u é . D u r a n t e l a h o r a y p ico d e l t r a y e c t o 
! n o l a p e r d i ó de v i s t a . A l a s o m a r s e a l b a l c ó n 
' d e l c u a r t o que l e d i e r o n en el G r a n H o t e l es-
l t a b a a l l á e n l o a l i o , p a r a d a , a l pa rece r , como es-
i p c r á n d o l c . R á p i d a m e n t e c a m b i ó de f r a j e , y a c i -
f ^ a í á n l d c e e c u a n t o p u d o p o r l a j so l emnidad ' d é 
: l a s c i r c u n s t a n c i a s , se e c h ó a l a r a l l e r o n el 
a n s i a de l l e g a r p r o n t o a l s i t i o d o n d e e l c o r a z ó n 
se l e h a b í a a d o l a n t a d o . 
A l s a l i r e l e v ó los o jos h a c i a el c i e l o y d i j o 
fconfidenciolmen'o a l a l u n a : 
1 — V a m o s a l a p l a z a de Condenados . 
« C u a n d o l l e g ó a l a p l a z a , y a es taba l a l u n a 
BJTÍ. ¡ Q u é i m p r e s i ó n t a n d u l c e l a de l s o l i t a r i o 
l u g a r ! A c a s o de d í a n o p a . r e r ¡ e r a t a n b i e n , por-
que el s o l es m u y desca rado p a r a s e ñ a l a r l o s 
defec tos y l a s v e j e c e s ; p e r o do n o c h e y con 
o q u e l l a p á J i d a , l u z y c o n l a i l u s i ó n que l o b a i l a b a 
d e n t r o se s i n t i ó v e r d a d e r a m e n t e c o n m o v i d o . Pen-
s a b a q u e aque l l o s a m o r e s n a c i d o s p o r c a s u a l i -
d a d en el a m b i e n t e f r i v o l o d e l b a l n e a r i o , d o n -
tís todo so h a c e p a s a j e r o , m e n o s l a s e n f e r m e d a - ' 
des, h a b í a n a r r a i g a d o y a f u e r t e m e n t e y per -
d u r a r í a n . 
G u a d a l u p e i b a a estaa- m u y m o n a e n e l m a r -
co do l a v e n t a n a . T o d o s e r í a d u l c e eni aque -
l l a n o c h e t i b i a y h e r m o s a . P o r en t r e l o s h i e r r o s 
c r u z a r í a n r á p i d a s las p r o m e s a s y l a s t e r n u r a s . 
E r a de Siuponer q u e los p a d r e s n o l e v a n t a r a n 
n i n g u n a d i f i c u l l t a d . D e T a j u ñ a ,11o l a e spe raba 
t a m p o c o . De G u a d a l u p e es t aba s e g u r o . ¿ Q u é 
m á s p o d í a p e d i r ? 
P e r o l a r e j a no se abrfa. . Dabo. v u e l t a s p o r 
d e l a n t e y le i m p a c i e n t a b a y a e l deseo c o n t e n i -
do. E r a l a h o r a . G u a d a l u p e t e n í a a v i s o . P e r o 
l a r e j a n o so a b r í a . 
E n s u l u g a r se a b r i ó l i a p u e r t a y v i n o hacia , 
él u n a c r i a d a qu|e ptuso u n a c a r t a e n sus m a -
nos. E n e l m i s m o s i t i o y a l a m i s m a l u z de l a 
l u n a l a l e y ó . E r a de pocas l i n e a d y s ó l o d e c í a 
I esto : 
i « N o p u e d o s a l i r p o r q u e m e l o p r o h i b e n m i s 
p a d r e s . ¿ P o r q u é ? L o i g n o r o . P e r o a l g o pasa . 
M i p a d r e q u i e r o h a b l a r c o n u s t e d antesi de que 
n o s o t r o s h a b l e m o s y le e spe ra m a ñ a n a a l a s 
doce. D i c e q*ue se t r a t a d e u n a e x p l i c a c i ó n p r e -
v i a de c a r á c t e r g r a v e . E s t o y b a s t a n t e a sus t ada 
¿ S a b r á a l g o m a l o de us t ed? ¿ E s u s t e d u n a m a -
l a p e r s o n a y m e he d e j a d o e n g a ñ a r p o r sus pa-
l a b r a s ? O j a l á n o sea esto, p o r q u e l o d e m á s . . . no 
m e a p u r a . P e r o no v o y a d o r m i r esta n o c h e . » 
— N i y o t a m p o c o , p e n s ó R i c a r d o . 
¿ Q u é p o d r í a sor a q u é l l o ? ¿ Q u é les h a b r í a n d i -
c h o do é l ? ¡ P e r o s i a l l í n a d i e le c o n o c í a i 
Se a c o s t ó p o r c o s t u m b r e , s e g u r o de n o p e g a r 
los o jqs . N o h a r í a m á s que d a r v u e l t a s a l asun-
to, q u r i e n d o despej.ar l a d i f í c i l i n c ó g n i t a . P e r o 
c o m o n o t e n í a «i m á s i n s i g n i f i c a n t e d a t o que 
1c p u d i e r a s e r v i r de p i s t a todos sus esfuerzos m i e n t o do u n a s i t u a c i ó n o b s c u r a que m e I m -
i m a g i n a t i v o s e r a n i n ú t i l e s . 
O y ó v a r i a s vecSSJ s o n a r l a h o r a en e l r e l o j de 
l a c e i c a n a C a t e d r a l . N i l a s o l u c i ó n n i e l s u e ñ o 
v e n í a n . Por , f m s a l t ó de l a c a m a y se p u s o de 
codos e n e»l b a l c ó n , b u s c a n d o a l i v i o e n l a f res -
c u r a de l a m a d r u g a d a . T o d o es taba des i e r to y 
c a l l a d o . L a c i u d a d d o n n í a . E l se reno t a m b i é n . 
L a l u n a se h a b í a m a r c h a d o y a . 
— T e n d r í a que i r a o t r a par te—se d i j o — . L a 
h a b r á n c i t a d o o t r o s a m a n t e s m á s fe l i ces . L a 
p o b r e h a hecho c u a n t o h a p o d i d o p o r m í . 
X 
¿ Q n é h a s M ® d e e s a c r i a t u r a ? 
p o r t a m u c h p esc la recer . 
R i c a r d o l e e s c u c h a b a c o n i n q u i e t u d . 
— E s t o y a sus ó r d e n e s , se l i m i t ó a d e c i r . 
— ¿ H a o í d o u s t e d h a b l a r de m í an t e s de a h o r a ? 
— N o , s e ñ o r . 
— ¿ N i de m i h e r m a n o M a g d a l e n o ? 
— N u n c a . 
— ¿ S u p a d r e no le h a d i c h o n a d a de n o s o t r o s ? 
— N o l e he o í d o p r o n u n c i a r e l n o m b r e de 
ustedes. 
— E s t á b i e n . 
E n t o n c e s d o n N i c o l á s a b r i ó u n o de l o s ca jones 
de su mesa , y s a c a n d o u n p a p e l l o puso a n t e l o a 
o jos de R i c a r d o m i e n t r a s le d e c í a : 
— ¿ C o n o c e u s t e d es ta l e t r a ? 
R i c a r d o c r e y ó a l l e g a r s e all c o n o c e r l a : e r a l a 
c a r t a q u e h a b í a c o p i a d o d e l b o r r a d o r que l e 
e n v i ó s u p a d r e a T r a s m a n o de l a S i e r r a . ¿ P e r o 
c ó m o e s t a b a a l l í ? ¿ Q u é t e n í a q u e v e r a q u e l 
s e ñ o r c o n t a l c a r t a ? ¿ E n q u é e n r e d o le h a b í a 
m e t i d o s ú p a d r e ? 
— ¿ C o n o c e u s t e d l a l e t r a ? 
— L o m e j o r e r a d e c i r l a v e r d a d v a l i e n t e m e n t e . 
— S í , s e ñ o r ; l a l e t r a es m í a . 
Y a sabe us t ed que n o p u e d o n e g a r l o p o r q u e 
N o l o e n t i e n d o . (Mi p a d r e m e hizo 
escrí{)irla, 
es i g u a l a... l a o t n d i r i s i d o us t ed e n 
D o n N i c d l á s G o n z á l e z Cuende h a b í a encon-
t r a d o a q u e l l a m a ñ a n a s u c a r a de j u e z , o l v i d a -
d a en t a n t o s a ñ o s de excedenc ia , y se l a h a b í a 
p u e s t o p a r a r e c i b i r a R i c a r d o . L e a , r o g l ó , eso 
sí , c o r t é s m e n t e en v i r t u d de l o s g r a n d e s p r i n c i -
p i o s j u r í d i c o s que p r e s u m e n m ó c e n t e - a l roo 
m i e n t r a s no cao sobre é l l a c o n d e n a . Y recor -
d a n d o t a m b i é n l a p r o h i b i c i ó n l e g a l de h a c e r p re -
g u n t a s c a p c i o s a s o sugedti i jaSj fuese c l a r a m e n t e tos . P e r o a m i vez p r e g u n t e : ¿ c ó m o t i e n e u s t e d 
a l a s u n t o y lo . h a b l ó de es ta m a n e r a : ios!a c a r t a ? 
— L o que v o y a d e c i r l e no t i ene n a d a que ve r i — L a t o n g o p o r q u e v i n o d i r i g i d a a m í . 
c o n e l s u p u e s t o m o t i v o de s u v i a j e a es ta c i u - — ¿ A u s t e d ? 
dad . P e r o e l v i a j e h a d a d o l u g a r a l p l a n t e a - ' — A m í . . 
d i c i é n d o m c que e r a p a r a d a r u n a broma. ^ 
— ¡ A h , u n a b r o m a ! ¿ S u p ú d r e l e diÍ0.qUe,ieD, 
u n a b r o m a ? ¡ O h , o h ! ¡ E l s e ñ o r Tajuna | 
b r o m a s m u y pesadas . . . y le v a n a pesar. 
— R u e g o a u s t e d que m e exp l ique . . . ^ 
— S o y y o , c a b a l l e r o , q u i e n necesita 
p l i c a c i o n e s . ..ui¿ 
R i c a r d o c a l l ó , a n o n a d a d o . E l ex juez p r 
i m p l a c a b l e s u i n t e r r o g a t o r i o . ¿e 
— U s t e d firmó es ta c a r t a c o n e l nmiiónde 
R a m ó n N o n a t o . Y a h o r a q u i e r o saber:. I 
e s t á e l v e r d a d e r o R a m ó n N o n a t o ? 
— N o s é q u i é n es. 
— ¿ N o conoce u s t e d a m i sobr ino? 
— N o , s e ñ o r . . 
— ¿ A l h i j o de m i h e r m a n o M a g d a l e n o r 
— N o l e conozco . .j0 dá 
— ¿ P e r o u s t e d n o sabe q u i é n es el PUP 
su! p a d r e ? 
— ¿ M i p a d r e t i e n e u n p u p i l o ? vtfíióú 
— S u p a d r e es e l t u t o r de m i s o b n n o 
N o n a t o . 
— N o l o s a b í a . 
— ¿ E s p o s i b l e ? 
— E s v e r d a d . 
— ¡ E s a b s u r d o ! _^ j a pura 
estos d í a s , b a j o su v e r d a d e r a f i r m a , a c i e r t a per-1 — S e r á lo que u s t e d q u i e r a , pero es 
sona de es ta casa . De m o d o q¡ué . . . c o n v i c t o y " v e r d a d . tenido 
confeso. j — U s t e d h a t e n i d o que v e r l e : él n a ^ ^ ^ á0. 
— N o t e n g o l a c o s t u m b r e de n e g a r m i s a c - , i r a s u c a s a a l g u n a v e z : acaso a con; ^:p2ial-
m i n g o s , s i n d u d a en sus v a c a c i ones de m 
— N o s e ñ o r : y o no le he v ¡ s í o , " ^ ^ i l i a -
- H a b r á uisted o í d o h a b l a r de él en 
— J a m á s . 
3 I A D R I D . 
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E I L . É ) E S A T E (3V S á b a d o 1G de agrosto de 1931 
v ro lcbrarse en V e l e h r a d , 
^ t i i f a l 3 de agosto, el c i a r t e Con-
31 de } ü ^ o n i s t i c ¡ , e l decir, dedicado a 
^ i i r l a u n i ó n con l a Ig l e s ia c a o-
cr i s t ianos de rito grecoesla-
lica de lo 
vo, s epar í >lPhrad pueblecito de M o r a v i a de 
, 2 % halbitaiites, f u é u n tiempo l a 
5010 lo^a cap i ta l del reino moravo , que 
^ ^ v ' l a a c t u a l Checoes lovaquia y 
^ ¿ a parte de l a a c t u a l P o l o n i a . 
ha1?m¿ría y de A u s t r i a . V e l e h r a d f a é 
S i S por los m e a r e s el a ñ o 906 
!fo aun siendo, c 
- ^ i f i r a n t e , es e l c e n t r o p r i n c i p e l 
10 ^ f d a S i ^ o s a , no s ó l o de M o r a -
de Es lovaqu ia , de B o h e m i a , de t o -
via, -ueblos c a t ó l i c o s es lavos , e i n o 
d0S A * \ a * m i s m o s es lavos s e p a r a d o s de 
aUT i s'a c a t ó l i c a . Es que V e l e h r a d f u é 
Íl centro Prilicii>al dG la f f ^ d 1d' 
a q u X s dos g randes ^ a p ó s t o l e s ^ de l o s 
eslavos 
E L P R E C I O D E L A S A N G R E 
«Exct í 's ior» 
,üfsd '3 haco a l g ú n t i empo l a irasfu&ión ds 
la sangre ha llegado a Sor do uso comou te 
ea los i iospitaiotí . 
Cada caso coust i tuyo una prueba do afec-
to o do saor i í ic io . Los o¿aigo¿ del operado 
consideran un debor daria su sangre. Toca 
luego a l m ó d i e o elegir on t re las deBii i téré-
tsadas ofertas l a m á s ú t i l para l a s a /vac ión 
del enfermo. 
E n Vancouver ce ha planteado y a este 
problema. ¿ P o r q u é no considerar l a sangre 
l iumana como una m e r c a n c í a ordinaria?; N o 
se es r ico tan s ó l o do dinero , s ino t a m b i é n 
de salud- ¿ P o r q u é no dar una par to de és-
ta a quion la desee? 
Y 93 pubhctó un anuncio en los pe r iód icos . 
Todos los adultos que estuvieran dispuestos 
a dar par to do su sangno en beneficio de un 
operado no t e n d r í a n m á s que env ia r &u nom-
bre y su d i r e c c i ó n ,QJ hospital . D e s p u é s un 
m é d i c o Je r e c o n o c e r í a y f o r m a r í a la l i s t a do 
los aptos. 
E n grandes caracteres se fijaba el precio 
de Ja o p e r a c i ó n : « ¿ Q u i é n quiere dar un 
cuarto de azumbre do su sangre por 25 dó-
la re s?» 
C O R T E S I A J A P O N E S A 
«Lo J o o r n a l » 
Se dice que l a c o r t e s í a t iende a desapa-
recer. E s una l á s t i m a ; | era t a n hermosa! 
Parece que el e g o í s m o so desarrolla m á s 
cada d í a . Cada cua l cuida de s í m i s m o y 
se desentiende en absoluto de su vecino. 
D e b i é r a m o s aprender algunas ledciones de 
co r t e s í a del J a p ó n . 
H e a q u í una deJicada m u e s t r a : 
Cuando un j a p o n é s marcha de u n piso, 
. e s costumbre que no l o dfóje completamente 
enviado a l i a P 0 ^ . S u Sa .n t idad_ c o n | v a c í o M t ó x t r a 8 qU6 en.;re J el ^ 
¿ S e p u e d e v e s ' i r c o n I U n a l e c c i ó n d e R e n n e s 
a r a n a ? 
jobre-
" g ¿ C i r i l o y S a n M e t o d i o . A l l í 
P ^ S S a en pa^ este ú l t i m o , que s. 
'v^ó muchos a ñ o s a s u s a n t o h e r m a n o 
^ ¡ o r o m o . t o r y d i r e c t o r de estos Con-
J U n i o n í s t i c o s es el A r z o b i s p o de 
gres0S n3 Q L m ü t z de l o s a l e m a n e s ) , 
f * c e ¡ o r de San M e t o d i o . P a r t i c u l a r 
haberlo presidido el e x c e l e n t í s i m o 
^portancia t u v o esto c u a r t o C o n g r e s o 
por 
*fPraga, m o n s e ñ o r F r a n c i s c o M a r m a g -
gi 
un 
- r Nuncio A p o s t ó l i c o de S u S a n t i d a d 
B
p p o r n t i  
un Breve c a r i ñ o s o , d i r i g i d o a l L o n g r e - 1 abaldonado se entrega en un Camenftable es-
so Asistieron a é l u n o s 2o A r z o b i s p o s tado de descuido y hasta de suciedad; en 
v Obispos de Checoes lovaqu ia , Y u g o e s - ¡ el J a p ó n , por el contrar io , se deja l imp í -
laviá v Polonia. A d e m á s 350 c o n g r e s i s - i t i m o . 
entre ellos los s ab ios m á s i l u s t r e s , Pero 
*v se ocupan de l a u n i ó n de l a I g l e s i a ! cuentn 
erecoeslava con R o m a , p ro fesores de d i -
versos Seminar ios y U n i v e r s i d a d e s , d i -
rectores de academias y r e v i s t a s C i t a -
remos por e jemplo , a l d o c t o r G r i v e c , 
doétíMmo profesor de T e o l o g í a e n l a 
hay m á s : el nuevo i n q u i l i n o ei. 
a en una do las habitaciones una es-
tera extfcndida sobra el suelo con u n vaso 
lleno de flores a r t ú s t i c a m o n t e colocadas. 
D e esta suerte el nuevo i n q u i l i n o posee 
desde el primea- instante de su entrada en 
l a casa una h a b i t a c i ó n acondicionada por l a 
delicadeza do su antecesor, que Je permite 
Universidad de L u h l j a n j a ( L a i b a c h í , y | rec ibi r etegantemente a cualquier v is i tante , 
al conocido escr i tor p a d r e c P H e r b i g n y , ¡ S E Ñ A L E S P A B A L A C I R C U L A C I O N 
S. J., director del I n s t i t u t o O r i e n t a l P o n - ; 
tificio de Roma. Pe ro n o se c r e a que es- * 
tos Congresos son s ó l o u n a r e u n i ó n de 
saibios. H a b í a t a m b i é n m u c h o s congre -
sistas consagrados a l a p o s t ó l i c o t r a b a -
L a m u n i r i p a l i d a d de A m s t e r d a m 1.a re-
suelto el problema de la c i r c u l a c i ó n do los 
veh ícu los de un modo curioso. Los guardias ! 
& de u n i r " con nuestra santa madre! urbauos * ese servicio no tienen, | Una tarde fuimos a Somió : 
! inefo - lee hiios semrados de SU se-1 Crinc en i a r l s « n - L o a d r . 3 3 , el basen blan- ?a.1¡1¡0 no desaprovechaba nu: 
í f e l í ? ^ I w ^ t w , Z ' L l l \ C * < > W Se valen simol.m.ente de tres Siempre volvía de ellos con i no. Citemos va r ios n o m b r e s de ttiues-i d6dos de !a majlo ae!V,.;¡ia> ^ ^ . ¿ ^ & 
ira: el padre Sa lav i l l e , s u p e r i o r de l o s | í n d i c o y e l co razón . Cuando subo é s t e , los 
Asqncioniátas de C o n s t a n t i n o p l a ; e l p a - j v e h í c u l o s deben pararse; s i es el pulgar, v i -
dre- Damianus, m i s i o n e r o a p o s t ó l i c o ds • r a r á n hacia l a derecha, y si mueve el í n d i c e , 
eia c a t ó l i c a a sus c o m p a t r i o t a s ; el pa-
dre Bourgois , S. J., que p o r v o l u n t a d ; í™?110 men?s n ' ^ e r o ^ s que e n Pans. L n 
, r, I - A A X, o í T.;Í^ r , ^ r , inv ie rno nadie u t i l i z a rnás que el t r ineo, 
de Su San t idad h a pasado a l r i t o greeo- E n ]o qu0 ^ refiere a ^ la 
eslavo, y t rabaia en .re los r u s o s de Po-1 mayor pa,:te Ú6X1&n vía única) a causa d3 
lonia; el padre Gléb V e r c h o w s k i j , pope ¡ j0 ango.sto a0 1^ cau€s. E n cada recodo 
de é s t a s hay discos aná logos a los de los 
ferrocarriles, Jos Cua.leR ind ican m e c á n i c a -
mente si el paso e s t á o no está- l ib re . Los 
iftccidenteis eon m u y raros y se observa la 
m á s severa disc ipl ina . 
Pero Ams te rdam no es P a r í s . L o fa l ta 
mucho. 
convert ido a l catolicismo, y efue se ocu-
pa de l a colonia r u s o c a t ó l i c a en P r a g a . 
Alguna deficiencia del C o n g r e s o po-
d r í a parecer, e í que no h a y a n a s i s t i d o 
a él m á s que a lgunos ipocos d i s iden t e s , 
y éstos seglares. Pe ro es de n o t a r que 
esta falta de as i s tenc ia no s i g n i f i c a i n -
diferencia, respecto a l a u n i ó n . T e l e g r a -
mas muy afectuosos l l e g a r o n do los es-
tudiantes rusos de P a r í s , y de 1a Acade-
mia d i 
L o s ru sos , en g e n e r a l , s e g ú n a 'gunas 
re ferenc ias , no s ó l o t ienen g r a n d í s i m o 
¿ l í s o no es posible que una dama ame-
ricana so haya prei=entado en 1*03 saioucs de 
Now York luciendo una falda de soda do 
a r a ñ a ? 
Los cronistas quo han glosado l a extrava-
gancia recuerdan ¿as invest igacionetó do l i eau . 
m u r para sab3r s i e l h i lo de a r a ñ a p o d í a ser 
u t i í -zado para el tej ido. L)<3 e^tos trabajos 
dedujo e l sabio que para cons t i tu i r un h i lo 
de seda de a r a ñ a igualmente tuerto que e l 
h i l o do costura a© neoesitaban 36.000 hilos 
corrientes. 
Por otra par te , se vió que e i cuativo a r t i -
ficial es d i f ic i l í s imo por l a opos ic ión de estos 
animales a v i v i r -en colonias, pues, agrupa-
dos, ol m á s fuerte dovora a l m á s d é b i l , y 
en poca t i empo , de trescientas que reunió 
l i eaumur , apenas quedaron una docena. 
Ta l vez a m á s do una oegante l a respues-
ta no h a b r á satisfecho dol todo», porque, a 
pesar de los experimentos, prevalece l a du-
da. Y si se pudiera obtener al nuevo tej ido, 
¿ n o nos e n c o n t r a r í a m o s ante una moda ©x-
traordinar ia? 
Yo pienso al escribir esto en q u i é n p o d r í a 
darnos la c o n t e s t a c i ó n sabia y concluyente, 
en o l mejor a raonó logo espanbi, en un pa-
dre j e s u í t a l lamado Frangani l lo , al que co-
nocí en Gi jón hace ya alguno© a ñ o s . 
A l estudiar H i s t o r i a N a t u r a l , m á 3 do una 
vez tras de una dlasif icacióu a p a r e c í a entro 
p a r é n t e s i s su nombre j u n t o a!; de L inneo o 
al de Fabre. Entonces pensaba yo en el 
na tura l is ta desaparecido que h a b í a eterniza-
do su nombro d i s e c á n d o l o cQn las coleccio-
nes a una- Bero no fué as í . C o n o c í ai padre 
Frangani l lo , do rostro pá l ido y redolido, do 
ojos candorosos y sonrisa i n f a n t i l , en su cel-
da, que m á s bien era la ciudad de las ara-
ñ a s . 
¡ C u á n t o s mi l lares y mil lares de estos ani-
males no h a b í a a l l í ! Unos encerrados en 
frascos, otros v iv iendo en fanales o sobre 
corchos o musg?. Desde la a r a ñ a de Mada-
gascar, negra y gigantesca como un p u ñ o , 
hasta las a r a ñ i t a s cpie p a r e c í a n una inva-
s i ó n do p u l g ó n . 
E-'J padre Frangani l lo gozaba ante m i sor-
prosa don l a s a t i s f a c c i ó n que s e n t i r í a -Ala-
d ino ol e n s e ñ a r los tesoros de su pa lac io : 
—Vea usted q u é fami l ia t a n l uc ida y her-
mC3a. A lag, que e s t á n bajo esta campana 
de cr i s ta l las estoy estudiando el p u l m ó n . 
N o s in cierto e s c r ú p u l o admiraba yo aquel 
o jé rc i to de a r a ñ a s que se m o v í a n en todas 
partes. Pero el padrvn j e s u í t a las t rataba con 
l a sencille-z y di afecto con que el santo 
acariciaba en su mano a l a avecilla del 
campo, 
al padre F ran-
rr nc-a los paseos, 
n r   o i u n buen n ú m e -
ro de 'Sus aui inal i tos preferidos, encerrados 
en aucuruchos de papel. A l levantar un pe-
ñ a s c o se e n c o n t r ó con unas cuantas a r a ñ a s 
blanquecinas y gordas, y no pudo r e p r i m i r 
su a ' egr ía . 
— i Que hermosas I ¡ Q u é hermosas! 
Se aprtesuró a recogerlas : t reparon con sua 
patas de c o m p á s por el brazo y yo creo que 
alguna se m e t i ó por debajo de la manga. 
E l padre Frangani l lo las dedicaba frases de 
elogio: 
— ¡ M i r e las pobres q u é c a r i ñ o s a s ! 
Olaro es que só lo él p o d í a apreciar t a l 
v i r t u d ; sólo él-, que las conoc ía y trataba con 
aquella fami l i a r idad . 
—Son -̂aras—me deoííi—lass arañas que 
m u e r d e n : A l contrar io. 
Y en su c o n v e r s a c i ó n m e hablabai de las 
par t ic íu la r idadeg y prodigios de estos anima-
les. As í conocí a l a a r a ñ a - b u z o que se su-
merge en1 las aguas, y a l a a r a ñ a - a v i a d o r , 
quía se deja conducir en un sopLo de viento 
sobre l a frágil barqui l la de su h i l o , y a ú n 
log ré saber que el amor mate rna l en algunas 
E n Eonnes (FrancCa) se ha celebrado re-
cientemente una impor tante semana social . 
«Conocido el desarrollo que efl e s p í r i t u de 
asoe iac ión ha aloanz&do en B é l g i c a , los or-
ganizadores de dicha semana han invi tado 
a un belga, e l c a n ó n i g o de Lova ina , s eño r 
Luytgcerens , a explicar , por medio de do-
cumentada l e c c i ó n , l a act ividad y l a orga-
n i z a í ó u de l a F e d e r a c i ó n a e r í c o l a , ¿Te l a 
quo e« secretario, y que l leva u n nombro 
un poco raro, un nombre f lamenco: E l 
Boorenbonb belga (Liga de campesinos do 
B é l g i c a ) . 
E l c a n ó n i g o s e ñ o r Luvtgaeretns d ió su 
l ecc ión el martes 29 de J u l i o , a las cuatro 
menos cuarto de l a tarde. 
S e g ú n m a n i f e s t ó e l s e ñ o r Luytga;iren&, el 
Boorenbond fué fundado en 1800. Su presi-
dente os M r . He l lepu t t e , m i n i s t r o de Es-
tado, y su d o m i c i l i o , Lova ina , l a «¡ntigua 
ciudad universT-taría. 
L a L i g a ha adquir ido desde e l pr imer 
momento una r á p i d a e x t e n s i ó n y cuenta en 
l a aC'tualadnd con 1-120 B'Vndicafk's loca-
les, o sea un n ú m e r o aproximado de 100.00^" 
socios, que representan otras tantas fami-
l ias , porque os ú n i c a m e n t e el padre de fa-
m i l i a el que fisrura inscr i to en l-fs ffetas. 
Hab lando dell programa de l a Lifrp.. 
orador hizo observar aue ella m i r a a la or-
g a n i z a c i ó n completa de l a clase a g r í c o l a y 
que trabaja en los l í m i t e s de su o '" 
acc ión por el progreso religioso, soo!(al y 
profesional, s in descuidar, antes bien ve-
l ando con especial entusiasmo a l ml:smo 
t iempo por sus intereses materiales. 
E l Bcerenbond pe hal la RÓHido^Anf-^ rr-'-
tótuído. Dispone de u n personal de 340 
func-ionarics y empleado';, entre les nue ?/• 
cuonta.n mue^oc: nbo^0^^^ A ingenieros ca-
vi les , una veintena de ingenieros a i r ró -" 
mos y de q u í m i c o s acrícolpr-. catorce v 
' v m c i f K W en " í c^ . - i i s comerciales y otros 
diversos especialistas. 
Su servicio de d o c u m e n t a c i ó n e« hp^tnr)-
te perfecto, y dinpon-9 de una WWbteca 
bien surt ida. E l servicio encargado dr- 1 
i n s p e c c i ó n y de l con t ro l de sus obras loca-
Ios se hal la encomer.drdo a t re in ta inspec-
tores, que contr ibuyen poderosamente con 
su labor aü m.ante.ninlento de l a unidad 
de fw^ción y de o r i e n t a c i ó n de todo e l or-
ganismo. 
Su ó r g a n o semanal . « L e P a y s a n » , se dis-
t r i b u y e entre todos los m i m b r e s quo i n -
ingresan en l a Caja Federal una co t i zac ión 
anual de ' cua t ro franoos. 
L a L i g a publ ica , a d e m á s otras varias re-
vistas sociales y t é c n i c a s . 
En. 1923, y por cuenta de sus diversos 
servicios, se dl:eron 300 confenenoias. L a 
samana social a g r í c o l a , que se acostumbra 
a celebrar todos los '-nviernos en Lova ina , 
r e u n i ó la ú l t i m a vez alrededor de 500 d * 
legfdos de ;Ios Sindicatos locales. 
Su secc ión de campesinas cuenta 477 
cíírculos locales- afiliados, con un lefectivo 
de 46.000 miembros. 
Sus grandes secciones centrales e c o n ó m i -
cas se ocupan pr inc ipa lmente de las coope-
rat ivas de p r o d u c c i ó n , de compra y venta, 
de c r é d i t o y de seguros agrí-colas. 
: L a oficina de l eche r í a s agrupa 157 leche-
r í a s cooperativas. L a venta de huevos y le-
che en 1923 en estas cooperativas, por cuen-
ta de sus socios, ha ascendido a 3.200.003 
francos. 
L a F e d e r a c i ó n de hort icultores v e n d i ó en 
el mismo ejercicio frutas y legumbres por 
una suma to ta l de 3.800.000 francos y pro-
c u r ó a sus socios plantas y semillas por 
valor de 2.700.000 francos. 
L a secc ión de compra y venta p r o v e y ó a 
las secciones locales de compra y a sus 
miembros de abonos, forrajes, piensos y m á -
quinas agr íco las por 67 mil lones de francos. 
E l to ta l de los depós i tos confiados a la 
Caja Central de C r é d i t o pasa de 500 mi l lo -
S e i n a u g u r a e n G i i ó n 
F e r i a d e M u e s l r a s 
; m i n u c i r ^ a m e n t e el ob je to de las ins ta -
ñ o n e s y r e g a r á n d d l e s d i f e ren tes a r t í c u l o s 
Santa Sof ía de las r u s o - en ^ p e g o a s u r i t o , Silfo q u e e s t á n i m b u í - 1 saber que el :amor mate rna l en aJgunas j aperturas de c réd i to en curso en 
de especies e s t á t a n dceai-rollado, que l a madre, i]aíi, CaJas rurales adiadas se elevan a 22 
' éndose muer ta , se deja comer por los j mi l lones . 
...^ rmorvír» a ¿«fyv= l^a fnU.o. o K m í M - . f o Las oociedades de Seguros ae r íco las do 
n a l i s m o , que p a r a e l los es s u r i t o y sus 
t r a d i c i o n e s P e r o ^ r o s , s i n n e g a r e l j r í a t a n IX)C0 ont,retenido, e l padre j e s u í t a 
e x a g e r a d o apego a sus t r a d i c i o n e s M- |ob t en . ; a mC(t,ivo para damos deliciosas leccio-
apital. Cierto que é s t a a f i r m a b a que i dos' SGbre todo € n l a e m i g r a c i ó n , $!';' fSSl 
1 cau^a n r i n r i m l dr. ln « P n a m ^ f A n rlr-¡ u n n a c i o n a l i s m o ult i -aexagerado, n a c i ó - 1 i1"^ e 
1 1 • hijos cuando a és tos les f a l t a e l a l imento. 
De u n asunto que a cua 'quiera le riarece-
Ja causa p r i n c i p a l de l a separ 
las iglesias l a t i n a y o r i e n t a l e s t aba en 
la i n f a l i b i l i d a d p o n t i f i c i a ; p e r o es 
porque los rusos c o n f u n d e n l a i n f a l i b i -
lidad con la i m p e c a b i l i d a d d e l R o m a n o 
Pontífice. U n a 
H env ió el 0}> 
i-fon. E l M e t r o p o l i t a de S o f í a q u i s o i r 
al Congreso, pero se lo p r o h i b i ó el S a n -
to Sínodo b ú l g a r o . T a n t o el M e t r o p o l i -
ta fcomo otros nrochlos b ú l g a r o s d i s i -
dentes env ia ron al C o n g r e s o ^ u n s a l u d o 
cariñoso. 
Con todo, el f r u t o p r i n c i p a l de l Con-
greso no esta p rec i samente en l a a c c i ó n 
inmediata sobre los o r t o d o x o s , s i n o en 
'a acción sobre los c a t ó l i c o s , t a n t o los 
del rito l a t ino , como los de los r i t o s g r e -
coeslavos. Estos c a t ó l i c o s , u n i d o s e n t r e 
^ son los que h a n de e j e r c e r s u ac-
ción sobre los que a c t u a l m e n t e se en-
cuentran fuera de l a I g l e s i a c a t ó l i c a , y 
acción sg h a de e j e r c i t a r , p r i m e r o 
con oraciones de todos los c a t ó l i c o s , 
lúes \ a sabemos que l a o r a c i ó n es u n 
10: 
c u l a r e s , c roen que , g u a r d á n d o l e s e l d ' H nos, en las que se expresaba como ftósoío, 
c a r t a , a s i m i s m o a m i s t o - i r e "Pc t0 Y a m o r p a r a c o n su r i t D como ar t i s ta y como poeta, 
i spo ruso de B e r l í n T i - v e n e r a n d o , es h a s t a f á c i l el m o v e r a l o s j E l padre Frangani l l a es un. aficionado a 
r u s o s a l a u n i ó n d e b i d a c o n el R o m a n o ! l a mús i ca - M e contaron que a solas en su 
P o n t í f i c e . H e m o s de g u a r d a r n o s , s í , de1 fiuarto amenizaba a d ia r io el ocio de sus 
h a c e r l o s c a t ó l i c o s p r e m a t u r a m e n t e y s i n Pr¡s ione^as Para conocer l a inf luencia que 
l a d e b i d a i n s t r u c c i ó n . 
M á s e spe ranzas t o d a v í a h a c e n c o n -
c e b i r l o s u c r a i n i o s o p e q u e ñ o s ru soe . 
E ste p u e b l o t i en 
sobre ellas ejerce l a m ú s i c a . 
H o y he sacado su nombre a l a publ ic i -
dad porque nunca puedo o lv ida r lo cuando se 
habla de estog anlimaJos, injustamente abo-
l a v e n t a j a de t e n e r n-00i<i0lg 6n general y de los cuales es apo-
y a c u a t r o m i l l o n e s de c a t ó l i c o s de s u jogista. 
m i s m o r i t o en P o l o n i a . L o s o t r o s 30 m i - | E»l, como nadie, r eso lver ía esa duda sobre 
i l o n e s , que h a b i t a n l a r e p ú b l i c a s o v i é t i - ! la seda de a r a ñ a a que nos referimos a l 
c a de R u s i a e s t á n cas i en s u t o t a l i d a d comenzar estas l íneas . A m í par t icu larmente 
s e p a r a d o s de R o m a . P e r o a h o r a r e s u l - i l a so luc ión no me interesa, pero las leccio-
t a q u e h a n f o r m a d o u n a i g l e s i a , i n d e - ; n&s ^ " n hombro h u m i l d e y sabio deben 
pendl iente de l a r u s a , que t i e n e el r i t o . W acogidas s iompre con agrado. 
en l a l e n g u a a c t u a l de U c r a i n i a , que n o 1 
depende y a de l a s t r a d i c i o n e s r u s a s he- j 
r e d a d a s de D i z a n c i o y que c u e n t a c o n 
u n M e t r o p o l i t a y 30 O b i s p o s . L a d i - , 
, . . f i c u l t a d en este p u e b l o e s t á en sus as-
^ renaturales. Los c a t ó l i c o s son t a m l b i é n , P i r a c i o n e s ' c a d a d í a m a y o r e s , a l a in-1 
Joaquín A R R A R A S 
a 
Boerenbond han negociado en 1923 en p r i -
mas un to ta l de nueve millones y medio do 
francos. L a Sociedad de R o t u r a c i ó n ha reha-
b i l i t ado d e s p u é s del a rmis t ic io lO.OOO hec-
t á r e a s de terreno devastado en e l antiguo 
frente belga y S.OOC^ h e c t á r e a s en e l resto 
del pafe. 
Ta l ha sido, en resumen, la lecc ión docu-
mentada del c a n ó n i g o s eño r Luytgaerens. 
Su expos ic ión fué escuchada con i n t e r é s 
y completada por las contestaciones dadas 
por e l orador a las numerosas consultas he-
chas por los oyentes. 
Asisten los alcaldes de la provincia 
G I J O N , 15.—Se c e l e b r ó con g r a n b r i l l a n -
tez l'a i n a u g u r a c i ó n de l a F e r i a de Mues-
t ras . 
A '-as once de l a m a ñ a n a l l ega ron al 
A y u n t a m i e n t o el gobernador , los alcaldes 
de l a p r o v i n c i a , representaciones oficla.es 
de Oviedo y o t ras localidades, ...utoridades 
"'ocaies, Prensa y o t ras Comisiones, ceile-
bránd iose en el s a l ó n de sesiones ana solem-
ne r e c e p c i ó n . Segu idamente se t r a s l ada ron 
todos los inv i t ados en a u t o m ó v i l e s , f o r m a n -
do una v is tosa caravana, a l paseo de Bego-
ñ a , donde se ha l l a ins t a l ada l a Fe r i a . 
Al l í esperban los s e ñ o r e s del C o m i t é , que 
-ses d ie ron l a b ienvenida . U n coro de aficio-
nados i n t e r p r e t ó el h i m n o de la F e r i a y 
o t ras composiciones. 
L a s autor idades y representaciones oficia-
les, en t r e las cuales se encont raba el Obis-
po de ía d i ó c e s i s , r e c o r r i e r o n con e l C o m i t é 
todos los « s t a n d » de l a Fer ia , e x p l i c á n d o -
les 
laci   : 
de propaganda. 
L a v i s i t a t e r m i n ó a l a una y media de 
l a t a rde , d i r i g i é n d o s e entonces todos los 
asistentes con los exposi tores al p a b e l l ó n 
deC Club de Regatas, donde se c e l e b r ó el 
banquete dedicado p o r el C o m i t é e jecu t ivo 
al C p j m h t é de honor, autor idades . Corpora-
ciones de i'a p r o v i n c i a y exposi tores . 
A l final de l banquete , eú aiicalde de Gi-
j ó n l e y ó unas c u a r t i l l a s , mos t r ando su en-
tus iasmo p o r e l é x i t o de l a Fe r i a , y ha-
ciendo votos po r que todas lias venideras al-
cancen el m á x i m o progreso y f ama mun-
d i a l . 
D e s p u é s el secre tar io de l a Fer ia , don 
Romua ldo Alvargonza ' iez , ¡"eyó las adhesio 
nes, que fue ron n u m e r o s í s i m a s , y unas bo-
llas c u a r t i l l a s , expresando l a ¡ m p o r t a n c i H 
del c e r t a m e n y agradeciendo el concurco 
pres tado p o r lo.s exposi tores , anhelando que 
fa p r ó x i m a F e r i a c o n s t i t u y a u n nuevo éxi-
to- C a n t ó luego i as bellezas y r iquezas de 
As tu r i a s , s iendo m u y aplaudido . 
Seguidamente h izo uso de la ua l ab ra don 
L u i s L a v í n , expos i tor que Se i n s c r i b i ó con 
el' n ú m e r o 1 p a r a la p r ó x i m a Fer ia , i n v i -
t ando a Cos d e m á s exposi tores a que Te 
i m i t a r a n . 
D e s p u é s hab la ron el s e ñ o r T u r k e l , por 
los exposi tores ex t ran je ros , y el s e ñ o r B u y -
l lá , expresando é s t e el' anhe'o de que a l a 
p r ó x i m a F e r i a acudan los astur ianos ber-
mnnos que se encuen t r an en A m é r i c a . 
Todos los oradores f u e r e n m u y ap l aud i -
dos- e s c u c h á n d o s e muchos vivas a l pres i -
dente del C o m i t é de honor, su a ' teza el 
P r í n c i p e de A s t u r i a s ; a Gijón, . a E s p a ñ a y 
a l . Rey: 
L a i n s t a l a c i ó n de l a F e r i a que es m u y 
no tab le y cons t i t uve u n verdadero t r i u n f o 
pa ra lo.s organizadores, e s t á siendo v i s i t a -
d í s i r a a . E n 'as calles se no t a e x t " a o r d i n a r i a 
a n i m a c i ó n p o r la g ran concur renc ia de fo -
rasteros. 
P o r t i e r r a s d e P o r t u g a l 
Consfreso Católico de 
U n delegado españo l , p-esldcnte d© 
l a Asamblea 
.—o—" 
L U G A N O , 15.—Esta m a ñ a n a se na i n a u -
gurado con g r a n " so lemnidad el Congreso 
In t emac iona ' . C a t ó ' i c o p a r a La Paz, cele-
b r á n d o s e una i m p o r t a n t e ce remonia r e l i -
giosa en la Catedra l de San Lorenzo y lue-
go l a s e s i ó n o f ic ia l de a p e r t u r a en e'1 sa'6n 
de actos de l Concejo comuna l de Lugano. 
A ambos actos as is t ieren n u m e r o s í s i m o s 
congresistas, que representan a 15 naciones. 
E n la s e s i ó n de ape r tu ra , y a p ropues ta 
de var ias Delegaciones, f u é e'fegido por 
u n a n i m i d a d pres idente def Congreso el de-
legado e s p a ñ o l , s e ñ o r Cordero D í a z . 
Se han r ec ib ido n u m e r o s í s i m o s t e l e g r á -
de a d h e s i ó n , firmados p o r Cardenales, A r z -
obispos, Obispos y Asociaciones cató ' . ' icas . 
Los delegados rusos regresan 
de Londres a Moscú 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 15.—Rakowsky y los d e m á s 
Viana do Castelo 
O r 
Y a de noche, las luces de u n ia rgo puen-
te i n d i c s n nos a p r o x i m a m o s a V iana . Los 
vagones se cíosidzan pausados y con c i e r t a 
solemnidad. E l puen te sobro e-i L i m a , una 
de i'as p r imera s cons t rucc iones de l a E m -
presa E i f f e l , e s t á en r e p a r a c i ó n . D u r a n t e 
e l t r a y e c t o no hemos v i s t o e'i mar . L a es-
t r e c h a r í a y l a obscur idad do ¡ia noebe i m p i -
den aseguremos con e l t e s t i m o n i o de los 
sentidos que l legamos a u n pue r to . 
L a a n t i g u a V i a n n a do Castel lo ha cam-
biado su p r í s t i n o nombre , po r obra y g ra -
c ia de l a r e p ú b l i c a por tuguesa ; se l l a m a 
hoy V i a n a do Caste'.o; e l Gobiu tuo s u p r i -
m i ó '1 as consonantes dob'es en v i r t u d de 
una b i en e n t e n d i d a e c o n o m í a o r t o g r á f i c a . 
V i a n a es una c i u d a d r i e n t e , t end ida en l a 
margen derecha del r í o L i m a , en l a con-
fluencia de sus aguas con e l m a r . E l e x t r e -
mo sa l i en te .hacia el O c é a n o h á l l a s e defen-
d ido por u n f u e r t e ; su t o r r e « R o q u e t a » es 
del' t i e m p o de don M a n u e l «el A f o r t u n a d o » , 
pero eí-1 p l ano del ed i f i c io y su r e c i n t o a m u -
ral lado se deben al rey don S e b a s t i ú n y a 
nuestro FeWpe I I . 
N o hay c i u d a d po r tuguesa donde no exis-
t a n recuerdos e s p a ñ o l e s . E n l a s i m p á t i c a 
plaza m u n i c i p a ! , de v e t u s t o aspecto, se 
aüza a r t í s t i c a fuen te o « c h a f a r i z » del X V L 
y e n f r e n t o l a casa de Ja c iudad ; su facha-
da parece de a lmenada t o r r e y os tenta l a 
esfera m a n u c l i n a y el barco velero , s í m . 
bolo ven turoso de l'a v i l l a «da foz de L i -
m a » . U n a i n s c r i p c i ó n def. i n t e r i o r conme-
mora los p r i v i l e g i o s concedidos a l a urbe 
vianense po r A'ifonso I I I , r e y do P o r t u g a l 
y conde de Bolon ia , u n i d o por m a t r i m o n i o 
a B e a t r i z , hija1 na tu ra l ' de Al fonso «al S a -
bio» de Cas t i l la ; P r enda de paz hubo de ser 
la p r incesa castel lana, que l levaba en dote 
la r e s o l u c i ó n del espinoso apunto de l a po-
s e s i ó n del ATgarbe. 
Recorremos las calles. V i a n a es una po-
b'-ación blasonada, qu<^ conserva ios t imbres 
de su pasada grandeza. E n sus angostas 
r ú a s con templamos mansiones nobiliarias, 
como Qa de los Tavoras , t a n c é l e b r e s en l a 
é p o c a de P o m b a i ; el escudo e s t á cubierto 
de u n p a ñ o negro, s e ñ a l ' de l l u t o de sus 
d u e ñ o s . ¡ C u á n t a s persecuciones y c u á n t o s 
sangr ientos dramas evoca el en lu tado em-
ríía de -^s T a v o r a ! Los amores de José I 
i o n Teresa de T a v o r a ; el r e g i c i d i o f rus-
t r ado y luego los sup l i c ios del duque de 
A y e i r o y de lós Tavoras , a just ic iados en l a 
plaza de B e l e m aquel la t r i s t e m a ñ a n a del 
13 de enero de 1759. 
U n deta l le . Las casas de dos pisos dan u n 
m a t i z c o s t e ñ o y a rca ico a esta c iudad a tra-
yente. L a Ca tedra l , cercana' a la plaza, 
guarda p r o p o r c i ó n con e'i c a s e r í o ; p e q u e ñ a , 
casi d i m i n u t a , si pensamos en sus herma-
nas peninsulares , es de u n o j iva l ' amable . 
Por desgracia, e l a ñ o 1809 u n incendio des-
t r u y ó oT i n t e r i o r . S in embargo- ¿e han sa l -
vado dos joyas: un cuadro « q u i n e n t i s t a » y 
un sepulcro que merece s i n g u l a r conside-
r a c i ó n . E n e l cusdro, la V i r g e n l leva enl 
sus brazos ai N i ñ o , que j uega con un ro-
sar io do co ra l ; San J o s é t i ene en sus manos 
un l i b r o ; a' fondo, San Juan b a u t i z a a 
Cr i s to ; é ' paisaje, de reflejos azulados, r e -
memora á los maest ros i t a l i anos . 
E- sepulcro e? ai'go por ten toso , no por l a 
escul tura , s ino por su magna si gn i fie-ación; 
es '-a g l o r i a de V i a n a ; una g l o r i a q u i z á s 
¡ r . c o m p r c n d i d a . En tosca p i e d r a aparece r e -
presentado un nobie med ieva l , que yace 
extendido , con veste t a l a r de pl iegues, em-
p u ñ a n d o Nuenga espada; l a faz a f e i t ada y 
severa, loVfcabellos que caen sobre .'os hom-
bros y tocado de una g o r r a de broche. E l 
cabal lero so l l a m ó en v i d a Joao Alva res F a -
pTUndes: v i v i ó a fines del- sierlo X V y f u é el 
dscubr idor de l a i s l a de Te'rranova, deno-
minada C»a t i e r r a «dos b a c a l h a u s » . E n l a 
p e q u e ñ a c i u d a d de V i a n a n a c i ó este audaz 
navegante, que se h i z o s e ñ o r de t a n apar-
tada isfia. V i a n a en este h é r o e del mar po-
see una; p a r t í c u l a de.í a í m a g i g a n t e de Por -
t u g a l . 
Nos apa r tamos de la c iudad . U n « e l e -
vadora moderno conduce a.v viaje 10 has ta e l ' 
monte de San ta L u c í a . De a q u í se d o m i n a 
ed va l le del L i m a y 'os pueblos c i r c u n d a n -
tes. Pocos paisajes m á s hermosos pueden 
admirarse . A un Indo el r í o . perpenteando 
por e n t r o las verde? r iberas y el a p i ñ a d o 
c a s e r í o . M - opuesto c o n f í n , l a i nmens idad 
de"-1 A t T á n t i c o . = 
L a e r m i t a de San ta L u c í a , rodeada de 
i-nos y eucaliptos, s e ñ o r e a el mar ; el m i -
do de l-as c í a s se confunde con el r u m o r dolí 
Mdo^v ha'n Cle a'CtUar con el m é t o d o de-
e n t r A V 0 " l a debida c o n c o r d i a m u t u a 
rados deeiT.ROT51P0L>RE9 ^ T m * ™ s 
^ ^ c a t ó l i c a ; los c a t ó -
l imosnr e c'ontr5buir con s u s 
Entri , n favcvr de l a " n i ó n . ^ t r e los con^re-
^vacos elerneilt 
6ongresBsta3 f o r m a b a n l a 
mei 
fespiiés nn?!e5avos y Polacos . V e n í a 
tos eslavos, checoes-
dia docena •fj V'ein^ena de franc'e6€S, me-
e a U á t r i a c o s y otros tantos 
otros pocos ' ing leses , bel-alemanes 
Uñóles8?!? rumai l0S Y b ú T g a r o s ; los 
c¡0 ^rdülo q-f d0S: el padre Mauri-
Fuera do '1 •' y el ^ e5to escribe. 
^3 más h i ^ ^ í ^ ^ c i o n e s y discus io-
ra ^ i x , f ^ Í C a ¿ ' 10 ^ P o r t a n t e p ^ 
^ 0 ^ P O S Í S es conocer el csta-
^ católica , P a r a u n í r s e a i a l ^ 
&in l a , ¿ . c ' e los distintos pueblos, se-
3 h e r e n c i a s d 
L a r e a c c i ó n en f avo r dei a r t e l í r i c o es-
Siátas -e v a n o s congre-
^spuestos ái • eiltre el,(>s- L o s n ienc 
?íros' latinos t O c r o s o p a r a nos-
hecho, pero e . ! ? 0 1 " V * c o n s i ^ ^ este 
S,J5 Re inos lo' r T ' ] < ) V d , i s^es tos son 
tampoco J ^ l g ( l r o s - E ? t o s no tie-
, f ? es t ima de su r i to 
¡ ? 0 P^oce'lente ' ^ a v e r s i ó n ' 
^ g o s i^, , . e, de s u s enemigos ios 
batal la . CaPucb inos t ienen 
dependencia ' , p u e s estas a s p i r a c i o n o s 
p u e d e n h a c e r f á c i l m e n t e sospechoisa l a 
a c t i v i d a d de l o s a p ó s t o l e s de l a u n i ó n . 
P e r o c o n s e r v á n d o s e s i e m p r e a j enos a to - pafiol Se a c e n t ü a . i ¿ r o t a c i ó n de l a t a -
d a a c c i ó n p o l í t i c a , l o s c a t ó b e o s d e b e n , qUnini ú n i c a que n o - a d m i t o s a n a ñ o s n i f a l -
t r a b a j a r p a r n i a p r o v e c h a r ' Tais b u e n a s seam i entes, ha hecho conocer a los empre-
d i epoe i c lones de este g r a n p u e b l o , y e n sarios c u á l es e l g u s t o y l a p r e f e r e n c i a de! 
e] C o n g r e s o de V e l e h r a d f u é a n r o b a d a ! P ú ^ c o po r su m ú s i c a y sus obras de abo-
u n a p r o p o s i c i ó n p a r a que se p r e t ó e ; ! ^ 
1 • „ • * TÍ • - V dad. ref le io de -a v i d a y cos tumbres del 
p a r a e l s i g u i e n t e Congreso U m o m s t i c o ¿ ¿ ^ ^ b r e v i v e en sus pre fe renc ias , a pe-
u n d e t e n i d o e s t u d i o de vista c u e s t i ó n . 
E n t r e las p r o p o s i c i o n e s a p r o b a d a s p o r 
e l Congreso merece c i t a r s e l a que t r a -
t a de m o d i f i c a r e l « A p o s t o l a d o de S a n 
C i r i l o y S a n M e t o d i o » . t r a n s f o r m á n d o -
l o en u n a especie de P r o p a g a c i ó n do. l a 
Fe , p e r o dest inado- a p r o p a g a r l a u n i ó n 
do l a s i g l e s i a s o r i e n t a l e s c o n R o m a . D e 
es ta m a n e r a s© o b t e n d r á que los c a t ó -
l i c o s p i a r t i c i p e n e n m a y o r g r a d o que 
h a s t a a h o r a con ©mi o r a c i o n e s y sus l i -
m o s n a s en l a g r a n d i o s o , o b r a , t a n de-
s e a d a ¡por J e s u c r i s t o , do que n o h a y a 
m á s que u n solo r e h a l l o y u n - o ' o pas-
sar de l a g u e r r a que se l e ha hecho en 
nombre de exquisi teces no s iempre l i m -
pias . 
L a Empresa de «El1 C i s n e » ha t e n i d o e l 
ac ie r to de s i m u l t a n e a r ambos g é n e r o s : la 
zarzuela c ' á s i c a y eil s a i n ó t e castizo, gra-
cias a una a m p l i a c o m b i n a c i ó n de compa-
ñía', en la que hay excelentes actores de 
ambos g é n e r o s . 
E l ' fresco, gracioso, el -admirable s a í n e t e 
de Ramos C a r r i ó n y Chueca, representad? 
con •gran ac i e r to p o r B'.ena Salivador, N a t a -
l i a Daina, P i l a r C á r c a m o y ios s e ñ o r e s 
N u a t , R o m á n y Arias , f u é acogido con 
aplausos t a n grandes por el nuniercso p ú -
Wico , que p a r e c í a n u n sa 'udo al g é n e r o , 
y 'las mismas ovaciones acogieron « E l fa-o r . 
L o s 'progrev'VNsl que v a h a c i e n d o l a moso Col i rón»._ cuya p a r t i t u r a , r-ck-rto j u -
)a- v e n ' l c'e Cal le ja y el ma log rado L l e ó , fuó 
Un 
J ^ a . q u e 'os que deso í 
en el rito 
es imposible con-*sguirÍo. a i sunos l e » 
a agradabl 
a los fLSOn'r-a tuve relativa-
c a n l'A-ntA-?10*- *renía entendido 
y 
C e n c í a s ornn ^ : . . a u n c i u e a l g u n a s 
iuy ignorantes 
re-
^ ¡ n i ó n , s e g ü n ^ a / n r , f Í r m a r m o R" mi 
en Pro de ' 
ps u n i ó n 
c n o s t i ó n d é l a u n i ó n de l a s i g l e s i a s , b a 
j o l a a u t o r i d a d d'el R o m a n o P o n t í f i c e , 
s o n m a r a v i l l o s o s . Y a h o y d í a . n o t o l e r a -
r í a n l a m a y o r p a r t e do- l o s c r i s t i a n o a 
o r i é n t a l o s s e p a r a d o s de R o m a , que se 
h a b l a s e de la. I g l e s i a c a t ó l i c a , c o m o or -
d i n a r i a m e n t e so h a b l a b a e n t r e e l l o^ h a -
ce ( r é i n t a a ñ o s . U n esfuerzo m á s de l o s 
c a t ó l i c o s , es fuerzo de c a r i d a d , de o r a -
c i ó n y de s a c r i f i c i o , y l a u n i ó n de l o s 
o r i e n t a l e s e m p o z a r á u n a g l o r i o s a é p o -
c a n o sospechada hace pocos a ñ o ? . 
Hilar ión G I L , S. J . 
P i rector de «B-azón y F e » 
P r a g a , 5 de agos to , 1924. 
i ' W ^ ^ Quiosco de EL D É B A T E 
1 ^ n p,oma — 
lContimia, 
son c a d a d í a m á s 
a l de la 2.* c o l u m n a . ) 
C A L L E D E A L C A L A . F R E N T E A L A S 
soVoreada como merece. 
Por ' a noche t r i u n f ó « L a t e m p e s t a d » , en 
' a quo o b t u v i e r o n grandes ovaciones Csr-
men Peris Mercedes Sanz, P i í a r C á r c a m o , 
Mcn toya , Pa lop y R e b u l l . 
J . de la C . 
Goolidje convocará otra 
Comerencia de desarme 
C A L A T K A ¥ A S 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E51; D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 15 .—El p re s iden te Cool idge ha 
aceptado o f i c i a lmen te la p r e s e n t a c i ó n de 
su nombre p a r a l a c a n d i d a t u r a a l a p r ó -
x i m a e ' e c c i ó n p res idenc ia l . 
Con este m o t i v o ha p ronunc iado un dis-
ecurso en W a s h i n g t o n , en e! c u a ' d i jo que 
d e s e a r í a convocar una nueva Confe renc ia i n -
t e rnac iona l pa ra é l desarme en Wfishir tg-
to-n.—T. O. 
Los sabios del planeta que habitamos 
tenemos el honor 
de anunciar que nos vemos estos d ías 
temblando de e m o c i ó n , 
a l ver c ó m o la fecha se aproxima 
en que se o b s e r v a r á 
ei con M a r t e , e l planeta belicoso, 
podemos al ternar. 
Pues como a l a ocas ión ;'.a p in t an calva, 
y é s t a se va a ofrecer, 
queremos todos ver s i por los pelos 
l a cogemos t a l vez. 
H a n de saber ustedes, ante todo, 
que se halla «en con junc ión» 
cuando entre t a l planeta y nuestro mundo 
e s t á interpuesto e l Sol . 
Y e s t á «en opos ic ión» cuando en su marcha 
se viene a colocar 
entre el Sol y la T ie r ra , y , por lo tanto, 
cuando m á s cerca e s t á . 
Es por l o mismo l a ocas ión propic ia 
de observarle mejor 
cuando, como Unarnuno, por e jemplo, 
e s t á «en l a opos ic ión» . 
Desconfiando de los toiescop os, 
porque se ve m u y m a l , 
a las comentes r a d i o t e l e g r á ñ c a s 
pensamos ape-'ar. 
Cuando e s t á «en con junc ión» e l t a l planeta 
se han llegado a med i r 
cuatrocientos m i liónos de k i l ó m e t r o s 
desde M a r t e hasta a q u í ; 
y por buenas antenas que posean 
los marc'anos a l lá , 
no es fácil conseguir que nuestras ondas 
las puedan alcanzar. 
Pero «en l a opos ic ión» es diferente, 
pues h a b é i s de sabor 
que no son cuatrocientos los mil lones, 
¡ s i n o c incuenta y seis! 1 
Todo en el - uni verso es re 'a t ivo, 
en v is ta de lo cual , 
cincuenta y sois mil lones de k i l ó m e t r o s 
son una nimiedad. 
Es como si d i j é r a m o s : — M i pr imo 
estaba en e l J a p ó n , 
y ahora e s t á residiendo en Dinamarca . 
¡ Voy a darle una voz !— 
¡ Pueden imaginarse, los lectores 
q u é profunda ansiedad 
tendremos los a s t r ó n o m o s el d ía 
quo empecemos a actuar! 
— ¡ H a l ó l A - t e n - c i ó n , marcianos radioescu-
A q u í i'.a Tier ra . ¡ S í ! [chas: 
S í r v a n s e contestarnos francamente 
s i no l legan a- o i r—. 
¡ Q u é e m o c i ó n ! Qué e m o c i ó n , s i d e s p u é s de 
suena en nuestro « a ' t a - v c z » : [esto 
— A q u í M a r t e . 1 "No compren chocolates 
m á s que a Marc ia l M a r t ó n ! — 
Pero, ¿ y si surge a lgún inconveniente 
quo frustra el ideal , ^ 
y d e s p u é s de lanzarles nuestras ondas 
no oimos contestar ? 
¿ A q u é achacar el l ú g u b r e si 'encio? 
Si «por c a s u a l i d a d » 
no tuv ie ra habitantes e l planeta, 
¿ q u i é n nos iba a escuchar? 
Y dado que los tenga, si por causas 
' que ignoramos a q u í , 
nacieran les marcianos todos sordos, 
¿ c ó m o lo iban a o i r V 
Y aunque oyeran m u y bien aquellos seres, 
si ignoraban t a l vez 
los idiomas que hablamos en 'a T i e r r a , 
¿ q u i é n nos iba a entender ? 
¿ Y , s i entendiendo todas nuestras lenguas 
por especial v i r t u d , 
los r ad io te l eg rá t i cos progresos 
ignoraran a ú n ? 
Y de estas atrevidas presunciones, 
la m á s tr is te q u i z á s 
es la de que, al o í rnos y entendemos, 
¡ no quieran contestar I 
Y si esto ocurre, ¿ c ó m o viv i remos 
con este torcedor, 
con esta duda horr iblo de si M a r t e 
e s t á habitado o no? 
¡ E n la crisis actual de las viviendas 
es m u y trascendental 
saber si un astro e s t á desalquilado 
y poder-e t o m a r ! 
Cirios L U I S D E C U E N C A 
bio, ioh. fue rza do] destino!, desde 1922 
t res Emnres^s de pesca e n v í a n sus barcos 
a «a lejana Te r r anova : a !a t i e r r a de los 
*bac;Vhaus;>- descubier ta po r ol vianense 
Joao A V a r e s Fagundes. 
Antonio B A L L E S T E R O S B E R E T T A 
V i n n a . agosto. 1324. 
L E A U S T E D L O S V I E R N E S 
B i b í í o a r a í m ^ V o f u n t a d " 
La niña vendida 
japoneses 
a unos 
Vázquez de Mella, enfermo 
Se encuentra enfermo de gravedad el se-
ñ o r V á z q u e z de Mel la . Padece el i lus t re ora-
dor t radic ional is ta l a in fecc ión de una her i -
da, en u n pr inc ip io , p e q u e ñ í s i m a , que lo 
c a u s ó el pedicuro en u n dedo. Los m é d i c o s 
juzgan indispensable prac t icar le cuanta an-
tes una ope rac ión q u i r ú r g i c a . 
í l a c o m o s velos por que e l paciente recobre 
n í p i d a r n o n t e su salud. 
Los escolares hispanoamericanos 
y la Sociedad de las Naciones 
ET. corresponsal de E L D E B A T E en 
B a celona suminis tra datos a la P o l i c í a 
;—0— 
B A R C E L ' A \ A , 1 5 — E l hecho relatado en 
una c r ó n i c a publ icada o n E L D E B A T E , 
o r ig ina l ded s e ñ o r A i r a r á s , referente a la 
venta de una n i ñ a de oaice años por sus 
padres a una troupo de a e r ó b a t a s japone-
ses, ha sido recogido por varios pe r iód icos 
de esta c iudad , habiendo manifestado l a 
Po l i c í a deseos de in te rveni r en el suceso. 
Con esto mo t ivo , o l corresponsal de E L 
D E B A T E en Barcelona, seño:- A r r á r á s , v i -
s i t ó esta m a ñ a n a al jefe superior de Po-
l i c í a , s e ñ o r H e r n á n d e z M a l i l l o s . proporcio-
n á n d o l e dr^tos coneretos de l he;-ho. Este so 
ñ o r ha dado y a las oportuna? ó r d e n e s para 
que so avorígi io e l paradero de dicha trou-
pe, que e s t á compuesta por bre« japoneses, 
uu inglés y una rusa-. 
Con r e fe renc ia a nues t ro e d i t o r i a l del 12 
de j u n i o ú l t i m o , « I n t e r v e n c i o n e s e x t r a ñ a s » , 
en ¿3 que a l u d í a m o s a l deseo manifestado 
p o r l a Sociedad de las Naciones de p a r t i c i -
par en el Congreso que o rgan iza en Madr id 
l a F e d e r a c i ó n U n i v e r s i t a r i a H i s p a n o a m e r i -
cana, e'i- s e ñ o r P í a , m i e m b r o e s p a ñ o l en l a 
s e c c i ó n de I n f o r m a c i ó n en l a l á e c r e t a r í a 
de na. Saciedad de las N ^ t i o n e s , nos hace 
saber quo ha sido él m i s m o de qu ien p a r t i ó 
i a i n i c i a t i v a , en c u m p l i m i e n t o del deber 
que le -compete po r r a z ó n de su cargo, de 
no desaprovechar o c a s i ó n para' poner en 
contac to a l a j u v e n t u d escobar de habla em-
paño" .a con el o rgan i smo i n t e r n a c i o n a l do 
Ginebra . 
A ñ a d e que a t a l e fec to se d i r i g i ó a l p r e -
s idente de d i c h a F e d e r a c i ó n , s e ñ o r Naveda, 
en demanda de datos, v que p robab l emen te 
él mismo s e r í a en el Gongreso hispanoame-
r i cano eT represen tan te de l a Sociedad de 
las Nre iones . P o r l o d e m á s , l a Sociedad de 
las Naciones p r o p i a m e n t e d i cha no h a p e n -
sado n i p o d í a pensar en enviar delegados 
Oficiales a u n Congreso de estudiaaites a 
que n i s i q u i e r a hab l a s ido inviti-da. 
Su i n i c i a t i v a — n o s dice e l s e ñ o r P í a—con-
taba con e e n t u s i á s t i c o apoyo del personal 
amer icano de l a S e c r e t a r í a , y huhiei-a sido 
• IP g ran u t i l i d a d p a r a E s p a ñ a que las re-
laciones ele los es tudiantes h i spanoamer i -
cf-r.os con l a Sociedad de las Naciones se 
- .er i f icara a t r a v é s de M a d r i d , pues E s p a ñ a 
' . p a r e c e r í a en G i n e b r a como el acatado a 
i nd i scu t ib l e lazo de u n i ó n de todas I'as j u -
ventudes de habla « s p a ñ o l a , con lk> que vo-
r í a aumentado s u prestigio internac ionsL 
Sftbaflo 1C do agosto de 1924 (4) 
r a n e s e S i A c I a m a c i o n e s a I a V i r g e n 
de la Paloma 
Miles de personas asisten a la 
p roces ión 
o 
Hoy misa de c a j n y a ñ a 
E l vecindario áe¡ d i s t r i t o de L a L a t i n a y 
piucbfeimos madrileaos do otros barrios so 
agolparon ay&i" tarda on ia oallo do l a Pa-
lón ¡(J paso do la Vi rgen . Cuadro jubiloso 
y conmo-vodor, ol de ia p roces ión de la V i r -
gen. A ( paso de ¡Üa carroza l lov ían flores 
desde las a-cerais y balcones, revoloteaban 
palomas, sonaban vivas feo-viontes, estallaban 
coheites, y u n h á l i t o de piedad y devoc ión 
s u b í a del c o r a z ó n a los labios do l a muJt i -
t u d . L a venerada imagen r e c o r r i ó las calles 
de l a Paloma, Calatrava, Santos, c a r r e ñ a 
de San Francisco, Puerta de Moros , Cava 
Baja\. Tintoreros, Toledo, Sierpe, l í u m i l l a d o -
ro , Ca'.atrava, «Águila, Solana y desde é s t a 
a i a igleeia- E-n una carroza adornada con 
florcg naturales, obra del jai-dinero mayor 
do í M u n i c i p i o don Cecil io R o d r í g u e z , apa-
r e c í a e l l ienzo milagroso, inS(taiado en ia 
grada m á s ominento , do modo que s e ñ o r e a r a 
el n ive l de i a compacta comi t iva . Aponías 
¡podía, s'in efenbango, ockunbrarsei í totegra-
mento la i m a g e n : t an copiosa y cont inua 
era i a ofrenda de flores y pailomas que la 
dedicaban los miles de fieles. 
E l pá r roco de San Pedro ol Pea l , don 
Fe l ipo Mar tmez Tercero, rec ib ió muchas fe. 
lioitacionee por ol celo y entusiasmo que ha 
demcGtrado en los preparativos do la proce-
s i ó n , quo este a ñ o , como oi an ter ior , se ha 
celebrado por i n i c i a t i va dal v i r tuoso sacer-
dote. 
H o y , a las siete de la mañana, se rezará 
en ia plaza de San Francisco, merced tam-
bién a las gestiones del s e ñ o r M a r t í n e z Ter-
cero, una misa do c a m p a ñ a , en la que ofi-
ciará él mismo. 
A s i s t i r á una c o m p a ñ í a del regimiento do 
L e ó n con bandera y m ú s i c a . 
Dos notas del Directorio L O S N O V I L L O S D E L A P A L O M A 
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Presidencia.—Nombrando la Delegación española 
para asista a la quinta Asamblea áe la Sociedad 
de las Naciones, quo se reun.rá en Ginebra el 1 de 
septiembre próximo. 
Gracia y Justicia.—-Concediendo prórroga de li-
cencia, por enfermedad, a los señores don Ilafael 
te valí© educan concienzudamente a los 7ii-
ños lamneises, les tatvt'an 0001 afecto. los 
atienden con cariLÍo, los instruyen con in-
terési, pero... al paso que vamos, dentro de 
pooo tiempo Ja juvenud aranesa, conforme 
60 va perfeccionando en el idioma francés , 
irá olvidando su i&ngua nativa; llegará a 
fctonocer la literatura e ¡htetoria francesas 
mejor que las de E s p a ñ a ; se irá habituando 
cada vez más a las normas de l a íduca-
ni-ón cultural francesa... Y por ".-te rmnnv», 
«iai dejar de roconosea' la triste verdad do 
quo, gracias al Pfofes^.uJo Irancts, te va 
educando la actual gencra^i/n aranosa, jus-
to es sentir el lóg ico temor ce que no es, 
precisamente, C'abor do españo l i smo la que 
hasta ia fecha realizan autoridades y pue-
blo aranés, no prtoctupándose seriamente de 
tan importante menester; olvidando quo uno 
de su3 primordia!q3 deberes fuera el de la-
borar intenamento en pro de la escuela 
nacional, proveyéndola de buenos maestros, 
espaciosos locales, material escolar suficien-
te; en Suma, pensando en que no sólo con 
carreteras y eos túneles se resuelve el pro-
blema vital de la comarca aranesa, sino si-
L a c u e s t i ó n d e l a e n s e ñ a n z a 
L a in íormación periodíst ica ha reseñado 
d é i i t p ded viaje regio al Vallei de Arán, 
a ú n cuando no han faltado íeportórqs que, 
llenos de buena fe, pero poco conocedores 
de esta comarca, han sufrido a'gunos erro-
des que cada vez han de ser menos frecuen-
tes. Y ahora, restablecida l a normalidad, 
subsiguiente al ajetreo do fiestae y recep-
ciones, parece llegado el momento de em-
pezar a puntua!i¿ar cuanto a efite pa í s con-
viene y cuanto a E s p a ñ a corresponde ha-
cer On esta región, tan interesante bajo 
diversos aspoctog y a ia que hasta ia ie-
oha no se prestó mem&oáda atención. 
E l problema m á s ¡mporl-anto a resolver en 
el Valle de Arán es el relacionado i on -la 
onseüanda primaria, tan abandonada hasta 
boy, y no solamente por culpa de los Cn-
biernes- E s t a ¡región,, ai.'dada hastia hace 
poco del resto do la nac ión , no cuenta hoy 
con un solo edificio que pueda ostentar hon-
rosamenta el nombre da escuela nacional; 
los lugares quo los Ayuntamiento^ aráñe le s 
tionien destinados a oscuelas no reúnen to-
das las condiciones debidas; los -Jiae-stros 
nacionales hacen cuanto, pueden p»r bien 
cumplir con s u elevada m i s i ó n , j. aro hay 
que reconocer sinceramente que ios Muni-
cipios araneses no han prestado hasta ia le-
cha la deb ida 'a tenc ióa a tan importante ser-
vicio. 
Tampoco desde Lér ida estimularon dema-
Biado a Municipios y maestros quienes pi-e-
den y deben hacerlo y en esto ambiente de 
indisculpable abandono establecí¿r-wse ha-
ce botantes añ03 en Viella y en L e s cole-
gios privados franceses, a cuyo profesorado 
triste os docirk), hubieron do entregar sus 
Ihijos aquellos araneses que deseaban ver que 
aqué l los fueran adquiriendo e'omental ins-
•*ruoción. Y asi van transcurriendo años y 
a ñ o s ; los maestros nacionales luchan con 
Xp'il diíiciultadcs; los Ayuntamientos arane-
ses no se han preocupado hasta ahora de la 
construcc ión de edilicios escolares; Lér ida 
y Madrid tampoco parecen interoSurse gran 
cesa para corregir tan grave deñci£-íncia, y 
•entre tanto, opios y laboriosos profesores 
•franoesets provistos del necesaricj material 
de enseñanza, disponiendo de amplios loca-
les donde cuidar y atender a los ruño», si-
guiendo un pían ipodagógic^ idetonminado. 
tvan educanido a ]fi ijuventud arfanesa. Y 
miope sorá quien crea que e1-: altruismo de 
este profesorado francés ha do llegar hasta 
ék punto de olvidar su patria, su orden y 
8u plan para suplir al profesorado español 
en todo lo que és to puede y debe hacer en 
mér i tos a su honroso t í tu lo de maestro na- | fcunoé polqu s, don Ricardo Pardo y Pardo y don 
cional. ' '•'u'8 l^^zquez Marcos, registradores de la Propic-
Los" colegiqs franceses establecidos on es- i da<1 dc Chinchilla, Lérida y Navalmoral de la Ma-
ta, rospectivamento. 
Guerra.—Disponiendo el ingreso en Inválidos del 
teniente de Infantería don Francisco Escribano 
Aguirre, de! ca'bo de Infantería Pedro Pascual Se-
nín y del soldado del Grupo de fuerzas regulares in-
dígenas de Meliila Kandusi Bon Mohamod Alcl Es-
tuti. 
Hacienda.—Disponiendo se asimilen los adminis-
tradores de Loterías, por lo que ÉO refiere al perci-
bo de dietas, a la cabegoría do los funcionarios pú-
blicos. 
Coucedieudo prórrogas de licencia, por enferme-
dad, a los señores don José Sánchez Roca, don Mi-
guel Alvarez Pkódenas y doña Josefa. Pérez García 
Arguelles. 
Gobernación Disponiendo ee llevo a pnro y cum-
plido efecto la sentencia dictada por la ba'a cuarta 
del Tribunal Bupremo resolviendo el recurso conteu-
cioso-administrativo número 3.306. 
Nombrado a don Leopoldo Hontañón y Tío y a 
don Diego Mateo y Pernández Fontecha inspectores 
de primera y segunda clase de géneros medicinales 
de la provincia de Santander. 
Instrucción pública.—Disponiendo so publique en 
este diario oficial ol escalafón general de los fun-
c"-onarios administrativos de este ministerio. 
Autorizando al Patronazgo do la íundación dono-
multaneando la interesant í s ima cuest ión de minada «Colegio de Castel Ruiz», instituida en Tu-
dda fNavarra) para la reapertura de la oíase de Di-
bujo do adorno y figura. 
Accediendo a la petición del dirootor del Instituto 
N'acional de Sordomudos y Ciegos, estableciéndose 
en dicho Instituto una clase oomplementaria agií-
cola, con sus industrias derivadas avícolas y de cría 
de otros animales domésticos. 
P.esoivicndo el recurso de alzada interpuesto por 
don' Miguel Revuelta y González, maestro, de la 
Escuela de Patronato do Loma (Burgos) contra la 
orden do 23 de noviembre último que lo denegó la 
concesión de subvención. 
Concediendo a doüa Encamación Alonso Guerrero 
un mes do prórroga a la licencia que por enfermo-
dad viene desfrutando. 
Disponiendo se cumpla en sus propios témunes 
la sentencia dictada por la Sala correspondiente del 
Tribunal Supremo en el pleito incoado por doüa 
Teresa Falcó y Barocló. 
Amortizando una plaza de ingeniero segundo del 
Cuerpo de Ingenieros geógrafos. 
Autorizando el empleo y uso legal en España do 
ana báscula automática para pesar personas. 
Disponiendo se consideren oreadas con carácter 
provisional' las escuelas naaionales graduadas que fi-
guran en las rclacdonos que se insertan. • 
Idem se den los ascensos de escala correspondien-
tes y que los catedráticos que se mencionan pasen 
& ocupar los números que se indican. 
Autorizando a don Luis Picó Cañeque para quo 
practique excavaciones arqueológicas en una cueva, 
sita en una cantera que eo halla en el término mu-
nicipal de HueJves (Cuenca). 
Aceptando el donativo hecho por don Jesús Ro-
mero y Cantín. 
tomento.—Declarando firmes los dos traslados ho 
ehos por la Compañía de los Cáramos de Hierro del 
Norte de España. 
Concediendo un mes de prórroga en la licencia 
que por enfermedad viene disfrutando don Eduardo 
Guitón Dabán. 
Disponiendo se ejecuten durante el actual ejer-
ciólo económico, por el sistema de administración, 
las obras do fundación del puente sobre el arroyo 
do Nillo, de la provinoia de Guadalajara, y las do 
cimentación del puente sobre el río Beruesga en 
Villasinipliz, de la provincia de León. 
Trabajo.—Disponiendo la aprobación del aparato 
distrümidor de gasolina marca «Hardoll». 
Idem que los ingenieros que presten sus serviaios 
en una fábrica y, por tanto, paguen el impuesto do 
Utilidades no estarán obligados a daroo do alta on 
la oontribnción industrial. 
Idem que se revise expediente de nombre co-
morcial número 746 en el sentido de declarar firme 
el acuerdo recurrido en lo que ee refiere a la con-
cesión comercial «lüjos de Pedro Portabella», para 
el término municipal do Baroelona. 
Nota oficiosa.—^cEl D'rectorio se reunirá 
un día de la semana próx ima para tratar 
de Las dolorosas consecuencias de la per t i -
naz s e q u í a y procurarles el posible re-
medio. 
L a cosaJia de c o r é a l e s ha sido corta, l o 
que ha mot ivado una e i evac ión de precios 
del pan y los pienses ; las de aceites y azú-
car se presen l eu bien, pero como, afortu-
nacír i inentc , el p r imer a r t í c u l o es m u y eo-
liciitado para l a e x p o r t a c i ó n , su precio en el 
meivado in te i io i - no puede ser m u y bajo. 
L a patata, que merced a aceirtadas medidas 
de la Jun ta cent ra l do Abastos so ha ve-
n ido düs '^r ibuyondo componsadiamiente con 
l a de o x p o r t a c J ó n , twnbiéaa e s c e s e a r á . 
E s p a ñ a tieine que resolver eil problema, 
de m á s barata y m á s abundante p r o d u c c i ó n 
ag r í co la , s i no quiere ver aumentadas pro-
gresivamente estas dificultades. N o es labor 
de um dfe, pero hay que encauzarla s in 
p ó r d i d a do t iempo. 
Aunque no sea grato a todos los o ídos , e l 
dober nejé obl iga a repetir quo el obrero 
del .campo, como algunas artesanos de d u -
dad, se haai quedado a l a zaga en e l rendi -
mien to debido con r e l a c i ó n í". los obreros 
fabriles, mineros , ferroviarios y otros, que 
con gi'an percopcltki del conjunto d e l pro-
blema y por honor de claso mejoran e Lu-
tensifican su tirabajo faci l i tando l a produc-
c ión . 
l i n los momentos actuales no se puede 
pensar en aumentar lai j omada n i en dis-
m i n u i r el j o r n a l , que se han reglado tras 
largos trabajos y estudiando todos los as-
pactos e c o n ó m i c o s y sociales; no cabe m á s 
quo perfeccionar o intensificar l a labor para 
que d é su m á x i m o rendimiento , y con é l , 
l a gananoia necesaria a las explotaciones 
de todas clases, e s t í m u l o de su f u n d a c i ó n 
y sostenimiento. 
Nuestros obreros, que son tan capaces 
como los mejores de un h ida lgo e s p í r i t u 
contrar io a toda violem-.ia v revuel ta , a la 
cual só lo Hes ha conduciao a lguna vez l a agi-
t a d ' ó n ialoresadn de. elementos en g-éneral 
e x t r a ñ o s a ellos y aun al p a í s , merecen por 
parte de l Poder p ú b l i c o toda aton-ción v 
afecto, y por eso el D i rec to r io estudia l a 
posiblle mejora en su c o n d M ó n y v ida , 
dando facilidades péiro, las construcciones 
do viviendas, o rgan i zac ión de Cooperativas 
y otras ventajas que suplc-Ti las inevitables 
penurias do día clase trabajadora, que es 
on las sociedades modernas un elemento 
gubernamental de a l tu ra e i m p o r t a n c i a . » 
« * * 
Nota o f i c iosa .—«Un equivocado conjeepto 
o falta do detenido estudio de l problema 
ha motivado en Portugal alguna resistem-
eia a las bases que los doilegados e s p a ñ o -
les han presentado para concertar un Tra-
tado de pesr'a que. con debidas compen-
saciones, f ac i l i to l a a r m ó n i c a explotistfión 
de los productes del m n r y su consiguiente 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n y comercio-
Sabido es que en E s p s i ñ a só lo hay para 
Port-usíal sent imientos de 7>rcfeirencda y fra-
ternidad, y que no só lo o l D>Gctorio, sino 
todcs les Gobiernos, ponen pó^ e n c i m a d o 
toda poíitdca la cordial idad con los pueblos 
do A m é r i c a y la nad :ón vecina y h e r m a n a ; 
a s í que es do esperer que ciertas suspica-
cias cesen y una avenencia jus ta se es-
t a b k y c a , e v i t á n d o s e incidentes y p r e s t á n -
dose m u t u o apoyo para desenvolver una ri-
queza que afecta a los dos p a í s e s . » 
-EED-
viag de comunicac ión con una Jabor perse-
venanite on pro de la escuela gemí i ñ a m e n te 
española la que aquí hasta la fecha apenas 
eg conocida; peuisando en español al ooupar-
ee de la educac ión de Ion hijos, como se 
piensa en español al solicitar doj; Gobierno 
los medios de comunicac ión que t en tó pre-
cisamos y a los que tenemos indiscutible 
• derecho. 
Y he aquí eshozado el punto inicial de la 
labor a realizar con urgencia en el Vallo 
de Arán. Cont-amos aquí con maestros na-
cionales de reconocida competencia; pues 
bien: provéaseles de escuelas espaciosas y 
confortables; faci l í tenseles los precisos ma-
teriales de trabajo; env íense l e s los n iños 
araneses y se verá como, en pocos años , osos 
maestros, además de educar a nuestros hi-
jos con tanto entusiasmo y competencia co-
mo el profesorado extranjero,, les e n s e ñ a r á n 
además a amar, en primer t érmino , a la Pa-
tria, de la que son hijos; les educarán en 
el culto a E s p a ñ a , del mismo modo que, en 
todo momento, esos dignos profesores fran-
ceses de Viel la y L e s . a pesar de las amar-
guras consiguientes a tantos años de inme-
recido destierro, recuerdan a sus alumnos 
la histeria de Franc ia , la de sus generales, 
la de sus hombres de ciencia.. . 
Enhorabuena que Ion colegios (franceses 
sigan realizando su bienhechora mis ión : qui-
zás son ellos—dicho sea en su honor—el m á s 
importante motivo de que el analfabetismo 
no haya hecho estragos en esta comarca. Pe-
ro pensemos también en que ahora que el 
ralle empieza a contar con alguna v ía do 
comunicac ión con el resto de la nación : 
ahora que la reciente visita do nuestro So-
berano nos permite vislumbrar más f el icos 
días para esta comarca: en estos momen-
tos, séanos permitido decir a los Ayunta-
mientos aranosos que no basta pidan lo que 
precisan. s;no que precisa hagan cuanto pue-
dan ; que dios pueden y doben construir es-
cuelas, y pueden hacerlo con relativa eco-
n o m í a : que no deben regatear material de 
enseñanza al profesorado espaflcJ. que s i 
no hace mayor labor no es por falta de vo-
luntad y competencia, sino por escasez de 
elementos educativos: y piensen, sobro to-
do, que el tradicional español i smo del Valle 
'do Arán se irá intensificando conformo la 
escuela aranesa se vaya haciendo más es-
pañola. 
Precisamente'cuenta hoy el Valle de Arán 
con un delegado gubernativo a quien pre-
ocupa enormemente esto problema de la en-
señanza primario, y por él viene laboran-
do discreta pero activamente, compren-
diendo la importancia que el problema de 
la escuela tiene en E s p a ñ a entera, y . sobre 
todo, en esto país fronterizo, que só'o vió 
hasta la fecha el abandono en que España 
lo tuvo frente al afecto y consideración enn 
Ijuo Francia siempre le dis t ingiró . Si por 
Francia recibimos nuestro correo, nuestras 
biitívas vías de comunicac ión harán quo la 
correspondencia venga pronto por vía es-
pañola : si el libre tránsito por Francia trae 
Mediten sobro tan importante problema 
cuanto? deben hacerlo, y hágase lo que pre-
cise para que no termine el año 1924 sin 
que los Ayuntamientos araneses comiencen 
a c o n s t r u í esoue^a^ nacionales, contando 
con sus propios recursos y con lo que el 
apoyo do! Estado les ofrez.ca. De ese modo 
merecerán bien de la Patr ia ; la ayuda del 
Gobierno para otras muchas cosas que el 
• : s valle necesita, y quo por sí no puede lo-
Kl vallo los artículos de pr.mera necesidad. ! grarlas< las conyScguirá mejor, por cuanto 
hay que procurar que por v ,a españo'a so dosdo Madrid se °erá nuestra s¡nccra ?nn. 
»<* Prov^a c"anfco ***** de las mercader a s . cooperación; nuestros buenos 
q«e en España se producen. ^ si esto ha ; 4 c i franc<2Ses empezarán a observar que 
d- - asi. lógico parece quo los Ayunta- : ̂  fia ^ ocupa de nosotrog. loí. mismos c0. 
araneses procuren do su parto co- ^ pr¡Vadóá franceses hallarán en todo 
ser 
miento 
operar a la obra de nac/onalización do ser 
vicios en el Valle de. Arán. laborando cuan-
t o puedan al objeto de que cuanto antes la 
escuela aranesa sea genuinamente nacional, 
Ssspafiola. 
- { C o n i i n ú a a l f i n a l de l a 2.a c o l u m n a . ) 
f in v a c í o s 
o-5to saludable estimulo y fie harán cargo 
do que también España se ocupa u n . poco 
del 'mpoitante prob'ema do la enseñanza 
primaria. 
P. D E B U S T I N D Ü Y 
L e s , agosto. 
si llevase diez años de alternativa. Ceñ ido 
y valiente, doblando a l a res por 'Sos dos 
lodos, cada verónica era un monumento de 
oileganoia y valent ía . 
No mantuvo e l de Madrid esta tesitura 
brillante con la faena final- E l toro conser-
vaba nervio y lo achuchó. Lorenzo de la 
Torre ae apresuró a despacharlo de una bue-
na estocada, refrendado por ol descabello. 
Y e i paisanaje, entuaiaBmado, cargó sobre 
sus hombros a l nuevo gran torero de Ma-
drid. 
R E S U M E N 
De los Seas de Romualdo Jiméniea hubo 
un T O R O que todos aprovecharon. 
Pero hubo un torero, .Lorenzo de la To-
rra, que lució con todos los que salieron. 
Y. hubo un IbianderiJlen'J: Mag^itaa- ü n 
tal Magritas. 
y dos peones : ol Sordo y ed (Juco de Cá.-
diz, que ya saben andar por la plaza. 
y no hubo m á s . N i sol. 
E s t o a los cien días de no( verae una 
nube on el horizonte eg casi tan grande, 
tan grande, tan grande... 
1 Como :as verónicas do Lorenzo da la 
Torre 1 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
P I S T O Y E R A S I E G O 
Nada tan variado como el ganado cor r i -
do on Ja tardo de ayer. 
U n toro suave como la manteca fué segui-
do do un bicho duro y poderoso, y é s t e do 
otro manso, hasta el punto de ser tostado por 
la infamante jxjivora... 
Luogo la ¿ e r i e igua ló un poqu i to . . . en man-
sedumbre, ^ ü u pisto de lo m á s veraniego! 
S in embargo, Juibo un torero de l a torna 
del programa que e n c o n t r ó toro siempre y 
íiunuK-ó paimaa en todos Jos tercies y en 
toda ia tardo. ¿ P o r q u é ? Por arr imarse. . . 
¡ E s e es o l secreto! 
.Lorou/.o de i a Torre , que trae de provin-
cias un e x c e l o u t í s i m o car te l , se propuso con. 
firmar a q u í en su t i e r r a su envid iable nom-
bradla. 
X desde el p r imer momento d e s t a c ó Bobro 
sus c o m p a ñ e r o s Manolo M a r t í n e z y Moren i -
to de Zaragoza c rec iéndcSe de un modo in-
cesane ante Jos ap'iausos del g r a d e r í o . 
E l éx i to del chaval de T o t u á n de las V i c -
torias fué grande, porque d e m o s t r ó no no-
cosiiar toro para armar el e s c á n d a l o . 
jLa corr ida de l a V i r g e n de l a Paloma 
fué t r i u n f a l para el Ipneo m a d r i l e ñ o . 
Es na tura l . 
Y ahora detallemos u n poco para convou-
cimiento de Jos Joctores. 
D E L A O R E J A A L A Y I S O 
(A! hacer e'i pateo Jas cuadrii las sonaron 
aplausos para e l valenciano Manolo M a r t í -
nez. 
Su gran faena premiada con oreja el ó l -
t i m o domingo m e r e c í a el e n c o m i á s t i c o re-
cuerdo de l a afición m a d r i l e ñ a . 
P e t ó con el aplauso expresaba o l pueblo 
su esperanza de que el «ché» repi t iera la 
h a z a ñ a . 
Pero no r ep i t i ó o l mozo Oa faena aquella, 
a posar do tropezar con un toro d ó c i l , ma-
nejable y de escaso respeto, que se dejaba 
torear coa u n p a ñ u e l o . 
'Unicamente hizo honor e l de Valencia a 
las condiciones de l bicho, a l salular lo de 
capa y on el p r imer qui te , ejecutando unos 
primorosos lances firmo l a p jan ta y erguida 
ia figura. 
KlaS íníego con Ja m u l e t a , como el toroto 
©stüviese aplomado por exceso de l i d i a , a l i -
ñ ó c^u la derecha con deseos de que Lo jun-
tara lag manos. Menos m a l quo entonces 
a t a c ó decidido para cobrar med ia m u y bue. 
na de efecto fu lminan te . 
N o t an certero en el cuar to , p i n c h ó Mar-
t í n e z t r é g veces, y no con r e c t i t u d , hac ión" 
dose pesado en e l descabello, por lo que re 
c ib ió u n aviso. 
Es verdad quo el toro , algo reparado de 
vista , no era de l i d i a suave n i mucho | 
monos. 
',i'Ó Ja famai obligai, y en real idad, Ma-
¿ o l o no estuvo a Ja a l tura de Ja que ya j Programa de la-s emisiones para Tioy 16 de agosto: 
t iene justamente conquistada. MAÜK1D (PUKÜO Ibérica), 392 metros.—7, 
Do Ja oreja a l aviso hay un batacazo con- j Transmisión de la hora oficial, datos del Observato-
siderable. | rio Meteorológico, provisión del tiempo y cotizaciones 
U N « M O R E N O » E N N E G R E C I D O ! áe y merca^os.--10,30. Concierto de ópera 
por el Soptimmo « E a d i o : «Carmen», Bizet; «Las 
En p r o v i n c i a s 
G I J O N , 15.—Con lleno hasta ol tejado, se 
oclebró cix anunciada corrida con ganado de 
.Coquiila, que resultó mediano. 
Sánchez Mejías, valiente hasta la teme-
ridad, logró muchos aplausos y ia oreja de 
Su segundo toro. 
Marcial Lalanda, a p á t i c o , no pasó de regu-
lar toreando, h a c i é n d o l o con el pincho bas-
tante m a l . 
Peor t o d a v í a Nicanor V i l l a l t a , p i n c h ó m u -
cho, oyendo pitos-
.SjAN S E B A S T I A N , 15 .^So oorrioron to-
ros de don Vicente Martínezi, rejoneando 
C a ñ e r o los dos primeros, matando oi! segun-
do a estoque después de brindarlo a Zuloa-
ga y a Belmonto. 
Valencia I I muy bien en s u primero, del 
que cortó una oreja, y muy mal en el otro, 
escuchando pitos. 
Nacional I I mal ©n uno, al que* pinchó 
cinco veces, y mediano en el siguiente, que 
murió de un sopapo. 
E l Algaheño hiere tres veces al quinto de 
Ta tarde y cobra en el octava una etocada 
colosal. 
Una escritora norteamerican. a 
que aos ingleses ío d e ^ 
E n «La Prenda», de Nueva vÉ 
una intonaac ión t r a n s m i t i d S y ^ ú 
hmgtou por la 'United i>rGs; ^ ¡T 
«Pronto *o dará a la m i l ' l ^ 
una nueva pruoba do . uo í ^ 
Uristóbai Colon nació en V ü e s c ^ 
bres de estudio b r i t á n i ^ hau t ^ 
tomdo estudio para probar tL ^ U H 
cubndor nació en un DCO.C ^ 
Pontevedra, cerca do \ í 0 1 ^ y 
E s p a ñ a y publicarán pronto un ,í0tlH 
Asi declara, al regresar a los V ro-
das, H a m e t Chaimers Adans ^ 
escritora y lectora de a^mto,' „ 
que recién tomonte visitará 
Mrs. Adams, esposa de P r ^ n - ^ 
consejero de la Unión P ^ ™ ? ^te 
M á s que «negro», se vió ayer Morenito 
cu varios trances do l a corr ida. E r a su pri-
i . ;• cuemigo ed de m á s presentac ión de los 
sois do don liomualdo J i m é n e z , un toro he-
cho y derecho, con poder y resuello inicial, 
que Je hizo asemejarse do salida al m á s 
postinero bicho veragüeño-
golondrinas», Usandizaga; «Loíiengrini, Wágner.— 
11, L a que fué eminente tiple de zarzuela españo-
la, señora Elisa Entacna, cantará, acompañada al 
p'ano por la señorita Gloria P. de Nuera, la «Car-
ta» de «Gigantes y cabezudos», del maestro Caba-
llero.—11,5, Lectura do escogidas posesías de Bu-
bón Darío, por don Joaquín "anrera.—11,15, Con-
e n a 
L a Oficina de Informaciones , Publicacio-
nes y E s t a d í s i c a del min i s te r io do Ins t ruc -
c ión p ú b l i c a y Bellas Artos ha publicado La 
Memor i a que l a Comis ión central contra el 
analfabetismo, creada por real decreto de 31 
de agosto de 1922, ha redactado, e n c u m p l i -
m i e n t o de lo dispuesto en dicho decreto. 
E l t e r r i to r io jur i sd icc ional de l a C o m i s i ó n 
comprendo lao tre3 provincias que dan ma-
yor contiingento de analfabetos: A l m e r í a , 
J a é n , MáJaga y la región de L a s Hurdes 
(Cácercti) . 
Es ta Memor i a sumin i s t r a datos bastante 
desconsoladores. A l m e r í a , con una pob lac ión 
de 358.149 habitantes, t iene 255.516 analfa-
betos, u n , 71,34 per 100. E n J a é n , cuyo 
censo es de 592-297 habitantes^ hay 431.910 
imaJíí'abetoi-i, 72,92'' de ¡porcentaje^, M á l a g a , 
con 554.301 habitanteB, t iene 404.847 analfa-
betos, 73,03 por 100. 
Tan elevada cifra do i n c u l t u r a se debe, se-
g ú n las informaciones do ma-estros locales, 
a l a i r regular idad do asistencia escolar, unas 
vecéis dar o c u p a c i ó n p rematura a sus 
n i ñ % las í a m i l i o s pobres, y otras por falta 
de Celo, por supina ignorancia de los padres, 
quo no se preocupan de la "educación de su 
prole. 
S i n negar esa a se r c ión , l a C o m i s i ó n en-
t iende, no obstante, que u n buon maestro 
puedo hacer muaho para remediar ol m a l , 
y una escuela bien instalada y agradable es 
seguro asilo de los n i ñ o s . 
Ahora b i e n : l a d i f i cu l tad mayor radica 
en l a escasez de escuelas y maestros. ¡Las 
tres provincia^, reunidas, t ienen, incluyendo 
las escuelas privadas, 2.879 maestros1. Con 
arreglo al turt ícuio octavo de la ley do 23 d'e 
j u n i o de 1909, que fija en el 10 por 100 
de la pob lac ión to ta l el Censo escolar de ea-
daí pueblo, fa l tan 2.3'11 maestros. E l defi-
ci<t, como so ve. es abrumador. 
Don T o m á s Montbjo, siendo min i s t ro de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i a a . c reó la c i tada 'Comis ión 
a s i g n á n d o l o e l c r é d i o d.) 150.000 pesetas, 
cantidad quo sólo alcanza para crear 40 o 50 
escuelas... 
L a C o m i s i ó n , cumpliendo lo mejor posi-
ble su cometido, celosa de s ü deber, ha. dis-
t r ibu ido par lo de l a suma con notor ia u t i -
l idad , que ea .cuanto pod ía apetecerse. E l 
resto fué anulado e¡n el c r é d i t o del preEu-
pueto al t é r m i n o del ejercicio-
Y he a q u í las conclusiones de la, M o m o r i a : 
P r imera . L a e x t e n s i ó n del analfabetismo 
revela on estas p rov inc ia» u n coeficiento t a l 
de incu l tura quo aconseja 'a necesidad de 
reailizar una a c c i ó n inmedia ta e inmensa con 
medios y recursos extraordinarios. 
Segunda. Eistos medios deben ser : 
a) L a c r e a c i ó n do nuevas escuelas h i g i é -
nicas (edificios adecuados) y pedagóg ica? 
(personal bien preparado y mater ia l conve-
niente) . 
b) L a cont inua mejora y t r a n s f o r m a c i ó n 
do las eixistontes y p r e p a r a c i ó n esp i r i tua l y 
perfeocionamiento del personal encargado de 
ellas. 
Tercera. L a conces ión de recursos mate-
riales guficientos para llegar a cabo esta re-
forma. 
V E U V lí 
P O N S A K D I N 
R E 8 S V ¡ 3 
F i e l a su t r a d i c i ó n scculnr. esta casa sirve 
1 s icnipic los (icliciosos vinos de sus a í a m a -
dfts v iñedos do lá Clianioaíríio 
E l tai - c o m ú p o t o , que con visible merma j derto de ^ ^ la Adela Espallargaa, 
do bravura consorvó el poder hasta ú l t i m a ¡ acornpañada al piano ^ el maestro Boronat: «Le-
hora, se impuso a loa toreros, s in exceptuar ' 
al m a ñ o , que lo l a n c e ó s in aguante alguno. 
Alguna voluntad en su trabajo hizo espe-
rar el hecho de coger Cas banderillas por 
propio impulso. . . , pero c u m p l i ó mediana-
memo con dos pares abiertos de vulgar eje-
cución. 
E l trasteo d© muleta dei Morenito fué por 
la cara, y las dos estocadas con que remató 
Ja faena, delanteras y alargando el brazo. 
No m á s «clásicas» fueron las que tumba-
ron al toro quinto, bastante m á s pequeño . 
N i mejor a l mu.eteo de p i tón a p i t ó n . . . A l -
gún lauco, algún remate do quite... ¿Morcr 
nito? ¿ N e g r o ? 
L o dejaremos en gris. 
L A T O R R E . . . M A S A L T A 
Y a era Torro ei torerito m a d r i l e ñ o , y , s in 
embargo, como hemcs apuntado, se creció. 
F u é en el primor toro, el «mazapán» de 
la corrida, donde Manolo Mart ínez in ic ió 
ar t í s t i camente una serie de quites quo ter-
m i n ó Lorenzo de ¿a Tome berrán dejos a to-
dos al liarse el ioro a la cintura en una 
magistral media verónica. 
De aquí arrancó el dominio del madri leño 
en la corrida toda. 
A l salir su primer enemigo, un manso 
que hubo que foguear, Lorenzo lo pers iguió , 
y a legrándole con la voz y sujetándeíle con 
oí cuerpo, Iogr5 reducirle y entrar, dócil y 
giiave, a su magno capote. 
Unía o v a c i ó n clamorosa- sa ludó esta hazaña 
de gran torero, siguiendo las palmas tras 
todos los lances que e l mozuelo prodigaba ¡janda del Savoia 
durante la l i d i a del buey. 
Y no es solo con l a capa, con la que la 
Torre es « rnaos t ro» . E s con ¡̂a mulota con 
l a que baco pasar al manso como si lo tro-
cara por arte de encantamiento en bravo y 
codicioso. 
Las ovaciones so suceden a cada pase, 
barriendo los lomos. 
; Eso es torear I 
Lorenzo de l a Torre remata su obra pvr. 
un pinchazo y una corta , recorriendo en se-
guida ol ani l lo t r iunfa lmente . 
Figuraos s i esto fué con un mansa, lo que 
h a r í a cen el sexto, de más brfo y empuje. 
Lorenzo puso cátedra con la capa como 
yenda valaca», Braga; «Malia> (solo de arpa), Le-
bano; «Viva Navarra» (jota), Larregla.—11,30, In-
terpretación al piano do vanos compositores rusos 
por la notable concertista rusa señora Tatiana: 
«Primera parte». Eneo de Valero; «Barcaxcle», 
Tchaikovsky; «Gravóte», Gazunow; «II vecchio cae-
teEo>, Musorgsky.—11,45, Dúo de «Música clásicas, 
del maestro Chapi, por la eminente t'ple señora En-
trena y el notable bajo Salvad»r Koldán. Canción 
de «El niño judio» (barítono). Luna.—11,55, Se-
gunda parte del concierto de piano: «Preludio», 
ílachmaninov; «Cuento do la vieja abuela», Proko-
fiew; «Ceja de música», Laadov.—12,10, Concierto 
de ópera por el Septunino «Radio»: «La bcíieme», 
Puccini; «Sueño de Manón», Massenet; «El Trova-
dor», Verdi. 
L O N D R E S (2LO), 365 metros.—4 a 6, Orques-
ta y voces.—6 a 6,45, Sesión para niños.—7, ¡Bole-
tín de noticias. Predicción del tiempo.—8, Concier-
to: Programa «pot-pourri».—10,30, Banda del Sa-
voia. 
BIRM1NGHAM (5BT), 475 metros.—3,30 a 
4,30, Música de baile por la orquesta.—5 a 6,30, Se-
sión femenina.—5,35 a 6,30, Sesión infantil.—7, 
Üoletíu de noticias.—7,30, Concierto por la banda 
del Cuerpo do Policía.—7,3,0, Orquesta.—lO.ot), Ban-
da del Savoia. 
BG'JRNEMOl^TH (GBM), 385 metros.—3,45 a 
5,15, Recital de piano. Orquesta. Conversación pa-
ra señeras.—5,15 a 6,15, Sesión infantil.—7, Bole-
tín de noticias.—8, Orquesta y voces.—10,30, Ban-
da del Savoia. 
CARD1FF (5WA), 351 metros.—3 a 4, Orquesta 
del Capitel Cinema.—5 a 5,45, Sesión para señoras.— 
5,45 a 6,30, Sesión para nifies.—7, Boletín de noti-
cias.—8, Concieoto popular.—9,30, Orquesta.—10,30, 
MRNCK E S T E R (2ZY), 375 metros.—3,15 a 4 y 
4 10,25, Concierto do banda militar.—7, Boletín do 
noticias.—7,30, Ncoho do baile: banda y voces.— 
9,30, Orquesta. 10,30, Banda del Savcáa. 
N E W C A S T L E (5N0), 400 metros.—3,45 a 4,45, 
Música ligera por la orquesta.—4,45 a 5,15, Sesión 
femenina.—5,15 a G, Sesión para niños.—6 a 6,30, 
Conferencia para estudiantos.—7 Boletín de noti-
cias.—g. Concierto.—9,30. Orquesta.—10,30. Banda 
del Savoia. 
GLASGOW (5SC), 420 metros.—5,30 a 4,30, 
Cuarteto.—4,45 a 5, Sesión femenina.—5 a 6, Se-
sión para niños.—7, Boletín do noticias.—8, Progra-
ma de música de banda por la orquesta.—9,30, Or-
questa.—10,30, Banda del Savoia. 
delicadas,, con sangre débil, 
faltas de vigor para cruzar sin 
peligro el período de su trans-
formación a mujeres, hal larán 
con este RECONSTITUYEN-
TE el único remedio seguro, 
rápido y enérgico. 
Contra la i n a p e l e f c l a , a n e -
mSa , c l o r o s i s , r a q u i H s m o y demás 
enfermedades de la pobreza de 
sangre, se usa con éxito creciente, 
hace más de 30 años el j a r a b e 
r 
consejero do l a * U n i ó n Panameg^S 
ba do regresar a W á s l r i n g ^ ' ^ ^ 
una 11ra de ocho mesas por 4 * — ^ 
rruecos, tentó español como f S y ^ 
art ículos aparecerán en las nrî  , 
vistas de los Estados 'Unidos 
Habla con gran entusiasmo" (ki 
hecho por España bajo la •Ptt,§T6 
do Primo de Kivera. « H a S * ? * ^ 
i n c r e í b l e s - d i c c — . Viajó por tcSf0 ^ 
de E s p a ñ a , y dondequiera encontré 
de la nueva lo en el futuro de P^ '" 
la confianza de su Gobierno. Ixy íf^! 
Gobiomo para eliminar el contra^65 ^ 
ñor m á s eficioncia en 1% departaZ!^ 
mejorar las carreteras han sido reciS 
agrado. Dondequiera ee aprecia la 
e integridad de Primo do Rivera» 
Mus. Adams cree quo l a política TQ,,,. 
de Pnmo. de Pavera tendrd ó vito 
que BUS propósitos han. sido a\guaas * 
falseados en la Prensa española v ea pl 
tranjero por motivos poJífcicos. Cree qu 
aspectos militaros d.0 la eituación haiAii 
exagoradcB, y tiene confianza en qne k 
cificación de Marruecos se terminará 
plotamente pronto. Su optimismo se b' 
BU reconocimionte personal, en M a r r u ^ 
Duranto su jira vis i tó a Sevilla, dotó 
dice que la cOnStrucdón del edificio deL 
Expos ic ión Ibero-Americana se. eacuJI 
ya avanzada. 
« E s t o s edificiós—dice—son exqaisí 
bellos, reprcsenlaf.ivos de la arquitectura 
pañola. Nunca se contruyeron para 
Exposic ión edificios m/ts elegantes, 
carácter permanente. Después de l a l í j 
uno de ellos sorá, usado para una galería 
arte moderno; otro, para artes do foda; 
edades, y un tercero, como pabeJlóu 
convenciones y grandes lAsamb'eas púb! 
Todo indica míe. a diferencia de otras 14 
posiciones, toda la obra habrá emú 
tado para la focha anunciada de su inaua 
ración. Si en el extranjero se comprende 
esplendor de la Erpos i c ión , la conci 
cia será enorme.» 
Mrs. Adams deelara nuo Tos viajes „ 
rista en E s p a ñ a se hacen en mejores eoaÉ 
clones que lo que se pionca eñ él eitea 
jero. l ies precios de los hotele^ son 
n'ab'es, H a v magnifirt-w caminos v im 
c iña para información de turistas en las 
cipalos c iudades .» 
m í 
Canje de obligaciones, serie B , emisión 18 
E l Consejo de administración de esta So 
ciedad ha acordado recoger ios icsguardoi 
provisionales de las oKigaciones hipoteca' 
rias. serie B» que tiene en circulación, ea-
trogando en s u s t i t u c i ó n t í t u los definitiva 
con c u p ó n 1 de noviembre 1924, de igual 
n u m e r a c i ó n a 'ia expresada en los resguír-
dos indicados. 
Dicho canje se hará a pa r t i r del 10 
septiembre p r ó x i m o en Madr id , Bi'bao, S 
tander, San S e b a s t i á n y Vi tor ia , en | 
oficinas central'es y sucursales de los Sa-
cos Hispano-Americano, Español de Cm 
to, Centra l , de Vizcaya, Mercantil, de S» 
tander, Gnipuzcoano y de Vitoria. 
Para- s i tuar los títuSos en cada uno a 
los Bancos indicados se t endrá en cuenfe* 
ostabiiecimiento que ha utilizado el mm 
cionista con motivo del pago de -os 
reses de 1 de mayo ú l t i m o , por 10 cual 
viene que los tenedores de títalios que 
hayan adquirido con, posterioridad a esai 
cha comuniquen a i a Hidroeríctrica m 
ñola, N i c o l á s María Rivero, 14' L ' - f 
drid, antes del 25 del corriente, dunde.J 
sean hacer el canje para tomar ^ 
oportunas, interesando en general a 
Sociedad eC conocimiento deH cafflWO 
s i t u a c i ó n de los t í t u l o s que hayan sido 
laclados a distinto Banco de a(íue¿ ^¿5, 
estuvieron depositados hasta 1 06 
de 1924. , .Í. 
Madrid, 15 de agosto de m . - E ' sec 














Aprobado por la Real Academia de Medic ina . 
AVISO rechicese toao irasco que no lleve en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SiÚ&B) en rojo. 
D a «Gaceta del Norte» alude, eo,1 ^ 
teresante in lormación de Cocp**™ ^ 
Casas baratas, a la denominada 
moderna», fundada en 1923 ^ ío& ei 
por un c ú c i e o de 50 socios, W0" 
picados y obreros. . jrt el B03̂ 0 
Ayer dia 15 se habrá ^ e f f l i ) ^ 
de las viviendas, y para el 10 ^ 
estará terminada l a ñ a m a d a - •t8Jr 
Forman la 11 nova barriada •? 
paradas por amplias calles- ^ £ magJ^ 
consta de comedor, que 66 ,,ic0s- coĉ  
habitación de 40 metros ^ 6alid3 eo J1 
despensa, w.-c. y puertecita « ^ ^ p^^J 
parte posterior., que da acceso 
huerto o jardín. rlcob̂ 5 .2 
E l segundo piso tiene ^ ~ ^ y, ^ 
ciosas. Todas las habitaciones 
plauta tienen balcón o ventana- v ^ 
E l presupueste total de las 0" ^tas-
aos se acerca a medio ™ l U m 1 f J ¡ ¡ & ' K 
E n -febrero de 15/23, a P000 ^ ^ 
la Cooperativa, dió cada •f01 soé0- ' 
aproximada de 1.000 P ^ 1 ^ 0 < 
Desdo aquella fecha han daño 
eemanales o mensuales, mayores 
s e g ú n la eituación e^nomica J ,Uc0) ^ 
ciado. L a s aportaciones ^ . J * ^ v» 3 ? 
hace muv breve fecha, se eiovab-^ í 
setas 90".597,40. -fldir la 
A este sacrificio hay <¡™ ^ ^ 
tación del trabaja personal <U> geguB i 
vistas, cada uno de ^ c! ^ l » ^ 
condic ión y oficio, ha t r a b a d o ^ 
cación de su vivienda. ^ d a 
Baste con decir que han • a ^ 
horas de trabajo, que, ^ 
hora, representa una economía ^ 
les de p U t a s on la ^ C ^ J % ¡ ^ t 
L a Tribu Moderna encontró ^ 
cnción de su proyecto ^ D¿ L 
ma: la Caja do Ahorros V l £ f ^ i r o ¿ < 
ducto do las mcaudadones d ^ ^ ^ 
v como inversiones sociales s« i0 ]» o 
e n 
Sábado 16 de ftsosto ae I V ' Z i 
Viajeros 
f a > - S ^ - ^ ^ d e f Hincón ^ 
I r ^ M S S s a ; pora Azpeitia y 
^ V f S r ? S duques de San Lorenzo 
^ f f e f a u e y 1 i condes de la Real P.e-
^ f / S Santander, los condes de Are-
Pa e5- Pa tido de polo 
i nnlacio real de ía Magdalena, en 
fe» elo? se ha jugado un partido de polo.. 
^ ' a e a m > r ¿ r a d o estaba formado por 
€" iTo-idc de SaJinas y el teniente de 
e;:?,ey'-lVr.or Quintana. E l «team» blan-Sa Escoba s- i^.^ el duqu& de Albai te. 
co 1,0 Ci la Escolta marqués de las Nie-
"ientM rr.pitán del Ejército británico se-
u% nÁrtidovíaé a seis periodos y lo ganó 
r Jiio morado por eeis «goals» a cuatro. 
e-TVRPV lofrró marcar cur.tro tantos. 
Rendaran eü encuentro_ la Rema y 
«bustos hijos, acompañados por las 
S c u S de A'ba. Santoña y Vi tor i . y 
candesa de Salinas. 
E l c a m p e o n a í o n a c ' o n a l d e y o l a s d e m a r . E i c o m b a t e C o o k - U z k u -




" v a l i e n t e ' U n n a r o q u i a n o 
melones <¡uo on la plaza de 
fctótftlcsdo Bícardo Sánchez 
ó un individuo do esos quo 
con la mirada». 
y para calarlo tiró do 




Tomó uu mcióu, . 
uavaja coa tal ímpetu, que al pobre 
venador lo temblaron las piernas, pues 
veía oae el parroquiano, después de abrir 
el fruto en canal, i'.ba a hacerlo a él la 
autopsia. . , .. 
' Engreído el cliente con el éxito, y tra-
fóado quizás do consf.marlo, echó a correr 
detrás del dueño del puesto, siempre con la 
nsvaia en rfet-ro- . 
Uiíos •niardias detuvieron ol sujeto, que 
so ilamaTfRafgol Marfnex; Méndez, do cua-
«¿t* v cuatro í.fios. Al caci' ón manos de 
los representantes de le autoridad se notó 
que llevaba una curda de las más «podero-
6a«», si que también de las quo «calan». 
B i íi L I 0 G R A F I A 
—o— 
Anunciada convocatoria de BO plazas 
-(«Gaceta» 12 actuai).—CONTESTACIONES 
COMPLETAS: Isíternacieiial, por A. Sel a. 
3 poetas; Admi'iiet'ativo, por Ubierna y 
Garc5a Cascajes, 4 pesetas: Derechos vea-
-es, por J- Zaragoza, 4 pesetas; Legislación 
ü^rana/, por Sánchez Ccaña. 5 pesetas; 
WetceáWi por L. Benito. 8 pesetas; F:o-
cedimicitos, por Rives y Martí, G pésetes; 
Tres apéndices, 67 pesetas; Civil, por J . Cas-
t̂án, e Hipotecaria, por F. Campuzano, en 
prensa. So admiten suscripciones. 
Í D I T O K I A L REUS, S. A . 
Cauizarts, 3; Preciados, C 
MADRID (XII ) 
L e a 
l'ío Mollar^-Escultoj-
taue dc^Zoragoza, «üm. 2i>. Teléfono 10-21 
v* 4 .VALI:NWA.—Catálogos grntis 
ventajas especiales para señores sacerdotes 
DA S A 
JUEGOS OLIMPÍCOS CENTRO-
AMERICANOS 
E n conferencias celebradas en París Jos 
días 3 y 4 de julio, y en las que estuvieron 
representadas E l Salvador, Costa Rica, Gua-
temala, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Hon-
duras, Panamá, Colombia, Santo Domingo, 
Méjico y Haiti, para tratar de la celebra-
ción de una Olimpiada de América Centra1, 
se acordó unánimemente verificar en Mé-
jico los pr'meros Juegos Olímpicos de Amé-
rica Central, que tendrán lugar en 1926 en 
el magnífico Estadio Nacional, uno de los 
mejores del mundo. 
E n diciembre de esto año se reunirán en 
la capital de Méjico los delegados de las 
naciones expresadas para fijar el programa 
detallado, lechas, etc. 
También se habló en la citada reunión 
de una pos:bIe Olimpiada iberoamericana. 
Tratándose de una cuestión deportiva muy 
interesante para España, prometemos tener 
al corriente a nuestros •lectores de estas 
iniciativas tan laudables. 
PUGILATO 
Con gran éxito ha celebrado estos días 
la Agrupación Ferroviaria su campeonato 
social de boxeo, para el quo so inscribieron 
numerosos púgiles, siendo proclamados en 
las finales de .'as distintas categorías los si. 
guientes campeones : 
Poso mosco.—PIO L O P E Z , que venció a 
Rodríguez por puntos. 
Peso extraligero. — L U M B R E R A S , que 
venció a Gil por ídem. 
Peso pluma. — MORENO, que venció a 
Nieto por ídem. 
Peso ligero.—BRAVO, que venció a Bel 
Río por abandono en el primer asalto. 
Peso semimediano.—MUÍ50Z (sin compe-
tencia) . 
Todos los combates se verificaron en tres 
asaltos, de tres minutos dos dos primeros 
y de cuatro el último. 
•» * * 
Por estar lesionado Cook. según éste trans-
mite on un despacho a. París, por haberse 
Isstimaqo una mano en un reciente entre-
namiento, se lia suspendido el combate que 
mañanr. en Bavcna celebraría con Paulino 
Uzcndun. 
E n sustitución del campeón australiano 
do gran peso, Jos organizadores gest onan 
enfrentar al vasco con el por él derrotado 
Teixidor. 
O lo que es igual, una tercera revancha 
de Paulino, convertida en... un desquite de 
Teixidor. 
» JÍ * 
Es sabido eme el. recienfo combate Gib-
bons - Blomnfield ha constituido un gran 
fracaso financiero para su organizador, el 
mayor Wi'son. que, hab éndolo ce1'2brado en 
el gran Estadio de Wembley, capaz para 
120.000 espectadores, no consicruló verlo ni 
mediado-; tanto os así. que Gibbons se ne-
gaba a combatir fd no se lo fdelantaba la 
bolso estipulada, boxeando al fin sin cobrar 
un chelín por anticipado. 
Pero lo más pintoresco do.1 caso Í̂ S que. 
según noticias de Londres, el citado pro-
motor ha desaparecido de la cap ta! británi-
ca sin pappr n nad'e. ni a Gibbons, quo 
era e! mas desconfiado. 
L a desaparición, por tratarse de la mayor 
autoridad inglesa en cuestiones organizado 
ras de boxeo, ha producido el mayor estu-
por, y so dice que la celebración del cf>m 
peonato mundia1 do pesos fuertes en Ing'a-
terra se hace con esto muy difícil. 
Fred Bretonnel sigue detentando el títu-
lo europeo de los pesos ligeros, por-haber 
vencido a su «challenger». Germain. desca-
lificado en el dóc.imotercer asalto del com-
bato celebrado en París. 
REGATAS A REMO 
E". Real Gíub Náutico da San Sebastián 
í̂ e lia encargado do organizar el campeona-
to de España de yolas do mar, cuyas prue-
bas Ee colobraraai en la bahía de la Concha 
el 24 del actual-
E l programa ê  el siguiente: 
Primera regata.—Yolas do mar de dos re-
meros y timonel. Recorrido: 2.000 metros 
cCn una virada. 
Segunda regata.—Yo'ias de mar de cuatro 
lameros y timor.eJ. Rocorrido : 2.000 metros 
con una virada. 
Los premios consistirán en sendas copas 
de plata para los vencedorca y medallas de 
plata, vermeil y bronco para los segundo3 
y torceros. 
REGATAS A L A ¥ELA 
E.1 dííj 25 dcil corriente comenzarán en 
S A O 
Bilbao para continúar el 26, 27, 28 y 29, las 
regatas de yates a vela, organizadas por ei 
Real Club .Sporting Club. 
E l primor día so correrá la primera eli-
minatoria de ia torcera prueba do la copa 
del Cantábrico, que s¿í disputa entre yates 
do 6,50 metros ded Club do regatas de San-
tander, Club Náutico de San Sebastián y 
Sporting do Bilbao, verificándose la última 
prueba el 29. 
Les restantes días se correrán regatas para 
j series de 8, 8,50 y 10 metros, para la que se 
¡han ofrecido valiosos premios. 
F O O T B A L L 
E n la primera sesión celebrada por la 
Asamblea extraordinaria del Colegio Nacio-
nal do árbitros ha sido elegido o. nuevo Co-
mité : 
Presidente, don Antonio tCárcer (Centro). 
Secretario, don Federico Larrañaga (Cen-
tro). 
Tesorero, don José Quirante (Cataluña). 
* * * 
E l famoso interior derecha nacional, Fé-
lix Sesúmaga, que en la actuaíidad écl en-
cuentra en el Guadarrama, muy mejorado 
de su pasada enfermedad, tiene el pensa-
miento de reanudar sus tareas deportivas, 
tan pronto se afirme su lestablecimionto to-
tal, que no se hará esperar más allá de los 
priméa'Os mcees de otoño. 
» » * 
E l Aíhledo do Bilbao en sn doseo ds 
ofrecer a la afición las mayores comodida-
des ha itealizado grandes reformas en o: cam-
po de .San Mames, ampliándolo notablemen-
te, isobre todo en Jas localidades de g-.ueral, 
en las que so podrá contemplar las pruebas 
oep'-i't.ivas con mayor comodidad que hasta 
ahora. 
E i campo tendrá cabida para un mínimum 
de 22.000 e(?p<x-tadore3, correspondiendo a la 
entrada popular, 10.000 L a pai'N de los 
«goas» Se considerará como preferencia. 
L a inauguración oficial tendrá kigar los 
días 26 y 27 de octubre, contendiendo oJ 
Athi-etid con ei campeón de Polonia. 
En ei resto do la U-mporada la Directiva. 
d-ei ex oampeón de España prepara la exhi-
bición do equipos suizos (entre ellos ol cam-
p.íión helvético), franceses (F. C. Cette) e 
italianos de los mejores de estas naciones. 
Los días 3 y 5 «o tras'adará a Gijón para 
jugar con ev Sporting y ei! 19 a írún para ju-
gar en un beneficio del jugador Emery-
* » * 
Los días 24 y 25 de diciembre contenderá 
en la Corte con "el IL Madrid F . C. e-l 
R. Unión de Irún, campeón de España. 
Este realizará próximamente una «tournée» 
por AuSíria y Chocoer^ovaquia. 
ATLETÍSMO 
La EeaJ Sociedad Gimnástica, do Torro-
!aveg>, ha organizado un concurso atlético, 
que se celebrará en los campos del Malecón 
las días 24 y 81 del corriente mes. 
El programa el • el siguiente: 
Día 24.—Cien metros, Janzamiento del pe-
so, salto de longitud con impulso, 110 me-
tros (vallas) , 1.500 metros, lanzamiento del 
disco, salto con pértiga, elevación del peso 
y ;3.000 metros lisos. 
Día 31;—Dose/'.mtns metros, lanzamiento 
de la jabaJina. triple salto, 400 metros (va-
llas) . 5.000 metros y 400 metros (relevos). 
Para fomentar la práctica de varios ejer-
cicios, la Real Sociedad ha creado el «Pen-
tatlón» libre, para, el que se destinan tres 
premios, que serán otorgados a- los atletas 
que mejor puntuación hayan .logrado en cin-
co pruebas elegidas de antemano, siempre 
que pertenezcan a dos de los tres grupos 
seguientes: 
Primer grupo.—Cien metros. 200 metros, 
1.500 metros. 3.000 metros, 5.000 metros, 
110 metros (vallas) y 400 metros (vallas). 
Segundo grupo. — Lanzamientos del dis-
co, del peso y de la jabalina y elevación del 
peso. 
Tercer grupo.—Salto de altura con impu'-
so, de longitud, triple salto y salto con pér-
tiga. 
E n este concurso podrán inscribirse los 
atletas de toda España hasta el día 23, a 
ias cuatro de la tarde, sin abonar derechos 
de ninguna clase. 
CICLISMO 
B I L B A O , 15.—En Begoña se celebró hoy 
una carrera- ciclista 'de 02 kilómetros. 
Do los 16 corredores inscritos sólo toma-
ron parte 12. No corrió Berretabeña. 
Resultaron vencedores Domingo Gutiérrez, 
que hizo el recorrido en cincuenta y seis 
minutos.: Cesáreo Sardui, en cincuenta y 
ocho, y Mauricio Loyo. en cincuenta y ocho 
minutos veinte segundos. 
» •» * 
BARCELONA, 15.—En el velódromo de 
Bcdalona se han verificado hoy las elimi-
natorias del campeonato de España. 
Los que alcanzaron mayores puntos fue-
ron Llorens, Español y Serrano, que fueron 
clasificados por este mismo orden. 
BOLETIN METEOROLOGICO. — E S T A D O 
G-ENE-RALi.—Eu toda España roina ol buen tiem-
po, aunque se observan celajes abundautos, espe-
cialmeut/e sobre Castilla. 
E L CONSUMO DE CERVEZA EN ALEMA-
NIA.—El consumo de corvoza, en Aloniauia durank; 
el año económico 1923-24 fué do 41 1/2 litros por 
persona; pero en Baviera ascendió a 130 litros. El 
término medio de consumo en Alemania antes de 
la guerra era de 102 ¡¡tros por persona. 
Este año se han fabricado oerca do 2.750 millo-
nos de litros. 
«xMWSTRA REVISTA».—Con este titulo acaba 
de aparecer el primer número de una revista téc-
nica, órgano oficial del Cuerpo pericial del Monte 
de Piedad de Madrid. 
La nueva publicación, muy bcen editada, está di-
rigida por don Juan Valles. 
Correspondemos al saludo del colega. 
Hay un dentífrico sOlo 
que a los siglos sobrevive; 
y ese es el Licor ded polo, 
¡Licor del Polo de Orive! 
LUCHA DE HOMBRES V- FIERAS. — En la 
India .botánica durante el año último 3.005 perso-
nas fuicrón devoradas por las fieras y 20.000 mu-
rieron de picaduras do torpiontes. 
Del total de muertos, 1.093 lo fueron por tigres, 
S35 por lobos, 404 jwr ¡wpardos, 213 JXXP cocodri-
los, -^7 por jabalíes, 79 por osos y 70 por elefan-
tes. En el mismo año murieron a manos del bom-
bre 23.911 fieras, entre ellas 5.247 leopardos, 2.548 
03cys, 1.6S7 lobos, 1.G8G tigres y 59.545 eoi-pientes. 
Se pagaron on concepto do recompensas 150.0UÚ 
rupias. (La rupia vale 2,37 jsesetas.) 
LA EXPORTACION DE MEJICO—.Méjico ex-
pectará a finos de este mos 1GO.000 balas de algo-
dón, con destino a Liverpool, Bremo y Barcelona. 
Las exportaciones do café se elevarán para la 
próxima campaña a unos 300.000 sacos. 
E L COMERCIO ITALO-ARGENTINO.—En los 
cinco primeros meses del cerricubo año Italia ha 
importado 307 millones do liras do productos argen-
tinos y especialmente trigo (91 miJl'o.ios), i.B»ne 
íresoa (72 millones), cueros (37 millones), lana (53 
miilones), etcétera. 
En igual período de tiempo Italia ha exportada 
a la Argentina productos por valor de 270 millones 
de liras, especia!mente tejidos do algodón (117 mir 
¡ llenes), arroz (15 millón©»), cáñamo y lino (16 mi-
llones), tomates (11 millones). 
j LA CONFERENCIA DE LA PLATA Las tres 
| cuartas partes de los productores de plata del mun-
I do se hallan representados en la Conferencia quo 
j actualmente se celebra en Salt Tako City. 
La Conferencia se" ha reunido para discutir las 
> medidas que deben adoptarse para- ampliar el mer-
i cado del metal y poner fin a su actual deorecia-
[ción. 
E L ESTAÑO EN BOLiyiA.—El subdito chileno 
j doctor Díaz, que acaba de regresar do su viaje a 
i Boüv.ia, ha hecho «resaltar la importancia que en 
i aquella nación ha adquirido la industria del estaño, 
! d-ciendo que fe han invertido m:'i» tío 700 millones 
i en la explotación de las minas más impertantcs. 
¡ LAS DIETAS- DE LOS LOTEROS.—La «C-acota» 
I <] ayer publicó una real •ordon disponiendo que los 
I adminisbradorog do lotería so asimilen, en lo que 
' c-onoierne al robro de d.:ctas, a la categoría do fun-
, cionarios públicos. 
CHOCAN DOS MAQUINAS—En la esfácTón do 
! Pozuelo chocaron dos máquinas, quo hacían m&-
| oiobra-s. 
| No hubo desgracias; pero a causa dol accident", 
: llegaron con gran refra€o los trenes do la mañan? 
: dependientes de aquella Unea. 
¡ c a s p ú b l i c a s 
HORARIO DE VERANO 
Servidas por el Cuerpo facultativo de Archiveros, 
Blibllotecaríos y Arqueólogos, se encuentran 
abierias, todos los días laborables, ias slgulentéfe; 
Real Academia Española (Felipe IV, 2), en obra. 
R£!d Acadamia tíc la Historia (León, 21), de 
tres a siete. 
Archivo Histérico Nacional (Pasoo do Recoletos, 
20), de ocho a dos. 
Escuela de Arquitectura (Estudios, 1), do ocho 
a una, a excepción del mes de agosto, que se de-
dica a la limpieza. 
Escuela de Vetertnaria (Embajadores, 70), do 
ocho a dos, a excepción de la segunda quincena 
del mes do agosto, que se dedica a la limpieza. 
Facüilad de Farmacia (Farmacia, 2), do nueve a 
doce y de quince a diez y ocho. 
Instituto Geográfico y Estadístico (paseo de Ato-
cha, 1), de ocho a dos. 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 59), de ocho 
a dos, r. excepción del mes de agosto, que será 
de ocho a una por motivo do limpieza (los domin-
gos de diez a doce). 
Facultad de Filosofía y Lcírr.s (Toledo, 4o), de 
nueve a quince; los domingos, do once a una. 
Ministerio fie Hicianda (Alcalá, 7 y 9), de nueve 
a dos. 
Museo ArquecIOáico Nao'cnal (Son-ano, 13), ds 
ocho a dos; los domingos, do diez a atí'a, (La con-
mUa de libros requiere autorizacién del jefe del 
Musco.) 
Museo de Ciencias Naturales (Hipódromo), de 
ocho a dos. 
Jardín B0**nico, de ocho a dos. 
Museo ds RepiotJuccioner. Artísticas (Alfonso XII, 
58), de nueve a doce y dy cuatro a siete, a escep-
ciór- 'leí mes de agosto, que se dedica a la limp'oza. 
L :GUe¡a Industrial (San Mateo, 5), do ocho a dos; 
leí domingos, de diez a doco. 
Eeonómica Matritense (-plaza de la Villa), de ocho 
•x dos. 
Biblioteca Nacional (paseo de líecoletcs, 20), de 
ocho a dos; los domingos, do !Ü a 1. 
Biblioteca Popular del Distrito de Chamberí (pa-
seo de Honda, 2), do cuatro a diez; los domingos, 
de diez a ur,a. 
Biblioteca Popular dol DÍatrito de la Inclusa 
(Ronda de Toleño, 9), de cuatro a diez; los domin-
gos, da diez a una. 
Biblioteca Popular del Distrito de! Hospicio (San 
Opropio, 14), de diez y ocho a veintidós; los donvn-
gos, de diez a trece. 
B büeteca Popular del Distrito de Buonavlsta (Ra-
món de la Cruz, 60), de dî z y ocho a veintidós; los 
dominso', de diez a trê e. 
BibUcteea del Real Ccnservatorio do Müslca y 
Deol'.macién. do diez a dos. 
Talleres de la Escuela industrie] (Embajadores, 
68). dé ocho a dos. 
Facüitad de Medicina (Atocha, 104), de ocho a 
dos. 
Centro de Estutíios Históricos (Almagro, 20), de 
nueve a trece. 
E l p r o y e c t o d e n u e v o 
a t a s t r o 
S e r e s p e t a e l a v a n c e r e a l i z a d o 
h a s t a h o y 
L a Junta para Ja confección del nuevo 
Catastro, que presido ol general Ardanazf 
ha terminado ya su labor, habiendo entrega-
do al Directorio el resultado de sus traba-
Jos. 
Consta el proyecto do cien artículos « 
introduce notables modiñeaciones por lo qu^ 
concierne, sobre todo, a .la lentitud del ré-
gimen vigente. 
L a Comisión ha tenido en cuenta quo ei 
Instituto Geográfico y Estadístico ha ter-
minado los planos generales y parciales <; 
España, y los aprovecha para la valoriza-
ción de los terrenos en los dos tercios de 
superficie que quedan pendientes del avan. 
c© catrastal, pues lo roalizado hasta hoy sí 
respeta. 
E n el proyecto so encomienda a los Ayun-
tamientos la función del reparto de tales 
planos, y se dispone que un organismo cen-
tral compruebe el trabajo definitivo. 
Así, en un año, como plazo máximo, pue-
de conseguirse que toda la propiedad rús^ 
tica tribute al Erario público. 
Se aspira asimismo a considerar ol plañe 
de propiedad do ios part'culares como un 
verdadero título negociable. So suprime con 
ello el tanto por ciento, siempíro crecido, de 
los intermediarios, y aquel otro que se abo-
na a las entidades que intervienen en los 
negocios de hipoteca, venta, transmisión, et-
cétera, etc. E l propietario, sobre todo el 
pequeño, podrá do ese modo librarse de ré-
ditos usurarios y resolver de momento mu-
chas dificultades. 
Como orientación también se aspira en 
el provecto a la garantía o aval del Es-
tado por un 20 por 100 del valor de la 
finca. 
-O-
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F i e s t a s e n l a P r o s p e r i d a d 
1 Aver empezaron eii el barr b de la Pros-
I peridad uii« serie de fiestas que prometen 
• resultar muy animada-;. Hasta, el di» 25 
<e edlebrara.n cantarás ciclistas, partillos 
! de- fútbol, tómbola, etc. Esta noche se ce-
-lebrará un tíwjcierto por la Banda Muni-
'oipfj. con arreglo al siguiente programa, en 
j la nlaza de Moret. 
! «Marcha de las antorchas» (número 3), 
Moverbeer ; «Carna val parí si ór.» (polka bur-
i J^cia), «Popy»; selección de íla zarzuela 
1 «'.rúsioa. luz y alegría.», Alonso; «5.Viva 
3>-.i patria'I» (nasodbble), E&cobés ; fonta-
1 sía de «La vc-bena de la Paloma», Bretón. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—o— 
JARDINES DEL BUEN RETIRO. —10,15, 
Banda militar. Cinematógrafo. Atracciones. 
(El ámthlio de las obras en esta carteiera no 
tuponc su aprobación n'i rccomend^lón.) 
Ante el juez ciip instruyo el sumarlo por 
la desaparición de las nüñDs de la calle de 
Hilarión Eslava (X/rnpare.. ¡ó ayer la seño-
rita Mereedeá 'Moralesi protectora de una 
de las ciKifcuras, que por su mediañ m re-
cibió las aguas bautismales. 
Lia señorita Moráic-s on su declaración nosó 
| en absoluto que supiera el paradero do las 
niñas, demostrando el motivo que tuvo para 
visitar a la maestra, procesada, como se sabe, 
y a la familia do la catecúmena, que no 
fué otro que el do practicsr ei bien. 
E l juez no adojptó resolución alguna aca-
bada la dilisrcncia-
Para evitar que ias carias se extravíen 
o snfraa retraso, en toda la correspon-
dancla remitida a 
E L D E B A T E 
a'dnqua vaya dirlái^a a cargo o per-
sona determinada, debe ocnsignarse el 
APARTADO Í 6 6 
E L D E B A T E . C o l e g a ' a , 7 
DIA 18.—Sábado—Santos Joaquín, padre de la 
Santísima Virgen María; Roque y Jacinto, confeso-
ros; Tito, diácono y mártir, y Diomedes, mártir. 
La misa y oficio divino son do San Joaquín, pa-
dre de la Soberana Virgen Maa-ía, con rito doble 
de efunda ciase y color biaaHó. 
Adoracióii Nocturna—La Inmaculada y Santiago. 
Cuarenta Moras.—Reügiosas do San Plácido. 
Corie de Mafia.—Del Cajinen, en la parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen, Santa Bárbara, Con-
cepción, Chamberí, San José, San Sebastián. San-
t a-o, Santos Justo y Pástor, San Pascual y loa 
Paúles. 
Asilo fia San José ae la Montafia (Caracas. 15). 
Pe cuatro y media a siete y media do ia tarde, ex' 
posición de Su Divina Majestad, y a ias siete, ro-
Bario y reserva. 
Paci-oqula tle Covadon¿a._Al anochecer, rosario 
y salve cantada. 
Parroquia de los Dolores—Al anochecer, rosario 
y salvo cantada. 
Par^^ui-i de San Marcos.—A las siete y media, 
misa, do comunión y felicitación sabatina. 
Buena Diclia—_A la-s ocho, misa solemne a Nues-
tra Señora de la Merced; por la tarde, tt las seis, 
• exposición, estación, rosario, ejercicio, reserva y 
I Galatravas.—A las ocho y media, misa de comu-
1 nión para la Congregación de Nuestra Señora del 
Carmen y ejercicio. 
Cristo de la Salud. — Termina el triduo a San, 
Roque. A íaa once, misa solemne con exposición; 
a continuación, estación, ejercicio y reserva; por 
la tarde, a ias ocho, exposición, estación, rosario, 
ejercicio y reserva. 
San Pedro el Real (filial del Buen Consejo).— 
A las ocho, misa de comunión; a las diez, la so-
lemne con manifiesto y sermón por monseñor Ca-
rrillo; por la tarde, a las siete, termina la novena 
a San Roque, exposición, rosario, sermón por el 
referido señor, ejejrcicio y reserva. 
REAL E ILUSTRE CONGREGACION DE NUES-
TRA SEÑORA DE LA FLOR DE LIS -
En la parroquia de la AJmudena celebrará ma-
ñana 17 sus acostumbrados cultos mensuales. 
A las ocho y media, misa do comunión mensual 
oon órgano, en sufragio de los congregantes difun-
tos, en la que se da un piadoso recuerdo, y plática 
por el señor cura: a las diez y media, se rezará la 
corona de las Doce Estrellas; a ks doce, ángelus, 
rosario e himno, cantados por un coro de niños, 
con acompañamiento de órgano. 
De ocho y mocfiaT a doce y media, vela a la San-
tísima Virgen por la Guardia de Honor de señoras 
congregantes. 
{Este periódico se publica con censura eclesiástica.) 
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R EC C * 7 055011,11 ENT0 6 IMPIDE SU CAIDA instantáneamente. 
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deposito S^";JI0 . e? las Perfumerías y Droguerías 
ecuual. J . .U;AllT| CLA1US| ^ _ B A 1 Í C E L O N A 
Q;Je PODRA L M V A K HA^TA ™ I>RECI0S0 V E N m A D O R UttCANICO 
PRECW: W0. f ^ / p S w - . ^ l E L B0LSI;-W>- M S A 60 GRAMOS. 
L . A S , % , A m C ™ C A D O AGREGAD ,,50 
- t a ' a a o s — P r e c í a d o s , 2 3 . -
Suma. . . y síg-uc.—Contra Luciano Wfiill, 
titulado subagente de una Empresa de fl-u-
íemóvües, y que fué detenido en San Se-
bastián, como dijimos nyer, so ha presen-
tado un» nueva denuncia, y van tros. 
La suscribe don Carlos Navarro Huo'ves, 
que vive en Ferrocarril, 41, y el cual en-
tregó a Lucialio 2.550 pesetas cerno anti-
cipo para l;a adquisición de un «auto», y 
no ha vuelto a tener noticias del sub-
agente. 
Cai'tcra robada.—AO subir a un tranvía 
en la calle de Alcalá, don Pablo Sánchez 
Gi / 3e sustrajo la cartera, con 25 pesetas 
y documeinto.1;, un ratero, el cual traspasó 
lo sustraído a un cornpoñero, que huyó ve-
loz. 
E l ratero pudo ser detenido. Se llama 
Pascasio Carnero Marcos, de diez y nueve 
afíes, con domicilio en Dulcinea, 34; pero 
eu compañero y !'a cartera . . . , bien, gra-
cias. 
Se hOnde un techo.—En la Casa de Soco-
rro correspondiente fué la^istida Simona 
Torrejón Moraí, que presentaba heridas de 
pronóstico reservado, causadas ni caerle 
encima el techo de una habitnciín en su 
domicilio, Comandante Portea, 22. 
L o s e s c r i t o r e s g a l l e g o s y 
p o r t u g u e s e s 
Se celebrará un Cor.grcso cu Coimfia 
Los señolees CÁ&áe Fernández y Martínez 
Moras, presidente y secretario, respect;va-
montcs, del Instituto do Estudios Cxallego.?, 
han publicado una circular en la que con 
referencia al Congreso do escritores gallegos 
y portugue'Ses, avisa quo oportunamente so 
fijará la fecha en que haya do celebrarse 
el ( ongrcoo. En el ínterin ze redactará ol 
cuostionario, so designarán las ponencias co-
rrespondientes y se planeará el programa de 
dicha asamblea-
BATEIUAS D E COCINA y baños de efue de todas t'ascs y 
modelos. Precios muy «coiríiinicos. 
31 A G I) A L E N A , N U M E B O 2 7 
65.o SOKTEO PARA. L A AMORTIZACION D E L A DEUDA A L 4 POR ií¡0 
Debiendo acomodarse la amortización a ¡otes cabales, corresponde amortizar en esté trimestre, que vencerá él 1 de octubre-
próximo, la suma de cuatrocientas ochenta mil pesetas por los títiitos emitidos en virtud del real decreto fecha 27 de junio 


































































E l sorteo tendrá ''üugar püblicamente ©n el salón de juntas generales del Banco ei día 1 de septiembre próximo, a las once 
en punto de Aa mañana, y lo presidirá tí! gobernador o un subgobernador, asistiendo además una Comisión oficial, el secretario y 
el interventor. 
Por cada serie se hará un sorteo parcial independiente, y se verificará con arreglo a Jas disposiciones contenidas en la 
reafí orden fecha 30 de junio de 1917. 
Se anunciarán en fcs periódicos oíiciaíes los números de los títulos a que haya correspondido la amortización, y quedarán 
expuestas al público para su comprobación las bolas de cada serie que hayan sido extraídas en el expresado sorteo. 
Madrid. 14 de agosto de 1924.—P. E l secretario general, Emiíio Quílcz. 
P E D I D 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O " 
Esta cada día más interesante revista publica en Bu número 
do abril trabajos do la señora viuda do López Búa, de Euiz 
de Pombo, de la señora tíiVnohfüs Arroyo; el artículo de 
fondo sobre la «Carta-.Faskirnl do! t-.nincntísinio señor Car-
donal Primado^ por la scflorlla María do Echirri; «Femi-
aisnio rural», por el señor Eivas Moreno; uraplia informacióa 
sindica! de Madrid v provincias, etcétera, etcétera 
DE VENTA EN E L QUIOSCO DE E L D F R A T F 
CALLE DE ALCALA 
C A F E S 
y T13S do todas clases. 
CHOCOLATES daboradoa a 
brazo. 
Plaza GQ SANTA AIJA, 12. 
SACE RDOTES 
Sombreros pelo corto y largo, 
25 pesetas; pelo largo, 30. 
Yinda de Cafias{ Preciados, 18. 
A B O G A D O S D E L E S T A D O 
Academia preparatoria por abogados del Estado, Gonzálea 
Uocos, Bordona y Amado. Los cJafícs orapozairán ol 1 de 
fceptieinbrc. Obra compleja para estas oposiciones. En pr©-, 
partición, AFcndice contestando e-scat-as raodilicacionos dcá" 
duevo programa publicado «Gaceta» día 9. Dirigirse; 
GONZALEZ F.OCOS. — CONDE ARANDA, 6. 
eéiJmago, riñónos e íníocclones gastrointestinales (üfoineaa). 
Reina de las de mess por lo digestiva, higiénica y agradable* 
[211'O L : A ^ : 3 
DE TUDA3 CLASKb.—SEUVICIO A DOMJCIL-IQ 
CEOZ, 30.—TELEFONO VOS M. 
Sábado ÍC de .-íffo^o «te 1924 t=:L, O E I O A T E : M A O l { l f í . ^ A ñ o j f c y ^ l 
CERCADOS 
Precios sostenidos co.n tendencia al alza 
uJÜJ 
L a animación es menor 
-•• 
Se deja sentir la falta de material ferroviario 
t án ( 
AKANDA baci<5n a una nueva alza en ol pro- | 
————^— ció del pan. 
l i l i mercado de cebadas se mantie- i 
no firme; se oíneoen 28,,50 y 29 por i 
las de la Mancha, y 29 y 30, por I 
las de Extrcmadnroi. 
Las habas de Extremadura se co-
Poco o nada lia variado la siLua-
qióu de iot> mercados. Eas dislmtas 
(tójírtcies ¿igiieá üosteaiidas eu sus pre-
cios y con tendencia ai alza, si bien 
tdüavía no non uijai'ooidü, puedo de- . 
, L \ - . ' r,, ry,*¿*¿ 't'/zan a 45 pesetas, con saco sobro asme. Lux uue-vos oltees en el merca- . R , , TVÍVI„ > ^ 0 7 , 7 , 1 vagón origen, y les de Málaga, , yuo habrán da ocasionar un pe- ^ • n ' 
quoflo desceoibo momentáoieo por la. ' " J , , , i ! , Ijas avenas do Extremodum so co-aoiiiaulación de vencieuores. 
Jja opinión, ganoral 
por no venir en snficiente estado de 
gordura. 
En ganado lanar se nota alguna pa-
ralización, y sobre todo en el sacrifi-
cio de ovejas, pues aún hay bastantes 
existencias de corderos. Las pocas ove-^ 
jas que se sacrifican son a los precios 
de 2,90 .y 2,915-. En los mataderos de 
las afueras do Madrid suéle venderse 
este ganado algo más caro. 
E l morcado en e,l día de hoy se en-
cuentra abastecido y con regulares exi»-
tencias, y, al parear, con precios fir. 
mes; lo que hace esperar que en la 
próxima semana ee note más anima-
ción y se hagan contratos a precios 
un poco mayores que los cons'gnado? 
en esta crónica. 
MEDINA D E L CAMPO 
sin embargo, | t i 2 ^ - de ,27 a 27'50 c < f * ^ ' 9 % * * - | 
e« que no habrán do bajar los pre-I . ^ mai* W ™ ^ . 4 E ^ : ' , H • Jo/io i» mble so vendo a 8o pesetas sobre ca-u.os on sucv^sivos nLor<wuos, clacla la n r. i , , i i ^f l l rro muelle Barcelona. ¡ octi^iha actual, uno es bastante corta , . r_ \ ... -. , '- J Mercado da ganados, mantienense • en todas las dasefi ne ceieales. , , v „ • . , J J t i ; . ' . u ;^^ ; Para el lanar loe precios consigna-La entrada do trigo en los últimos . !, j , • i •) . o U/%A « -i non dos en nuestro resumen anterior, días ha sido de 2.b00 a o.UUU lañe- r ., , , . . "vr . , , ¿a (a Los a cites se venden a los siguien- 1 gas diarias, pagándose a 7b reales la- • l 
néga en los comienzos del mercado,. ^ P 6 , , ' : N OQO i s ! 
0 . ,. ... i • „ l>e oliva, comente bueno, a ¿ou.lo 
y a .7 al finauizar el mismo. T,AS LOS' ÍOO kilos: sunerior. a 
M centeno anejo tcxlavia se sigue í2 a 286,95; extra a 
cot-iz-ando a 53 reales fanega, hablen- 0 , ' ' 
uosc comprado unas 400 fanegas el i T-'u " . , • 3 , ÍPT oo 1 , , 0 ,•• De orino, wrdee primera, do 147,83 l día ulmmo de la semana mo.x-ant.'l. i m m ¡. i i ™ i v ' r i , i * * J ; a 152,17 pesetas los 100 Icios; a.ma-La oobada escasea br-ts tanto y des-, ... ' . 1 Q„ 00 J.J , „ i „ rillo primem. do 160,87 a 16(3,22 aparee© a medida quo nace su entra- .{ , , j i rn m i ro i i . . . c,.. . i Pmarulo so^unda, de 152,1/ a 15b,5J üá on e l m.OT-ado. iSin embargo, con- , 1nn i - f 
ú n ú a con su precio de 42 reales fa-; l0?A 1UIV , • , 00 T„ , „„u„1ii„,. , AÜ i„ Durante la semana entraron 29 va-nesa la clase caballar v 4b la llama- i i • •, T I I I 
da ladilla, aunque se han compradoj ?0^s de aceite £mdaluz * "no del 
a l g r n ^ centidndes de esta últr.ma a Pais- M A D R I D , 
4/ y 47,50 reales la fanega. 
Las avenas también escasean, coti-
zándose a 34 \' 35 reales fanega. 
Las demás especies se pagaron : ye-
ros, a 56 reales; algafrobas, a 58; 
titos, a 52; habas, a 56; lentejas, a 
140; garbanzos, a 200 y 280, según 
clase; alubias, a 208, y patatas, a 
0,40 pesetas el kilogramo la llama-
da dorada o blanca. 
Los vinos siguen cotizándose a 0,52 
Ganadcs v carnes 
i 
Vacas extremeñas buenas, de 3 a 
3,09 pesetas ki lo; vacas serranas bue-
nas, de 2,96 a 3; vacas moruchas, de 
3 a 3,15; vacas extremeñas regulares, 
de 2,91 a 3; vacas serranas regulares, 
de 2,87 a á,96; novillos moruchos, de, 
2,96 a 3,11; bueyes gallegos buenos.1 
I de 3 a 3,04; vacas gallegas, de 2.75 
pesetas el l i tro, y aunque la cosecha ¡ a 2 87 ternera de Castilla fina da pri-
se presenta abundantísima, si conlb \ n de 443 a 4,56; ternera dn Cas-
nua^ el tiempo soco-pues no llueve ^ de m d de 8 a 4,13., ter-
desde m " - la pérdida ha de ser ñera de Castilla de tercera, de 3,69 a 
considerable y el precio ha do soste- [ 3>95; d^ ]a t ierra; ¿e 3 04 a 
Iiers9" í 3,68; ternera asturiana, de 3,59 a 3.80: 
BARCELONA j ternera gallega, de 3,37 a 3,59; ovejas 
. de 9 a 12 kilos, de 2,80 a 3; carneros 
A la animación de la semana an- ' de 9 a 12 kilos, de 3,20 a 3,40; cor- | 
tenor han sucedido en el mercado de : de ros rapónos, de 3,60 a 3,70. i 
trigos y harinas I03 días encalmados I Nota—Se entiende que los precios 
en que las operaciones han sido casi1 arriba indicados es para ganado bueno, 
nulas. Más que a retraimiento de los ! P"<?s las reses malas no tienen precio ¡. 
compradores, débese tal sosiego a que | en plaza. 
Los mercados durante la presonte ss. 
mana se han visto más concurridos, 
debido a que la mayoría de los pue-
blos, a consecuencia de la ma'a cose-
cha que se ha presentado, han termi-
nado mucho antes las faenas agrícola- ' . 
De no llover dentro de la semana pró-
xima, la cosecha de vinos, que está 
muy bien prosentada, será nula, y en 
ese caso la pérdida que ocasionaría a 
todo el comercio sería muy grande, 
pues en todos sus productos sale per-
judicado el labrador. Hubo una entrada 
de 1.500 fanegas de trigo, que se co-
tizaron a 46 pesetas los 100 kiles • de 
cebada la entrada fué de unas 600 fa-
negas vendiéndose a 30 pesetas los 
100 kilos, v de algarrobas la entrada 
osciló entre 400 fanegas, que se ven-
dieron a 61 y 62 reales fanega. 
El mercado de harinas se ha anima-
do a'go y los precios epenas han rs-.i-
lado. Se han vendido las harinas de 
55 a 61 pesetas los 100 kilos, según 
calidades; los salvados continúan coti-
zándose: la comidilla, a 2íi y 30 pese-
tas; la tercerilla, a 40 pesetas, y el 
salvado (hoja'» , a 29 y 30 pesetas 'os 
100 kilos, íacturándocp unes 40 varo-
nes entre ambas calidades. E l merca-
do de ganado lanar fué soberbio, y se 
ha notado algo la baja, causa por lo 
que las transacciones han sidn ma-
yor número. Entraron unas 40.000 ca-
bézas, que se vendieron: los corderos 
de Extremadura, de 20 a 29 pesetas; 
los corderos, churros, do 35 a 18 pe-
setas cabeza, y las ovejas, de 25 a 30 
pesetas cabeza, según cnl:dades v ta-
maños. Se hicieron muchas transac-
ciones : pe-o las más importantes fue-
ron para Madrid, I.o^rcño y Barcelona. 
Este ha sido el rrimer mercr^-) de 
garbanzos, y debido n la ma'a cose-
cha se cotizan de 50 a 65 pesetas fa-
ñosa, según calidades. 
Buen tiempo. 
VA L L A D O L I D 
ta, do allí que queden muchas ofertas 
invendidas por falta de compradores. 
Este retraimiento de éstos ha pro-
ducido alguna corriente de flojedad, 
anotándose alguna operación con baja,. 
Los vendedores so sostienen mucho, 
ilusionados de que .'os trigos háíi de 
valer más, ante la mediana cosecha 
que se hace en España. 
Las ofertas que se lian hecho de 
trigos andaluces clase dura han sido 
con alza grande • han subido en pocos 
días cinco y seis pesetas en 100 ki-
los. En cambio, los candeales siguen 
flojos en todos los mercados naciona-
les. 
Centeno.—F*! centeno está firme, 
muy escasa la oferta y, en cambio, 
activa la demanda. 
Cebadas.—Este cereal está solicita-
d(simo; a demanda es mayor cada 
d/a, no dejándose de anotar operacio-
nes con mayor alza; empezó la cam-
paña operándose por 23 pesetas, y ya 
se consiguen precios de 32 y 32,50 pa-
setas los 100 kilos. 
Todos los granos de pienso igualmen-
te están solicitados y con la misma 
tendencia, aunque no en tanta pro-
porción de subida como la cebada. 
Harinas Se opera con animación. 
habiendo bastante demanda, sostenién-
dose los precios indudablemente por 
falta de producc;ón industrial. 
Salvados.—No hay un saco de resi-
duos harineros on ninguna fábr ' ca ; los 
venden áfonas se producen con gran 
demanda, a causa de la sequía, que 
está secando los prados en las regio-
nes ganadoras. 
ZARAGOZA 
E l tiemp<; y los campos.—El clamor 
de nuesires afligidos rgricultores, ma-
nifestado en la solemnísima rogativa 
del domingo últ imo, ha sido escucha-
do benignamente por Dios Nuestro Se 
ñor, que nos envió el pasado martes 
un buen chaparrón durante más d 
una hora ;# tan seca estaba la tierra, 
que no se hartó con semejante trago; 
pero es i^idudablo que se convirtió en 
suma respetable por el notab'e alivio 
que con ella recibieron remolachas, al-
faifas, hortalizas, viñas y frutales. 
Además nos trajo una mayor esperan-
za de que no se haga esperar de nue-
vo la Uuvia bendita que salve nuestros 
frutos, que agonizaban por la sequía. 
No s© puede precisar la extensión 
de la l luvia; pero se sabe que alcanzó, 
a buen número de pueblos de esta pro-
vincia. 
Trigos.—Es compleja la situación 
que presenta nuestro mercado do t r i -
gos ; el precio poco remimorador, ; 
bastante inferior al de hace un año, 
siendo mejor aquella cosecha; el mez-
quino resu, tado de la recoleccón ac-
tual ; la espei-anza en que se generaÜ-
zase la subida del pan, y con ella e! 
alza del trigo, y el a'ivio de la lluvia 
i reciente, son las razones que afianzan 
I la resistencia de los vendedores; por 
otra parte, las necesidades inaplaza-
I b'es de algunos cosecheros, que les de-
ciden a vender a como pueden, jun-
1 tamente con .la falta de estímulo en 
j la especulación, que, cohibida por la 
; tasa, y no viendo margen de beneficio, 
no tiene interés en comprar; ni los 
fabricantes, por no ser autorizados a 
subir las harinas, contribuyen al re-
traimiento en la demanda; resultado 
de todo esto, la escasa animación del 
morcado, limitándose 'as transacciones 
a las puramente indispensables a la 
demanda, que acepta solamente las 
ofertas do los necesitados a precios ba-
1 Íos-
! Ks muy probable que no varíe no-
tablemente la situación hasta pasado 
este mes, en que hc.ya cesado la 
oferta, quo no puede esperar. 
Mientras tonto, los precios predo-
n linantes son: trigos de fuerza se-
lectos, no so ofrecen menos de 50 a 
53 pesetas; hembrillas finos, 46,50 a 
47.50; huertas, 44,50 a 45,50, en fá- 1 
brica. 
1 i.tn'Té.h ^s otro factor importante 
en la fcJta de animación de este mer- ' 
cade la escasez de vagones, que difi-
culta y retrasa notablemente las fac- I 
turaciones de trigos, retrayendo a los 
oompradores, -ĉ ue no saben cuándo 
INSECTICIDA, ANTI-
C R I P T 0 G A M I C 0 Y 
BACTERICIDA DE 
P R O P I E D A D E S 
EXCEPCIOMALES. 
Acaba debnihvamente con rodas las enfer. 
medades e insecfos de la vid, olivo, naran-
jo, manzano, etc. (salvo la filoxera de las rai-
ces.) No perjudica en lo más mínimo a los 
tiernos brotes y frutos. Su aplicación es en 
extremo económica,sencilla y sin exposición 
Para informes, referenc/ai y pedidos. Sres. 
BLASCO. ARIZA Y CñÍa-Carrera S? Jeró 
mmo. 3. Apartado 1036, MADRID. 
>n compras para una tem-
porada. 
Entre 
las si ¿1 
otras ventas, se realizaron 
antes: Extremadura (blan-
q u i l l o ) , ' ^ ; (orucher). 43,50: Villa-
quirán y Paredes de Nava, 44; Quir.-
tanar do la Orden, 44.50; Viliarro-
bledo. Manzanares. Ciudad Real y 
Víllacañas, 45. 
Todo pesetas los cien kilos. 
E l promedio del precio deil trigo 
de Castilla resulta a 44,50 pesetas los 
cien kilos. 
Los fabiiieantes de harinas se mues-
tran inquietos ante el precio de los 
trigos, y no será extraño que reali-
cen alguna gestión pera obtener apro 
Impresiones del morcado.—Poca es ! 
la animación de la situación del mer- | 
cado, comparada con nuestra crónica 
de la semana pasada, pues los precios 
continúan lo mismo, sa/vo en algunas • 
clases de ganado, que, como son las 
terneras, han tenido un considerable 
aumento de precio. 
Se nota bastante abundancia de ga- ! 
nado serrano. 
En vacas moruchas se nota poca ani. 
mación, habiendo subido un real más j 
de precio, lo cual demuestra que esa \ 
clase de ganado Va cesando. 
También se nota bastante concurren-
cia de ganado manchego, el cual no j 
cons;gue los precios más altos de plaza ' 
Sigue la prolongada sequía en Cas-
t i l l a ; en viñedos, melonares v remo'a-
chas. así como en el ai bolado, ya hace 
grandes daños. 
Das faenas de recolección están to-
cando a su fin; en estos días se l im-
piarán ya la mayoría de las eras; al-
gunas, pocas, serán las que queden sin 
terminar. Más de una mitad han ter-
minado to t ámen te . Durante el «vera. 
noj> no ha habido ni un momento de 
interrupción. 
Trigos—Las entradas al detalle van 
siendo ya regulares; las ofertas en par-
tidas van creciendo considerablemen-
te, mas como el estiaje es enorme y 
la elaboraoión de harinas es muy cor-
t o d o s l o s p a í s e s 
L a g r a n a n x i i i a r d © ! a 
A g r i c n l t u r a , d e l a I n -
d u s t r i a y d e l h o g a r . 
P I D A S E E N LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE 
MAQUINARIA, MATERIAL ELECTRICO, FERRETERIAS, ETC. 
podrán recibirlos, eiondo inexpb'cablo 
esta falta de material ferroviario en 
esta época de escaso movircfento, en 
que n i hay aglomerraciones en factu-
raciones de abonos, ni estamos en la 
'•.¡•mpaña romola^hera, quo justificarían 
Alguna deficiencia, que iactuoílmente 
parece viciosa y a todas luces perju-
dicial. 
Harinas..—Rehicióronao lig(eramen.-
te los propios \K>r la disminución del 
..r-totín», que tkwde hace tiempo ego-
biaba a la fabricación regional, y 
animados por las corrientes alcistas 
del pan que nos llegaban de otras re-
giones ; . pero luego cesaron asas ¿ra-
tas impresiones, y. en cambio, se ase-
gura que en algunas capitales han 
s;do muütados fabricantes que han 
elevado los predios, actuando como 
un jarro de agua fría sobre la indus 
tr ía harinera, que vuelve a permane-
cer estacionada, defendiendo los pre-
cios anteriores, que para las clases de 
fuerza extra oscilan entre 68 y 69,50; 
fuertes, 66; entre fuer tes, 61 a 62,50, 
bltMicos. 57 a 58,50, limitándose 
los panaderos a vivir al día, perma-
neredendo a la expectativa de lo que 
osta Junta de Abastos acuerde sobre 
el precio del pan. 
Mejoró, en cambio, la situación 
para las harinas de pienso y los des-
pojos, por ser muy redudida la pro-
ducción y no desmayar la demanda, 
ofreciéndose harina tercera de 41.50 
a 43 los cien kilos: cuarta, 24,50 a 
25,50 los 60 kilos ; cabezuela pura se-
lecta, 17,25 a 17,75; corrientes, 16,50 
a 16,75; menudl'llo, 8,75 a 9,25 los 
«5 iríjns: salvado táMara, 7 a 7,25 
los 25 kilos. 
Alfalfa.—Este forraje, que í s uno 
de les principales cmltivos de huerta 
de La región, abunda menos que otros 
años, porque se perdió éi primer cor-
te con la invasión de cuquillo, y la 
-fHinia mermó la produocdón de los 
siguientes; en cambio, las calidades, 
particularrmente la del corte actual, 
son excelentes y muy nutritivas; los 
precos» a granel, en el punto de pro-
ducción, según oíase, oscilan entre 
10,50 y 12 pesetas cien kilos, y em-
pacada y puesta sobre vagón estación 
Zaragoza o próximas, 18 y 18,50, afir-
mándose que de no haber intervenido 
la tasa, el precio rebasaría las 22 pe. 
setas. Nos dicen que rocíen temen bo 
se han facturado ailgunos vagones 
para Cataluña a ]6,50; pero no hemos 
podlido comprobarlo, anotándolo a tí-
tulo informativo. 
Cebada y avena continúan bastante 
firmes, de 32.50 a 33,75 la primera, 
y 29,50 a 31,50, la segunda. E l maíz 
nlat.a. roficiando el ídlza de or'gen, 
de 39,75 a 41; pulpa seca blanca, de 
245 a 265 tonelada, y por sacos, 11,50 
y 12 los 40 kilos, con envase. 
En aceite, casi» desabastecida la 
plaza, rigen los precios anteriores, 
pero sin atreverse los intermediarios 
a comprar hasta saber a cómo les 
obligan a vender. 
Azúcar va llegando por fin a la 
plaza, estando próximo ya el total 
abastecimliento del consumo, tanto 
do la ciudad como de los pueblos de 
la provincia; no así las neces:da.des 
do la industria, que, salvo raras ex-
Qepciones. carece en absoluto, vién-
dose obligadas algunas fábricas de 
duloes, chocolates y galletas, para no 
corrar, a comprar por pequeñas can-
tidades en las tiendas. 
LAUREñDR CON Lft 
D E L MERITO 4 
Gran premio fia honor en u 
HispanoíranceEa de ' 
Continuación de RESTIVT^T 
AGRICULTURA v S p5N 
PO, de Barcelona; 1 i w, ae uareeJ a; Afí-Rncr' CAIí. 
RURAL y LA REVls^.8, ^ 
COLA, de Madrid • P Í , 
MODERNAS, de La Con 
NOLOGii T1CULTURA Villafranoa del 
EL CULTIVADOR 
publica mensualmente \ ^ 
cuadernos de gran tamaño 
24 centímetros), ilustrad* con ^ 
merosos grabados, papel 
do más de 70 páginas cada X*5'-
EL CULTIVADOR MOBEST0 ' 
la revista de vulgarización apriJ* 
española más completa y T !̂1-
En E L CULTIVADOR 
NO colaboran los mág embeZ 
agrónomos y experimentados i S 
dores y ganaderos 
E L CULTIVADOR MÓLERNO 
tiene establecido servicio de «, 
suitas gratuitamente; venta d e S 
quinaria, libros y semillas; ^ 
praventa de productos para la ^ 
cultura facilitando las relaoiS 
entro los agricultores y casas ». 
merciales, etc. 
Precio do sr.scripcián; 
OCHO P E S E T A S ANUALES 
Pídase nn número de mnest» 
gratnlto. 
Redacción y Administración: 
N o t a r i a d o , , p r i n c i p a l . 
Apartado 625 Te lé fono A.3699 
B A R C E L O N A 
Enviamos catálogos y precios i \ 
toda clase de semillas, trigi 
clonados para la siembra, 
frutales y forestales, obrag 
cultura. Repoblaciones 
por contrato. 
C U L T 
Alimentad vuestras aves con hnew 
molidos. Sorprendentes resaltados. IV 
did catálogos do molinos para 
I.latths. Gruber. Apartado 185, 
Q u i o s c o d e E L D E B A T Í 
C A L L E D E ALCALA, ERENTE 
A L A S C i X A T R A V A S 
Acgrina de pecho. Vejez prematura y 
demás enfermedades originadas por la Arte-
rloeacleroais e Hipertensión 
S a curan de un modo perfecto y radical y se 
ev i tan por completo tomando 
Los síntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabero, rompa o calambres, zum-
bidos de oídos, folia de tacto, hormigueos, vahí-
dos (desmayos;, modorra, ganos frecuentes de 
dormir, pérdida de lo memoria. Irritabilidad de 
ca rác te r , congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic , desapare-
cen con rapidez usando R a o l . Es recomendado 
por eminendas médicas de varios países; suprime, 
el peligro de ser oictirna de una muerte repentino. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una "salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayóse, Arenal, 2, Bar-
celona. Segalá, Rbla. Flores, 14,y principa-
ies farmacias de España, Portugal y América 
Artículos para jardía, beladoraa, armarios frigoriScta, 
tbermos, filtros, jaulas, cafeteras, etcétera. 
CRUZ, 31, y fiATO. 2 
Corsetería de lujo y económ ea. Fajas d» goma para Müora 
y caballero. Sostén-pedio «ldeal>. marca exclaeiva. 
F U E N C A K K A L . 72. T E L E F O N O 4.línü M. 
i — M I —n—atta 
Diario popular de Colonia y hoja comerciai 
E l mayor p e r i ó d i c o del partido del 
C ^ j r o . E l partido b u r g u é s m á s im-
portante. Hoja comercial importan-
t í s i m a . Anunciador de pr imer orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P a r a el extranjero se publ ica semanal-
mente con el nombre de 
0 > 
0 c 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a s , so-
mier. 37,50; cameirae, 50: 
matrimonfo, 65; colchones, 
15: cameros. 22.50: matri-
m o n i o , 36; armarios lu-
na. 150; ropero, 110; lava-
bos completos, 25; mesas co-
medor. 22,50; mesillas noche. 
15: sillas". 6; percheros. 20; 
camas doradas, máquinas es-
cribir, coser Singer, gramófo-
nos, alhajas. Luna, 21. Ma-
tesanz. 
ALMONEDA toda la casa, 
despacho estilo Español, pia-
no, colchones lana, camas, ar-
marios. Caslelló, 9. 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L O , vendo hotel. 
Francisco Navacerrada, 66. 
Madrid Moderno. 
C O M P R A S 
SELLOS españoles, pago los 
más altes precios, i pre-
ferencia do 1850 a 1870. 
Cruz. 1. Madrid. 
CQMFKt) alhajas, dentadu-
ras, oro, ptatino, plata. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-Rodrigo) , platería. 
E S P E C I F I C O S 
POMADA C E R E O . C a r a 
úlceras, quemaduras, herpe?, 
eczemas,, grietas, sarna, pie!. 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S Ecgis-
tros, «GaceEa> del 12 pubhca 
reglamento, 50 plazas, según 
programa 1022. Apuntes, 75 
pe&etas. Peligros, 3. Librería 
de Oposiciones. 
OPOSICIONES oficiales Pri-
SÍODOS, 111 plazas, «Gaceta» 
del 13, instancias hasta 2 de 
septiembre. Apuntes, 12 pe-
eotas. Peligros, 3. I-ibreria 
de Oposiaiones. 
OPOSITORES. Para crieat». 
ción. «El Guía del Opoato», 
revista quincenal, 4 pesAi 
IDO. Para textos y programM, 
la librería de Oposiciones. 
ügros, 3. 
PRISIONES, 111 plazas con-
vocadas, 3.000 pesetas. Pre-
paración perfoñal del Cuerpo. 
Colegio San Antonio. Plaza 
Carmen. 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en a l e m á n 
Tec les cíe s ü s c r i p c l ó n para E s p a ñ a , 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
publica en Colonia, sobre e l Risin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-iS 
£Ke grofic unflOfjdngíg notiono.lc 
Scííung fiir poíiííí uní) :©irifrf?afi. 
Stou oOonnicr} 6ctm SJcr íog iBcr í in © ^ 8 45» 
^í iDemiflva^c 90/32. 
Ustedes mismos pueden mineralizar ins-
fantáneameníe el agua de mesa, haciéndola 
alcalina y litinada, íigerameníe gaseosa, 
digestiva, muy refrescante y agradable, aun 
siendo pura. Para eüo, basta disolver en 
un litro de agua potable un saquiío 
Mineralizada el agua de esta forma, constituye 
el régimen indispensable para preservar de las 
enfermedades y curar las afecciones de los 
Con una caja de 12 paquetes, pueden obíenerse 12 liíros de agua mineral 
Depos i tar lo ú n i c o p a r a E s p a ñ a : E s t a b l e c i m i e n t o s DALMAfj G ü r a E S , S . 
P A S E O D E L A I N D U S T R I A , l4* • B A R C E L O N A . 
Y e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e rf a ; 
S E R V I C I O S O 1 F2 E O T O S 
IJÍNBA A CUBA-MEJICO 
¿erricio mensual eaüendo do liilbao el día 16, de Santander ei 19, do ü-ijón el 20, .ia 
Coi-uña el ai para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada 
mes para Coiuña, Gijón y Santander. 
IJIMEA A P U E R T O RICO, CUBA, Y EN EZ-UÍIL. A-COLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de -Málaga el 13 y 
de Cádia el 15 para Las jeaimas, Santa Cruz do Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto 
iUco, Habana, La tíuayra. Jfuerto Cabello, Curasao, Sabanilla, Colón, y por el Canal do 
i'anamá para Guayaquil, Callao, Moliendo, Anca, iquique, Antoíagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y PUERTOS DE CHINA Y JAPON 
biote espediciones al año, saliendo los buques de Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Carta-
gena. Valencia, Barcelona, Fort Said, Suez, Colombe, Smgapore, Manila, Hong-Kong, Shan-
gUai,' ¡Nagaaalü» üobe y lokohama. 
L I N E A A LA ARGENT1MA 
beivioio mensual saliendo de Barcelona el (lia á, de Milaga el 5 y de CikUz el 7 para 
tíanta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Comc:diondo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de Bilbao y San-
<,ander oi día último de cada mes; do Coruña el día 1, de Villagarcla el ¿ y de Vigo el 3, 
con rasáj: y carga para la Argentina. 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el 26, do Málaga el 23 y le 
Cád;-¿ el 3Ü para Nueva York, Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO 
Servioio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pal. 
jras Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y Fer-
^^sttftervicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite carga y 
pa'iiifi de los puertos del Norte y Noroeste de España para todos los de escala de esta lluea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Bebaias a famlUas y en pasajes de ida y vuelta.—Precios convencionales por camarotes ns-
•¡jes 1-Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales subma-
^ a s estando dotados de los más modernos adelantos, tanto para la segundad de los viajeros 
ímno' nara su comfort y agrado.—Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera so mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
HeUias en los fletes do exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en los fle-
tes ia determinados artículos, de acuerdo con las vigentos disposiciones para ei servicio de 
Comunicaciones marítimas. 
SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los principales puer 
tos, servidos por líneas regulares, que lo permite admitir pasajeros y carga para: 
HUI-SPEDl-S 
PENSION CASTILLO, ¡W* 
dizo San Ginés, 6 (junto Bfr 
lava). Comida inmejorablí, 
baño. Desde siete 
PENSION religiosa. Señons, 
niños. Todo confort, btío, 
calefacción, jardín, tama* 
D(oede G pesetas. B&z*»1 
imáneos Rodríguez, 37, i» 
tel. De nueve a un» maf* 
OPTICA 
HAGASE graduar 
cristales nnktal 2ei«. C* 
Dubosc, óptico Arenal. 21. 
O F E R T A S 
SE OFKECE agrir.ultor pá-
tico para administrar fo» 
agrícola, con toda cJa« 
informes V g^antías. I™»-
ros informes, en la Admu* 
tración do «te periódico 
OFRECESE chófer «s» P"1 
ticular, referencias int^aoi» 
Razón: Costanilla Angel». 
FACILITAMOS chófeni. b*. 
nos conductores, 
absoluta garantí»; »? 
mos comisión. Agena» 
te, especiaJizada. NaW» ^ 
nidad, 10. ^ ^ 
V E N U S 
ANTIGÜEDADES. ^ 
BOTICA 7' ^ t i c a . F * J 
tos v "reparaciones. ^ 
de. É. Durán. Apartado » 
Madrid. 
PIANcT^vcn^ !*^ 
eeucia. Costanilla SanW 
segundo derecha. 
Puertos 
N lestoi Georgetown, Baltiraore, Píladelfia, Boston, Quebec y Montreal.—Puertos de Amério 
Central y Norteamérica en ol Pacífico, do Panamá P, San Francisco do California.—Pun.i 
Arenas Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S COMERCIÜLES 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encarg.irá d«íl trans-
porte y exhibición en Ultramar do los Muestrarios que lo sean entregados a dicho objeto y do 
la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, desean hacer los exportadores. 
C O N S T R U C T O R E S ^ ^ 
pedid muestras y i^js 
económicos, ^ ^Jírillrt 
y curva., b ^ ' f ^ d . d f 
prensados, huecos, 
;>er¡or. DM-CCCIÓD : 
dustml Palentina, O. 
vor, 25. Falencia. ^ 
V A R I O S M 
A L T A R E S e " " ^ i w r . í 
dio-taller de tó|l3',So. ^ 
dorado. Enrquo 1*" 
lón, 1-1, Valencia. 
RELOJERIA •' • 
ro. Composturas » 
Garantía, un nm- or 
forma, ¡i K * 1 ^ A-^J)-
tes, i i ip"''*imo J z Z ~ ^ : 
PARA IMÁGENES s g 
TARES, recon.enda«?»Vlj| 
a % ^ o i n t e r n é 
( L A M A R G A R I T A ) 
& «as, ^wZ-íi' 
Tnciscntlble snpencridad BObm todos los purganteíJ, por ser ABSOLUTAMENTE NATURAL. Carac!6n 
do las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad: c o n g e s t i ó n cere-
bral, h ú i s . herpjs, e s c i ú f u l a s . varices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y externo^ 
M á s d e s e s e n t a a ñ o s d e u s o m i i v e r s a í . - O e p ó s i t o j J a r d i n e s ^ l S M a d r i d 
